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Cn el "Plaza". Lsta noche. 
^ V Es en honor de los 
K f L s del Equipo de "ba-
V^*á° M Club "Fortuna", 
^ ¿ i é .uiere decir ' W -
L C r d e n " ! (Lo decimos 
T e n inglés también para que 
público nos entienda 
''^•'foot-ballistas van a ver 
u ñor tanto las estrellas. Las 
l a ver de cerca. 
I ¿Un banquete en una azotea? 
f'y cuanto más alta, mejor. El 
Lb Fortuna está ahora de 






Í , julio 24.-
A.RINA.— HX 
ro Vista Al 
animadamentiiMo refrán, 
urrencia, la t 
ia de los Car 
señorita Paqut 
ora en el con- " 
ov el periódicCr^ 
arriba" y de 
S a d a ' l Por eso todos le de-
nos con orgullo: "¡Welco-
O o : Al "Club" Rotarlo: 
-̂Esta mezcla de inglés y cas-
o, harto frecuente en las 
prosas de Cuba, "debe ser 
.jida por ese "Club"—con 
prodigalidad de vinos y de 
.s usual en los rotarlos—por-
el idioma—y he aquí una be-
táfora que yo les brindo ge-
ente a los señores socios 
esa institución—porque el 
joma, repito, es la carretera 
al del espíritu y de la raza . . . ! 
(Me parece que he dicho algo 
en español.) 
A propósito de un banquete, 
ppr cierto, del Club Rotario. 
D honorable señor Presidente 
desatendido una vez más el 






m ó una herldi 
) que viajaba 
lancha , la j»-
I s t r i t o militir 
C o m i s i ó n , que 
s lble que lo» 
'S en el camí» 
ito tiene en'd 
i l a costa, pne-
pasan en botes 
3se lugar, 
l o s é -Víorón 
dor por Orlen-
Antonio Bravo 
le su Wja, la 
ta Esperan» 
1 joven doctor 
Que dice: 
-Perro ladrador, poco mor-
Es un castizo adagio. 
lo se* enoje con nosotros el 
Hieral Machado. No es. que lo 
ticia publicad tomos a "perro". El tiene de 
^pmedentl to^a m̂  amistad, toda mi 
piración, toda mi personal 
atitud y todas mis simpatías, 
así la clásica sentencia.) 
w es que lo tiremos a perro, 
muchísimo menos, 
bque el señor Presidente, que 
ia por los codos, no sufre 
pía, mal que le pese a esta 
asía de palabras, en lo ener-
constante de su acción. El 
r̂al. como si fuese él un poe-










habla cada día mejor: su 
"̂ so del jueves, en el al-
del "Club Rotario", fué 
11 maravilla de forma y de 
_7Vo le ofrecí al pueblo agua, 
J^s y escuelas. . . Morali-
J y rectitud. Cuanto prometí 
d! ^ 1 í ? Pie- lo lógico, des-
y sena 
é ese: 
del I ^ t o d o . El santo 
1 e<lad Machado. fu. 
^ e n v i ^ 0 * ^ ¿ ^ cumplido mi programa. 
oficiM aue ^ r1? el general Machado, y lo 
^ é . cueste lo que cueste. 
en- Latín, que quiere decir, 
sea. 
^ "cueste" lo que cues-
te" ¿habrá querido envolver al-
guna alusión a "Cuesta"?. . . ) 
« * « 
Se trata de construir, en la 
Habana, un "sub-way". (Un fe-
rrocarril subterráneo.) 
Lástima de tiempo perdido. 
Bajo la dirección del doctor Qelso 
Cuéllar—y meses atrás—se hu-
biese hecho este ferrocarril con 
muchísima más facilidad. 
Cuéllar, para estas cosas "sub-
terráneas", no tenía precio. 
Pero él ahora está de viaje. . . 
Estudiando en Europa los Códi-
gos. . . 
9 
Los Estados Unidos acaban de 
decidir un grave extremo. 
Este. 
— E l núcleo central de nues-
tra Marina de Guerra—han di-
cho Á Washington—y la base 
por excelencia de la Escuadra es-
tará ya para siempre en el m u 
"Pícífico". 
H? aquí un mar al que va a 
ser preciso cambiarle pronto el 
nombre. 
Sfrá el mar de la guerra. 
— L a guerra entre el Japón y 
los Estados Unidos, acaba de 
declarar en el Parlamento Lloyd 
George, es ya inevitable e inmi-
nente. 
Bien. ¡Bombardearemos al 
mundo con "sacos" de azúcar! 
Por algo somos buenos aliados 
del coloso del Norte. 
Un suicidio más. El juicidio de 
una criada ayer en la Víbora. 
Escenas de sangre y de hambre 
en la villa de Pepe Antonio. To-
dos los días un suicidio más. 
¿Tendrán razón los conserva-
dores? ¿Será cierto. Señor, que 
ya aquí no se puede vivir? 
9 
Un recuerdo. 
Todos los diarios de la maña-
na insertan hoy un retrato. 
No hemos olvidado todavía a 
Víctor Muñoz. 
Esto nos complace. El era bue-
no, noble, laborioso, fecundo e 
inteligentísimo. Era un gran li-
terato, que pergeñaba "crónicas" 
de "Sport". . . 
' Toda la fraseología actual de 
este deporte—toda la fraseolo-
gía actual, la que usan hoy aún 
sus compañeros de labor—fué 
"creada" por aquel buen hombre 
gordo, al que nosotros quisimos 
tanto. . . 
Su "obra" perdura. Su re-
cuerdo, también. . . 
Buena prueba ésta a favor de 
la bondad de la bondad y de la 
permanencia del talento. . . 
Víctor Muñoz, en fin, fué con-
cejal y murió pobre. 
Este es el colmo del elogio! 
Una noticia de última hora: 
—Más firme el mercado azu-
carero ! 
¡Miren ustedes si hizo efecto 
nuestra nota de ayer! 
L. Frau Marsal 
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SWA1WPSCOTT, ju l io 25. — Hoy . Kh GENERAL ANDICEWS POSEE 
se toso público en los salones de PLENOS PODERES D E L CON-1 Dlputa,?os; abogaba hace ( 
rtsidencia veraniega que el Pre- GRESO AMERICANO 
sitíente CoolMgo está respaldando 
ai Senador Borah en su plan gene-1 SWAMSCOTT. ju l io 25.—El Ge>-
ral contra la intervención de loa neral Andrews, Jefe del Dcpnrta-
Getados Unidos en los asuntos in- í mentó encargado de esforzar el 
tortores de la América Latina o de | cumplimiento de la ley prohibicio-
otros países, nun cuando se le ln-1 nista, tiene, sogún las declaracio-
vitare a hacqrlo. £e« hechas ayer por el Presidente 
,mÍ!:én.Se conoció que es opues- Coo'idge, todos los plenos poderes 
Sosteniendo que esa es la única , t ra" tan llamativa se pasaron mu-
manera de derrotar definitivamente chos meseb estudiando y mientras: Como justa recompensa y para ' la obra No porque 
a Abd-el-Krim, el señor Charles ¡ ellos discut ían tranquilamente en; ^ l ^ l t e de las Fifí. Mimí, Ñené y i r a r a y admirable cualidad al apar-
Maurray director del periódico pa-1 Par í s y se diver t ían a más y mejor, Chichi, León Ichasó ha publicado tar lo grave y dejarlo al pensa-
rlsiense "L 'Act ion Francaise" y j los alemanes padecían hambre de La Comedia Masculina". Este 
jefe realista en la Cámara de los todos colores y sufr ían múl t ip les :nUevo transcurrir de poses y figu-
en penalidades. | ras es la cont inuación, tan viva-
un ar t ículo incendiario por el em- A l f in , cuando tras un invierno 1 ™ee„e jv8^.^ de a<luel brevf 
miento que las frivolidades han 
de provocar, sino sobre todo por 
la magnífica oportunidad que pa-
- ra sus efectos conquistan aquellas 
SSSL. - sll"etas señori les y se- producciones que llegan plena-
rís los delegados de las naciones retra ?rî Ue 0tantâ  al .e°conÍr"Se mente al ambiente que sufre los 
vencedoraj quisieron hacer algo de acogieron rn^™ H L ^tl?1ldades'! trastornos tratados. En ocasiones 
• esos procedimientos I provecho, se ofreció a ios alema- t „ v £ ^ ° n ^ f°„nrisa .dfsdfnosa o, los oradores, predicadores y 
pleo de gases asfixiantes. 
El asombroso compañero en la 
prensa, efirma que si Francia no 
quiere 
agradablomente transcurrido en Pa-
u6ar s s r ce i ie t s r ec , se ofreció  i s ale a- tu ierÓr una frasp rnífr^05^0'10! ra res' re ica res  lite-
por miedo de romper el Pacto con- nes la ineludible oportunidad de el autor En a a n e l i r ro^, Hif ^ I tleilen q.ue levantar s,us tri-
traido en Ginebra, debo desechar | firmar un .Tratado l x X > . d e l W ^ d e U Í S ^ e r a T u e n o K l ^ ^ ^ f ^ J ^ ! ^ ^ 1 ! ! ' ^ 
to el Presidente a que en el pe 
r.odo congresional de diciembre se 
realice cualquiei revisión de las ta-
ntas actuales. 
S a ^ í í , T E H > " ^ A n o s LOS PRE 
i - i K A T n o s PARA LA BODA DE rcspnldar al General Andrews con 
neftvarios para llevar a cabo su co 
metido con eficacia, sin que n i los 
polít icos ni cualquier otra fuerza 
pudiera ser capaz de l imitarle su 
libertad do acción-
El Presidente está dispuesto a 
MISS VANDERBILT 
NEW PORT. Julio 25 
tra los Senadores o cualquier otra 
inmiscuirse 
reorganiza-
ción de las f i erzas prohibicionistas 
a t ravés de todo el país. 
— Ya es- persona que pretenda 
vo* nI?lDa?0S t0d.0S 105 Pr5Paratl-¡ en sus planos para • la 
vos para el matrimonio de Miss 
Munel Vanderbilt y Mr . Frederick 
|Cameron Church, Jr, hoy sábado 
¡en esta ciudad. El padrino de U* 
|boda M r . Robert G. Payne ha ve-
| nido directa > expresamente desde 
el Japvv^ para tomar parte en la 
i ceremonia. 
FEZ. ju l io 25.—El Estado Ma* 
LOS A N T I - EVOLUCIONISTAS yor del Ejérci to francés en opera-
; QUIEREN L L E V A R A L CONGRE-, ciones declaró ayer que el cabecilla 
SO SU OPOSICION moro Abd-el-Krim está preparado 
h WASHINGTON, Julio 25. — Los : para comenzar la retirada tan pron 
I antl-evolucionistas" se dir igirán | to cotno se inicie la ofensiva fran 
a l Senador Mckellar. por Tenne 
A B D - E L - K R I M P A R E C E DIS-
PUESTO A RETIRARSE EN CASO 
DE UNA OFENSIVA 
ssee, para que •en el período congre-
slonal de Diciembre presente una 
ley prohibiendo que el Gobierno 
pueda invert ir cantidad alguna en 
cualquier lugar de los Estados Uni 
dos para la enseñanza de la teor ía 
de la evolución con Perjuicio de 
los preceptos de la Bib l ia . 
cera por cualquier lugar del fren-
te, creyóndopo que ssa a causa de 
que las concentraciones de tropas 
francesas en los sectores de Tazza 
y Quezan La llenado do terror a las 
tropas r i feñas, igual que el lanza-
miento de bombas en las líneas mo-
ras que les causa un efecto moral 
terrible. ' 
E L CONGRESISTA H I L L SE VIü 
ENVUELTO EN UN GRAN ESCAN G L Q R I A GOULD H A ACEPTADO 
WASHINGTON Julio 25. - E 1 | L A 
Congresista H i l l , que estuvo encar-
gado de la confección del plan pa-1 . . . 
ra la reorganización de. las unida, j YORK, julio 25.—Mrs, 
des do las fuerzas prohibicionistas 
se ha visto envuelto en un gran es-
cándalo con motivo de ciertas me-
didas que se aconsejaran y han re-
sultado contraproducentes a los f i -
nes perseguidos. 
D E L NUEVO 
TEATRO-CINEMATOGRAFO 
L A VENTA D E CUADROS D E L 
PINTOR SARGENT ALCANZO 
UNA GRAN SUMA 
LONDRES. Julio 25 .—La venta 
de unos cuadros del pintor John 
Sargent han roto todos los records 
hasta el presente, alcanzando la 
suma de $730.000. 
LLEGO A NEW YOR E L ZAM1N» 
D A R DE P A L A Y A M P A T E , DE LA 
I N D I A 
N E W YORK, Julio 2 5 . — E l Za-
mlndar do Palayampate, uno de los 
potentados de la India, llegó ayer 
a esta ciudad y a su paso causaba 
la admirac ión general por ir calza-
do con za patos de oro. Declaró qu& 
el principal objeto de su visita es 
jugar al golf en distintos lugares 
de los Estados Unidos, que se pro-
pone recorrer después de una cor-
ta estancia en New Y o r k . 
(OOLIDGE NO INTERVENDRA, 
POR AHORA, EN E L CONFLICTO 
MINERO 
SWAMPSCOTT, ju l io 25. — El 
Presidente Coolidge man tend rá sus 
manos librea dol conflicto minero 
ñor ahora, al igual que hará con 
otros problemas pendientes, para 
pivstarl '» su atención a los más im-
portantes y urgentes según las de-
claraciones que hizo a un grupo de 
corresponsales ayer tarde. Su acti-
tud ante el peligro de una huelga 
minera nacional es no intervenir en 
las negociaciones que los operado-
res y los mineros vienen realizando 
para llegar a un acuerdo en Atlan-
tic City y entiende que el Gobierno 
debe intervenir únicamente en el 
caso de que estallara el conflicto. 
Gloria Gould Bisphip ha aceptado 
el puesto de Directora del nuevo 
teatro para películas que se está 
levantando en Broadway por la Me 
tro Goldwyn Corporation, tomando 
además parte en los bailes con sus 
discípulas. 
COMO VISTEN LOS REYES DE 
INGLATERRA EN SUS FIESTAS 
DE CAMPO 
LONDRES, ju l io 25.—En la últ i-
ma fiesisi campestre que frecieron 
los Reyes de Inglaterra a la alta 
sociedad inglesa y en la que estu-
vieron presentes muchos distingui-
dos americanos, el Rey vistió un 
traje gris completo con soiñbrero 
del mismo color y la Reina uno 
malva, con igual sombrero. 
todo temor, sabiendo que Abd-el-1 cual ni siquiera ellos sabían el con-; el propio malo; pero al pensar así 
K r i m no f'gura entre loo firmantes j tenido. confirmaron que el libro, ante to 
del documento en cues t ión . Tan violento era el documento. ] do. era veraz. 
Lo primero que se piensa leyen- que algunos de los delegados ven-
do la noticia, es que hasta ahora cedores se res is t ían a f i rmarlo, 
los internacionalistas han procedí-¡ por creerlo demasiado 'sroz. 
do de una manera absurda al con-1 A l f in se impuso la censideración 
siderar que un compromiso obliga- de que la Justicia, la Democracia, 
todas j la Libertad y el Derecho exijfan 
que se procediera tan violentamen-
te, y el Tratado se f i rmó . 
Tras este Tratado vino la L i 
Ahora les toca a los Cuqulto, 
Cachín y Charles, y éstos, con aire 
despreocupado y hasta con fingi-
do desenfado elogiaran satír icos 
la fidelidad del espejo; pero, lue-
go, en la tertulia de allegados o 
a solas consigo mismo, reconoce-, 
rán que en los breves trazos de!Jes-
algunos de los relatos que compo-1 será 
ba a las naciones para con 
las del mundo. 
La docirina defendida por el se-
ñor Maurray echa por t ierra todo 
lo sosten-dc hasta ahora en mate-
ria de moral internacional. 
Desde este momento, para que ¡ La Liga estuvo arrastrando una f preciso y cis-rto en el colorí 
las naciones se hagan acreedoras a ¡ vida lánguida hasta hace poco en ao g1eiV y amable que carac ter í 
la caridad de los demás países les : que comenzó a actuar de modo enér-j _ descntxír de la obra. 
las puertas de los templos, en las 
mesas de las tabernas, o llevarlas 
en libros de oro como regalo ex-
quisito a la suntuosidad de los 
palacios, porque a los equivoca-
dos, los pecadores, a los que hay 
que convencer, precisa sorpren-
derlos en sus propios centros, ex-
ponerles ejemplos tangibles en 
sus icostumbres, convencerlos idei 
sus males en sus propios lengua-
Y "La Comedia MascuHna" 
leída por todos los que en 
ga de Naciones, de la cual, como es nen el ejemplar, la figura de su | ella hablan, porque está escrita 
lógico, quedó excluida Alemania. ! setl' al V*3** de .su existir, ha sur- con el sabor mundano de los salo-
será preciso formar parte de algu-
na organización en que estos figu-
ren, sin el cual requisito solo me-
recerán ellas el desprecio y la per-
secución . 
El presidente Wilson t r a t ó de 
Imponer a la Humanidad una doc-
gico. siendo una de sus primeras me-j ^ a gemtlleza, la ironía fina y 
didas la de aceptar a Alemania, que ^ u ' i l ^ e llega a lo profundo sin 
lenta, pero seguramente, resurge en °eJar huella en la epidermis, uni-
toda su potencialidad, lo mismo des-i da' a la realidad plena y rotunda 
de el punto do vista económico que ' ^ ^ ^ e x p o s i c i ó n , son las causas 
desde el político, llegando en esto 
al extremo de haber elegido para la 
tr i í ia ' nueva. por medio de ta cual ' presidencia de su. p ú b l i c a , nzági Mítica 
fuesen los hombres libres, justos, 
sabios y ricos, o lo que es lo mis-
mo: felices. 
Ls08 catorce famosos puntos en 
TRES MISIONEROS AMERICANOS 
1 CERON EXPULSADOS DE SU 
RESIDENCIA 
WASHINGTON, ju l io 25.—Noti-
cias de Nicaragua dicen que tres 
misioneros americanos han sido ex-
puTsados de su residencia y apedrea-
dos, siendo luego puestas bombas 
de dinamita y hechas volar las mi-! 
siones. 
que basaba sus condiciones de paz 
con Alemania y más tarde las 
veinte y tantas c láusulas de la Liga 
de Naciones constituyeron su pro-
grama, del cual hicieron mangas y 
capirotes el astuto Lloyd George y 
el travieso Clemenceau. 
En la Conferencia de Versalles, 
una de las razones en que los fran-
ceses se basaron para piáir castigo 
severo para Alemania, fué que es-
ta empleaba gases asfixiantes con 
los cuales inutilizó a lo más gra-
nado de la juventud de aquella na-
ción . 
Naturalmente, los delegados de 
la República no hicieron hincapié 
en este ú l u m o extremo—con lo cual 
se hubiera su nación conquistado 
el renombre de país egoís ta ,—sino 
que usaron el argumento de que la 
Humanidad debía ser puesta a cu-
bierto de los atentados de los bár-
baros que sometían la juventud 
enemiga a los mág terribles tor-
mentos . 
Para ponerle "mús i ca" a esa ló-
menos que al general Hindenburg. ¿ V ' ^ r J l ^ t ^ , PerSOnajes 
el jefe supremo del ejército impe- reÍtí°S Í ° í?s los conoce-
r ia l durante toda la campaña . X i í V P Ü «íf •lam0S 7 C^n 
Uno de los últ imos acuerdos de ^1s7ana/seo r̂psnu.f̂ 0S. J a cada i . T io-n f„<5 lo oHmicí/m dpi 1 n a te sorprendemos el destello la Liga fué la no ad isión el ^ s | p roba to r .o de ^ ^ ^ . ^ 
nes, y representada entre bambaJi-
nas de colores justamente adecua-
dos al i luminar de las ba ter ías , y 
con un libreto que se ajusta ple-
namente al transcurso de un v i -
vir que ninguno ignoramos. 
Crít ica y público han aplaudido 
en la ocasión primera, y otra vez 
productoras de ^ue^Ichls^o 7n"Tai P"6?'3™611^.. ocu r r i r á ' tan 
primera vez. y ahora nuevamen- r realldad(,s' tan veraces des-
te. obtenga un éxito clamoroso de arrojlos de hecl\08 condenables. 
puedan ser arropados, como lo ha 
hecho Ichaso. con la prosa, sutil-
mente amable y locuaz de sus 
" C o m e d í a s " . 
asfixiante como arma de guerra; y, tes sirvió . 
Francia temiendo la revancha de miento al 
lo;; alemanes — hábiles químicos— 
s3 ap re su ró a firmar entre las pr i 
meras naciones. 
Entonces Abd-el-Krim no había 
empezado su campaña contra la Re-
que compuso la escena. 
Y. «,1 libro, a pesar de que la 
verdad tiene desagradable acri-
tud, se desliza amena y amable, 
invitando a leer con el interés que 
provocan escenas disímiles y que. 
pública francesa y se contentaba ¡ sin embargo, sólo se diferencian 
con atacar a España a ciencia y pa- en la presentación de casos distin 
ciencia de las autoriddes del pro 
tectorado francés. 
Si el Ejérci to español hubiese in -
tentado defenderse de los ataques 
moros por medio de gases asfixian-
tes, Francia habr ía denunciado a 
España como a una nación bá rba ra 
y hasta el mismo señor Maurray que 
ahora se acuerda de la peligrosa ar-
ma de combate, no habr ía tenido 
Inconveniente en lanzar diatribas 
contra los bravos militares españo-j t rág ica ruleta; 
les. 
Pero las cosas cambian; y en vez 
de España , la que recibe los ataques 
de los moros es Francia, que pierde 
tos, pues en el fondo se compagi-
nan y unen en una" misma acción 
que sin miras ni aspiraciones de 
altos convencimientos, ni base- ni 
indicio de misión rafeonstructiva-
Del más hermoso clavel. 
Pompa del ja rd ín ameno. 
E l áspid saca veneno; 
La oficiosa abeja, miel. 
Luegto es el panal el que Se 
vuelve agrio. 
A propósito de " L a Comedia 
Masculina" es del caso recordar 
el desasosiego que le causó "La 
Comedia Femenina" a una bella 
figura que me conoce por mí dia-
rio hablar con el público. Me escri-
bió como compañero de Ichaso, y 
más que por ello por fruto en sá-
mente social, realiza la buena la- f6n..^e su f™?^3- protestando de 
bor que siempre surte la expresión L* o í ? " ! ? * , . ^ L l " 0 L , d ^ „ l ^ . r 
clara y llana de dolencias reales. 
A l loer el marido que deja el 
aumento del patrimonio a las . 
vueltas alocadas de la bolita en la rastmiosa fráô o T.„iQfo- «i . M „ „ J , . . < - amablemente el "dandy" que a 
(Pasa a la pág. 4 ) . 
L A J U S T I C I A Q U E S E H A C E A F R A N C I A P O R S U CON-
D U C T A E N E D I S T R I T O M I N E R O D E R U H R 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
No citaré mas que testimonios de alemanes, ingleses y norteamericanos, 
y la satisfacción general expresada én la votación de antes de ayer en el 
Reichstag 
No es justo que no se rindan ala- das do los altos hornos y chorros 
banzas al ex-Presidentc del Consejo de vapor de los talleres, 
de Ministros de Francia. Raymond Y entonces surgió , cuando anud-
visión nó la oposición alemana a toda 
hasta 
Poincaré . por la clarísima 
costa de las labores de 'sus herma 
ñas viste con elegancia exquisita, 
confesando a un amigo que su 
"trabajo" -es cuidar a las que a 
manera de diligentes abejitas sos-
tienen al zángano de la colmena; 
•el esposo que todos los hechos, 
aun aquellos que llegan al honor 
ensuciándolo y envileciéndolo, los 
ajusta y sujeta a la acción del 
buen parecer; el amigo que lanza 
la indicación indiscreta y luego se 
a Ciegas" y "Flores del Camino' 
Se quejaba muy amargamente de 
que no podía lamentarse por la 
manera, de decir tan 
cosas que aun con 
mucho doler obligan a sonreir, y 
me contaba que ella leía "La Co-
media Femenina" a e.'i;ondldas. 
Mas una. tarde l« llegó un ejem-
plar gentilmente dedicado por un 
amigo. Abrió el l ibro, y en una 
página marcada de exprofeso por 
la impentinente amistad. encon-
tró, como por casualidad, la esce-
na que le • venía, según propia 
i confesión, realmente ajustada. Y 
I por no tronar contra el intruso, 
| vociferó contra el pensador. En 
teresada y contarle el magnífico quienes m&rocían el ataque eran 
resguardo de su defender, se ma- aquellas lindas figulinas que da 
ravi l la el lector que siendo tan r i 
gurosamente ve rá i lo expuesto, 
comprendiendo la amarga realidad 
de todo lo dicho, el autor se ha-
ya dado tal habilidad Que al pa-
sar el relato por nuestro* ojos 
seamos tal vez nosotros, pero nun 
ban lugar a que un literato, 
psicólogo y observador, invadiera 
con decir justo el plano de sus 
existencias. 
Ahora le voy a dar un reme-dlo. 
Mande a su amiguito un ejemplar 
de "La Comedia Masculina" y 
ca su prosa, la que deje resquicio | dohle la hoja indicadora por la 
para el comentario colérico. escena adecuada 
Ese es el mér i to principal de i Anastasio P é r e z Manrique 
„ , ' ^1 i de Enero de 1923, cooperación en el Ruhr y 
[E- ?n!nHn convencido de que no po- surgió el "Micus" o sea el 
RON UN R A P i n O V I A J E P^TTA 
VER A "SU HIJO 
NEW YORK, ju l io 25.—Los es-
posos Rody B. Marshall han venido l Reparaciones pe)r los daños c 
día Hekarsren ta i n f e r e n c i a de cierto de unir el hierro de la Lore-; 
Primero^ Ministros de los Países, na al carbón del Ruhr. Por france-
AHadas a que Alemania pagase las ses y alemanes y la lúea de Pol|»eSr 
, — — ré de celebrar una Conferencia m- C A R T A S D E C A N A R I A S 
desde Europa a esta ciudad en el dos „ 
más veloz de los t rasa t lánt icos y un'en la madrugda de ese aia a peu 
segundo después de su llegada sa - ¡ t r a r en ol districto minero qu 
lieron en un automóvi l hacia W a - l b a ñ a el Rio Ruhr, que se v i e " 
kefield. Rhode Island, para llegan en el Rin. con fuerzas . a r m a " ^ 
al lecho en que se encuentra su h i - para explotar por la propia cuerna 
j j sufriendo de una rotura del cue. de Francia ese r iquís imo venero, 
lio que se produjo mientras nada- Dos días después, ei 6 de Enero 
ba. Los especialistas desde el p r i - ¿ , . 1923, los Estados Unidos, 
mcr momento tienen pocas esperan-
zas de poder salvar la vida del pe-
queño. 
o lí, n n h l i c i ó n c ivi l , se decidió ternacional en que tomasen parte; 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
T̂ as Palmas. 21 de Junio 
son de airada protesta por a ac-
ción militar de Francia, retiraron 
sus tropas de Coblenza y su for-
midable fortaleza, vieía del Rin . 
y las embarcaron defimtivamentn 
para New York, no sin que la pro-
ocunase enseguida esa 




í e ^ 
)ueden Ir 
de 1» 8 
;Dr«rV -
8-30 a. m. y a bordo del 
marino número uno, salió 
<e ia perona el señor Presiden-
^ «epública y sus acompa-ü̂SArando llcSar al puerto 
^ 6 sobre la una p. m. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SERVICIO RESTABLECIDO 
Ha quedado restablecido el ser-
vicio telegráfico en la Administra-
i ción de Correos de Cuéllar , Címa-
güey. la cual se ha convertido nue-
| vamente en Jefatura local de Co-
1 municaciones. 
E l r i t u D L t i v i M u t i m m m i v i h i \ i \ u l u u ó t dl s 
Y el día 11 de Enero, siete dtas 
después de 
que Francia -
un piñón con los Estados Unidos 
v en vísperas de un rompimiento 
que ceensuraba 
los Estadot- Unidos, para examinarI 
la capacidad de Ale-uania para «1 
pago de Reparaciones, que fué re- t g p  4 jnez Molinary. a la cual enviamos 
cogida por el seecre¿ario de Esta- |nuestro pésame" , 
do. Charles Evans Hughes, y se E l Ayuntamiento de santa Cruz., De Valverde (Hierro) comunica 
concretó ín la Conferencia de Lon-ja propuesta de su alcalde presiden-) la guardia civil que durante la pro-
dres y en el plan de los peritos in- tfe 8eñor La Roche, acordó desig- cesión de la Virgen de la Caridad, 
tcrnacíonales que estudiaron los re-!nar una comisión de su seno para efectuada en el pago de Taiblqnue. 
cursos de Alemania, contribuyendo]qUe vaya a Madrid a unirse con|ci vecino de Los Llanil los. Antonio 
todas las naciones, quien más . l ia que ya se encuentra en la Corte, González Barrera, que asis t ía a l 
quien menos, a sanear la Hac íenda lde l Cabildo Insular de Tenerife y 1 acto religioso, se encaró con el cu-
teutona por medio del E m p r é s t i t o ; j u n t a de Obras, con objeto de ges-jra y lo insu l tó , 
de 800 millones de marcos 
en o ro . Alonar asuntos de interés para aque-: Por tal motivo fué detenido y 
En Febrero de 1324 el General'ua is la. puesto a disposición del juzgado. 
Dawes. actual Vice-Presidente del Dicha comisión es ta rá íntegra- , — E l . s á b a d o anterior ocurr ió un 
los Estados Unidos y Presidente que'da no sólo por individuos de aquelitriste suceso en el sitio denomlna-
fué de la Primera Comisión de Re-1 Ayuntamiento, sino por otras per-;do Guía . t é rmino municipal de 
NOTICIAS DE MADRID DEI 
DE JUNIO 
23 de los regimientos de Luchana y A l -
mansa . 
ZONA ESPAÑOLA 
Un Jefe lesionado 
Moli l la . 20 .—En la posición de 
Monte A r r u i t se cayó del caballo 
F R A N -LAS CONVERSACIONES 
CO ESPAÑOLAS 
Las reuniones del Sábado 
A las once de la m a ñ a n a se re-
í de ^ H A n narecía Paraciones del Plan de los peritos,  sonas de significación y p e tigio J L a Matanza (Tenerife), que afectó 
la ocuPaci6n> ParaerCt * dijo estas palabras: ! Fueron elegidos para formar doloros.mente a los vecinos del lu -
^ ^ f ^ í L ' t S S S "Ciertamente, lo he dicho y ta parte ie cHa el Alcalde, • J W J « « ¿ 
repito, sí los franceeses no estu-; sidente del Cabildo don P w t f W E l nlno Juan Aquil ino H e r n á n -
visen ahora en el Ruhr nosotros Salazar y Cólogan. como represen- dez. de dos años Je edad, en un 
los peritos no estar íamos a q u ^ enltante de ta región del norte de l a , ^ m e n t o de descuido de «us pa-
r i ^ M . * * T 1 _ .._„ • . !,„," «i Juan Betteucourt Herre-;dres, salió de su casa y se acercó a 
una hoguera que 
con Inglaterra. 
acremente Ia v f u p a " ó ° ^ "cien- Londres" .—Lo cual es una confe- Isla, y don Juan Bett 
Francia había agotado .8U Pacle" s¡ón palmaria que el mal del Ruhr ra representando a la del sur 
- i r r ^ u 6 ^ ! Parece . , u . Juanito .Mcntó que contaba el teniente coronel de) 1 unieron los técnicos españoles y po-l 
acababa de en-
uyo, de cua-
Bccórtese esta cnpón por 1» l ínea 
M Í N f l ^ N l U I I L n ^ M ^ 
d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
c e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ C a n d a d o 
rez Odena, y resu l tó con la frac 
tura de la extremidad del radio de-
recho . 
E l paciente ha ingresado en el 
hospital de la plaza. 
PARTES OFICIALES 
Anteanoche fué facilitado el si-
guiente parte: 
"Ceuta, Te tuán y Larache sin 
bajada señor Angróniz. 
Los peritos españoles prolonga-
ron las deJiberaclones hasta cerca 
de las dos de la tarde. 
A l palacio de la Castellana lle-
novedad. Siguen situados algunos garon de nuevo, a las cinco, los téc-
núcleos próximos a la línea, con- i nicos militares y navales franceses 
tra los que usamos aviación y em- y españoles . 
quienes no tardaron en retirarse. 1 « — -«oha «i en m 
También estuvo presente en la mania n0 ,e pag-aba n l x ^ > u .« yioocuit! c  IM, 1 — , „„v-^ f\ acero, tres 
primera parte de la reunión el de- 111 en carbón, cose o 
legado francés señor Pevier, « igual productos del distrito aei ^ " r ' 
mente asistió el secretario de Em- cantidadeq que para su rccon5irtr 
ción había comenzado a pagarle. 
c t á l i co !^ fene rac ión económica y finan-,tos de " ^ o ^ sansón f | U r sobre la hoguera, según hab ía 
i . . L „ „ m 4 e t n n a d o s ñor el Cabildo y: visto hacer a otros n 'ños mayores. 
Y por su parte el banquero in-ILara. comisionados po^ ^ ^ ^ intentario 8e le incendió la 
boscadas. cas t igándolos sin bajas 
por nuestra parte, hasta ahora". 
L a "Hoja Ofic ia l" dice lo si-
guiente: 
"Noticias oficiales de Marruecos. 
Parte de guerra del día de hoy 
Aquellos se retiraron, como por 
la mafiana. pero antes que nues-
tros compatriotas. 
La Subcomisión 
A las seis de la tarde, una hora 
después de la acordada el día ante 
Sin novedad en las tres zonas. ;r íor , se reunieron en la Presiden-
Un hidro ha sido encontrado por | cia los señores Sorbier y Aguirre 
barcos de guerra franceses que con! de' Cárcer 
los nuestros realizan vigilancia eos- La conferencia entre ambos po-
ta en inmediaciones Tres Forcas.; nentes duró muy cerca de dos ho-
donde- había aterrizado por averia ras 
glés Me Kenna, Presidente de la Junta del Puerto 
* 1924: i"i8l%qTair«eutaa eT so fr ió : t lma 
Emilio Valle, 
aunque Intermit temente, 
hacía dos a ñ o s . 
Y entonces, en ese mes de -Sne-
ro de 1923, Poincaré , descontando 
'a negativa de los alemanes a se-
guir explotando el Ruhr, d i jo : un 
pequeño pago por parte ^de Alema-
r í a , es mejor que nada". 
La invasión ruidosa del Ruhr 
por parte de Francia y Bélgica con 
cus tropas y sus cañones, fué mas 
U W de donde pensó Poincaré , por 
que paral izó toda 
rú r^ ica del Ruhr. !»«• • — j ĉuo.t.u «o .̂i, ,-i , uoauuu ia H Ü - I don 
una p.ota^a ruidosa dir igida porEe del Canciller alemán en 1914. ge ha concedido un crédi to de 
ropa quedando envuelto en llamas. 
Como nadie presenció el acci-
dente, y como el hermano de la víc-
criatura pereció carbonizada, 
—Para aliviar la crisis de tra-
bajo en el Puerto i e la Luz, debi-
motor, resultando ilesos piloto y 
mecánico. 
Como se ha indicado en días an-
teriores, se seña la presión del ene-
migo en algunos sectores de nues-
tro frente, lo que es probable obli-
gue a castigarle en alguno de 
ellos," * 
OTRAS NOTICIAS 
E l Infante Don Alfonso 
En el expreso de anteanoche ha 
marchado a Arfica el infante don 
I Alfonso de Orleans. 
1 A beneficio del mutilado de Africa 
Interrogado por los periodistas, 
el señor Aguirre de Cárcer maní 
"-.ntes de la ocupación del Ruhr >' cn . . . . don 
el pueblo alemán deseaba Pagar,|fle este L.aD de L a r a 
pero los indust r ía les se negaban a >' don Salvador Mamm 
ello y la permanencia de los fran- breve v is i ta rá la isla de la ¡do al excesivo número de obreros 
ceses en ese distrito minero con-| r era ei gobernador c iv i l d< que lo demandan, el Delegado del 
venció a esos industriales de q u e ¡ p riag Gobierno ha hecho gestiones con el 
era preciso pagar. Este ha sido un | ^ « a c é varios días comenzaron fin de dar ocupación a los desocu-
resultado de la política financiera i funCi0nar en Agulo. población de pados. y ha obtenido que se colo-
de P o i n c a r é . _enCÍonada isla, dos escuelas na- quen los siguientes: 
Francia, con sus bayonetas en ' . , ¿e nueva creación, de las E l marqués de Arúcar . solicita 
i ei Ruhr significaba al mundo que " ° les se hallan encargados los Jó-I 25 obreros; la jefatura de Obras 
la industria side-lel Tratado de Versalles no era un ve e8 maestros señori ta Ana Bentoj Públ icas . 40; el contratista don 
, por medio de, "pedazo de papel"  s ndo l  f ra ,„ Marcos Tru j i l lo Cabrera. | Roque Montesdeoca. 60; el Ayun-
tamiento de Telde. 20. 
— " E l Progreso", de Santa Cruz, 
publica el siguiente telegrama: 
" E l Director General de Adminis-
t rac ión local ha dicho que el regla-
mento de la Mancomunidad de Ca-
bildos de Canarias impedirá la re-
de I producción de los conflictos que 
la 
los gram'.es Capitanes de la indus-jy de a h í que cumplido el propósi to , 53 00o pesetas para la construcción 
t r ia alemana KrurP . Thyssen yi de F ranca de obtener Reparaciones, i n ¿ e d i a t a del camino y desembarca-
gtinnes. se Wfté evacuando el Ruhr y los,dero económico de San Sebast ián de 
En vano la llamada "ocupación ' f ranceses v belgas abandonaron el;la Gomera. 
invisible" francesa, no haciendo os- día 20 del corriente Bochum, H a t i Dice un periódico de La Pal-
festó que la Subcomisión se r eúne | t en t ac ión de tropas y ametrallado-, tfngen, Wi t ten y Osterfeld, sin que ma. 
con Independencia de los peritos; ras, reemplazó a la aparatosa; los hubiese manifestación alguna hos- - E l día 21 del pasado mes 
pero que acaso m a ñ a n a delibere la alemanes contestaron con el aban-j t i l de los habitantes que el 4 de Mayo pereció luchando con el ene-;8uscita ahora la actuación de 
ponencia con todos los técnicos. Lo de las galer ías mineras y los, Enero de 1923 habían recibido a mig0 en los campos de Marruecos,: Mancomunidad. 
altos hornos, y el Gobierno alemán tiros a los invasores. estando da jefe en ¡a posición de; Se da rá al Delegado del Gobier-
Aplazamiento de la tercera sesión acordó pagar a los 3 millones de Dentro de pocos días , antes del Benítez. en el momento que hacía]no en Gran Canaria las mismas 
Anunció luego el general Valles- obrerog Ruhr sus jornales, por j l o . de Agosto, será evacuada la una descubierta, a las nueve de la, atribuciones del gobernador c i v i l , 
pinosa a los periodistas que la se- n¿e¿|0 de emisiones de papel mone-jzona del Rhin. no hablándose ya n.añana. y al mando de 20 hombres.] Los delegados del Gobierno en 
sión plenaria de la Conferencia se da que guII)ieron al país en una'en Francia de la necesidad de un el joven palmero, alférez del regi-llas restantes islas, serán funcio-
ha aplazado hasta el próximo mar- r] ' UDerai}i<jn extraordinaria, a pc-| Estado ü centén, formado por las miento de Africa, número 68, don narios administrativos 
tes, por no hallarse terminados aun " ; ^ lag v{( 
xl.-u»í — o ino tán. sar ae las •« visitas secretas del hoy Provincia Rinianas José Luís Mart ínez Molinary, hiio los trabajos encomenddos a los téc- £a'ncjjier Luther al Ruhr. Por ú l t imo . Inglaterra, que va del que fué jefe del bata l lón La 
nicos no obstante la extraorama-j c ido Cuno> entonces Can-!er todo, ahora, de acuerdo con Palma n ú m e r o 20, don José Mar 
ría actividad con que se lleva a ca-j ^ _ ^ ^ d a Francia, evacuará Colonia el IG l t ínez Lacosta. 
Recórtese este cupón por la l ínea 
6,11)01168 iKual 
es a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
Iciller, de que por el camino 
I c o K ^ d i ^ sT celeífl ' ^ u n ^ ' ^ ^ 1 ^ - p a r t e del Consejo de I abandono de los talleres nada 
I función a beneficio de los mutila- Directorio se dedicó a la expresión 
dos de Afr ica . Los intermedios los 
amenizaron las bandas de música (Pasa a la pág. 5) . 
do El Intrépido alférez, que conta-
lograba, se reanudó all í el trabajo Seguridad pendiente y sobre el que ba 19 años de edad, había nacido 
y nublaron el cielo los polvos del recayó antes de ayer votación jen esta tierra, donde en tan buen 
carbón de las minas y las humare-¡favorable en el Reichstag. 'aprecio se tiene a la familia Mart í -
En Gran Canaria se creará un 
regl- tro de au tomóvi les . 
—Se ha hecho cargo d<> la pre-
sidencia de la Mancomunidad inter-
insular el representante del Cabil-
do de Tenerife don Juan Rodr íguez 
(Pasa a la pág . CUATROS 
P A ^ A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O B N 1832 
1 Estatutos. 
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, PT«« '61 Boolevürd' Haussmann. 
PRECIOS DE SUSCRIPaON 
PROVINCIAS 
l mea. « . . • 1.70 
» Id . ^ - « * » 6.00 
• id, • M « • M » W 
1 alio 1>.00 
T E L E F O N O S : 
. M-8404 Deporte» Í H " ! 
A-8868 Secretarla de la Empresa. M-7714 
A-6Í84 Secretarla de la Direcoldn M-9788 
lón A-0301 Fotógrafo r H'tltí 
Bepdrters M-6144 Ir»prenU M-9681 
?ASZO D5 MARTI 103 APARTADO 1010 CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
EXTRANJERO 
meses. «. . . | 8.M 
Id.i * • m m 
l alio. . , . t 21.00 
M A T A N C E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 5 D E 1 9 2 5 
L I R A I N T I M A 
SANTIAGO APOSTOL 
QO«JM de Bnscrfptotes. 
Anuncios EconóüucoE. 
A^ua^os Administraclfiñ 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
"» La prensa española , aun la opo-
Bíclon'.sta. parece que comienza a 
üarstí cuenta; de la realidad, en. 
cnanto a la polít ica se re í i e re . A 
tensión nerviosa de los pritne-
T O S momentos ha sucedido la cal-
óle Inevitable, y a ésta la refle-
Cuantos en E s p a ñ a vivían y me-
Pero, pese a todos los augurios 
y a todas las oposiciones, el nue-
vo partido cont inuó su per íodo 
evolutivo y en él f iguran hoy per-
sonas de reconocido prestigio en 
to(3os los órdenes de la actividad 
nacional, haciendo presumir que 
Y Santa 'Ana. 
Dos las íe l ic i tac iones que hab rá 
en esta nota, para los que hoy, en 
la festividad del Patrono de Espa-
ña, y m a ñ a n a domingo en Ja de 
Nuestra Sra. Santana celebran su 
fiesta onomást ica . 
' Entre los primeros pláceme sa-
ludar a Santiago Alegría , Santia-
go Bilbao y la gent i l Srta 
t laguita E s q u e r r é . 
y Cárde-
Dos ausentes: Ani ta Delgado 
Vda. de Sánchez y Anita Castro 
de Argüel les , pertenecientes a las 
sociedades de la Habana 
ñas respectivamente. 
iLa respetable dama Ana Rodr í -
guez Vda. de Galup, y su hija la 
gentil Ani ta Galup, la gentil pro-
metida del jóven Gulral y Santius-
te. 
Ana llosa Esterino de Urquiza. 
la esposa del Vice Presidente del 
, , Casino Español , una de las leaders 
muy interesante esposa del Sr. S i x - i m á s caracterizadas del gran mundo 
to Lecuona y Nadan, nee Anita Car1*» 
San-
Sea m i primer saludo entre las 
Anas, para la distinguida, culta y 
Ua aque-
t añá 
Día de regocijo grande en 
casa de los esposos Leouona 
Car tañá , 19 festividad de este año , 
por que junto a esos afnantes pa-
dres p a s a r á el día el hi jo de su 
adorac ión , el Dr. Eduardo Sixto 
Decuona, graduado ya en nuestra 
Universidad Nacional y en posesión 
de su t í tu lo de doctor en derecho. 
Sa luda ré t ambién a un grupo de 
Sras. tan gentiles como Ani ta Pe-
llo de Herrera, Ani ta Otero de Díaz 
Garciga y Ana Teresa Cabarrocas 
de Torres. 
P á r r a f o aparte 
será a lgún día, quizás no muy l e - j j . ^ 6 " 7 bella qUe figu 
para una dama 
ra en primer 
jano. el continuador de la obra re- \~"?umen NJI.estros salones elegan-
m-aban por cuenta de la polít ica, ¡ .lentora de España , llevando a fe- »„"„:_™e Tetle™ a Ana Luisa Be 
matancero. 
Ana Rosa-Lavastida de Barreras, 
jóven Sra. qáe hija de Matanzas, 
reside actualmente en la Capital. 
Ana Luisa Arcante de Rodríguez, 
Ana Ximeno y Cammack, Mar ía 
Ana Plazaola y Cotil la y Ana Ma-
ría Pita. 
La Sra. del Presidente de la A u -
diencia Ana Celia Cantón de Pa-
ges, que pasa rá su día en el Vichy 
cubano, en el famoso San Miguel 
de los Baños, donde se rá objeto de 
todos los agasajos, de todas las 
s impat ías del numeroso grupo de 
temporadistas de aqué l sunmer re-
sort. 
Una ú l t ima felicitación. 
P O R J O S E M A K T I 
Tomo I I de la nueva colección 
de sus obrad completas or-
denadas y prologadas por 
Alberto Ghlraldo. Es t e vo-
lumen contiene los má.8 te-
Hos y sentimentates versos 
del Apóstol, aquellos en los 
que vibra su alma con el 
profundo amor a la madre, 
al hopar, a los hijos, etc. y 
dofide canta a los máa pu-
ros seguimientos del alma. 
Precio del tomo en 8o. a 
la rúst ica V 51-00 
O T R A S N O V E D A D E S 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E l ) . 
E l Delor de las Caricias. 
Ultima de sus producciones. 
1 tomo en 8o rús t i ca . . . $1.00 
S A S S O N E (Fel ips) . Hidalgo, 
Hei manos y Compañía. Co-
media de ambiento mejicano, 
que ha constituido un Cxito 
teatral. 1 tomo rús t i ca . . $0.60 
C A R R E U E (Emil io) . L a Ama-
zona. Novela. 1 tomo en 8o 
rúst ica 80.80 
F E R N A N C A B A L L E R O . Cuen-
tos, Adivinanzas y Refra-
nes Populares. (Tomo X V I I 
de sus obras completas). 1 
tomo en So. rús t i ca . . . . 
.tancourt de Vür*rt~Zr iZZZZ T \ Para la Sra. Mariana Tío de Mon-
numerosos por desgra-jiiz t é rmino , amparado por la Cons-jesnnRn ^ ^ f ^ ' j 6 1 ; J,a interesante jteverde, la ilustre esposa del Ex-<irae eran 
c;a, se figuraron- que el gobierno 
loi l i tar no podr ía subsistir y que 
faltando ellos, los eternos mango-
aeadoyes de la cosa pública, se 
hund i r í an .las earferas; pero a su 
propia costa, aprendieron pronto 
que el pueblo, cansado de ser la 
eterna víct ima propiciatoria, no 
isólo miraba con s impa t í a el nue-
vo r ég imen sino que con entusias-
mo le prestaba su apoyo y su coo-
peración- Comenzaba a vivi r , a res-
t i r a r tranquilo ail verse l ibre de 
los sempiternos concusionarios, de 
los caciques sin pudor y sin con 
ciencia que llevaban al pueblo» a 
la más odiosa de las esclavitudes, 
haciéndole olvidar sus deberes y 
obl igándole a prescindir de sagra-
dos derechos laboriosa y paulati-
namente conquistados. 
E l Diroctorio Mi l i t a r , que no 
puede menos que desear poner en 
otras manos el gobierno de la na-
ción, tarea harto dificultosa y eri-
zada de escollos aun para manos 
expertas, ha fundado un lluevo 
partido llamado Unión Patr ió t ica , 
constituido a base de elementos 
sanos, no contaminados aún por la 
pol í t ica al uso en los pasados 
tiempos, y por d e m á s es tá el ma-
nifestar que contra él se lum dietho 
cosas peregrinas inspiradas en la 
decepción y en la vergüenza, augu-
rándole el m á s rotundo do los fra-
casos. 
¡IL L e i i u i u u , ctiuyaiO.\J.\J iiwi id v̂wuo- esnosa dpi Pirni ""«-̂  «.ociue, m i lustre esposa a 
t i tución. la obra de regeneración Española •|an0 áe Ia Colonia Capi tán General de Islas Ca 
nacional con tanto acierto y opor- j * Tengan todas un día muj 
CAPITULO NUPCIAL 
tun dad iniciada Por el Directorio
mi l i ta r . 
A t a l extremo es cierto cuanto 
venimos diciendo 'que ya hoy no se 
ve el fracaso d e t r á s de la Unión 
Pa t r ió t ica . La misma prensa, tanto 
española como extranjera, recono-
ce que cuenta con un núcleo con-
siderable de la opinión y que. aun 
en el caso de no obtener el t r i u n -
fo 
m 
de contar para el futuro desenvol-
vimiento de las actividades polí-
ticas, cualquiera que sea el rumbo 
que és tas sigan en lo porvenir. 
En cuanto a los antiguos polí t i-
cos, de funesta recordación, su v i -
da como tales, parece que pueden 
darla ya por terminada. Volunta-
riamente los menos y obligndos por 
las circunstancias lo;; más , aban-
detnados por sus más entusiastas 
partidarios, ahora que nada pue-
den esperar de ellos, t endrán l u u 
buscar otros rumbos y otras orien-
taciones Para sus maquiavelismos 
y sus concupiscentes actividades. 
Las glorias de este mundo así 
son y si les sirviera de escarmiento 
pudieran dar por bien empleado 
su fracaso, con lo que todos iría-
mos ganando. 
[ Roberto SANTOS 
nanas, 
y feliz. 
Las próximas bodas. 
Se celebra esta noche como ya 
he anunciado la u n i ó n de la gen-
t i l y muy s impát ica parejita que 
forman Zeraida Montero y Ruiz y 
Teodosio Menéndez y Garc ía . 
En la casa esa boda. 
Para la que, aunque verbal se ha 
^ i ^ v o - n íHlivi^echo una extensa invitación en la 
• f fcofST«e, ,°a tof icce0sia le ; ^c,cdad l a n c e r a . 
A las nueve y media la ceremo-
nia. 
En la calle de Milanes 25, resi-
dencia de los esposos "Montero-Riuiz, 
padres de la genti l ís ima fiancee. 
Para asistir a esta boda viene de 
la Habana el Honorable Secretario 
de Guerra y Marina Dr. Rafael 
I tur ra lde y su esposa la bella dama 
Graciella Ruiz. 
Segu i rá a estos esponsales de 
Teodosio y Zeraida, el de una pare-
ja que tiene el m á s santo afecto 
del Cronista. 
Bodas de Luis Trelles Boissier 
y Mercy Plazaela y Mahy, que es-
t á n fijadas para la primera quice-
na de Agosto. 
De ella me ocuparé más adelan-
te. 
Y a fines de ese mismo mes ten 
d r á celebración el matrimonio del 
Dr. Ramón García, mi amigo muy 
querido con la bella y gentil ísima 
dcmoiselle Gracielle Tió. 
De sus labios oí la nueva en la 
fiesta fastuosa que ofrecieran en 
V i l l a Mariana, sus t íos el Gral. 
Monteverde y su esposa. 
Hay dos bodas más para Agosto 
que en p róx imas notas da ré con de-
talles in te resan t í s imos . 
No quiero adelantarlos hoy. 
CA.MIN (Alfonso). De la As-
turias s lmbólloa y Nuevos 
Poemas. Nueva edición con 
un proemio de don J o s é Ma-
i l i Vargas V i l a . I tomo rús-
tica 
DOMINGO (Marcelino). ;.Qu* 
€>s España? Estudios 'le crí-
tica. 1 tomo en 8o. r ú s t i c a . 
S C H W A R T Z (Eduardo). Figu-
ras , del mundo antiguo E s -
tudios de los m á s famosos 
filfsofos antiguos de la Cre-
cía. 1 tomo rúst ica 
M A R T I N E Z RTB8TBA ÍC). 
E l Poder de una Carta . No-
vela mejicana de amor. 1 
temo a la rúst ica 80.40 
P E E V O S T (MarceO. Cartas 
a Francisca Casada. Novela. 





D E T A C C T A C O 
Es para mí, un alto honor enga-
lanar m i humilde crónica con el re-
trato de la bella señor i ta , Lucrecia 
Martínez y Hernández , tan culta co-
mo s impát ica . 
Luquita , como car iñosamente laj 
llaman sus familiares y numerosas 
amistades, ha logrado obtener en 
los úl t imos exámenes celebrados en 
la Normal de Pinar del Río, el t i t u -
lo de profesora de Ins t rucción Pú-
C A R D E N E N S E S 
EN E L H A L L D E L EUROPA 
La comida de anoche 
En celebración de un t r iunfo . 
Ofrecido fué anoche por los 
componentes del s impát ico y novel 
Club Deportivo del Comercio, que 
preside el caballeroso y culto ami-
go Raú l P. Guitard, para festejar 
la toma de posesión de su Directiva 
y a la vez el auge y desarrollo que 
en pocos meses de fundado ha to-
mado ese Club. 
Comida divert ida. 
Una fina invitación que l legó a 
'mi poder para ese acto de anoche, 
me obligó a corresponder a ella 
con tándome entre los comensales. 
Larga la mesa. 
Destacábase en el hermoso hal l 
del Gran hotel de frente a l Parque 
del Almirante y cuya casa marcha 
bajo la hábi l dirección de Doña 
Carmen Ferrer de F e r n á n d e z . 
F u é el menú superior. 
Después de las nueve de la noche 
cominezo esta comida y cuya 
curr i r cuatro años de vida 
Por el Deportivo 7e ^ 
gran amor porque fué ^dena', 
f : 
dió 
i demora se debió a la tardanza de 
blica, t i tu lo al que es acreedora por ¡algunos miembros del Club, que 
G U A N A B A C O A A L D I A 
HOY NO SE CABRA K N C O J I M A l l ju l io . Boda anunciada para el 31 
üe^ actual, siendo los contrayen-
tes la graciosa señor i t a Estela 
Eligió, hija del prestigioso profe-
sor Sr. Enrique Eligió, y el corro. -
to y distinguido joven Manuel de 
Tapia Ruano. 
Cuando esta edición lletgue a 
manos de los lectores es ta rá izada 
la insignia nacional en el h is tór i -
co Castillo de Cojimar, acto que 
debió efectuarse a las doce del d ía 
do hoy y el cual h a b r á sido pre-
íjonclado por los n iños del Preven- I 
tor io Mar t í , con su ilustre Direc- ¡ L A F E L I C I T A C I O N D E L D I A 
tor, el Dr. Héctor , y por los veci-
nos y la Comisión organizadora de 
los festejos en honor de Ntra . Sra. 
del Carmen, Ha Patrona de Coji-
mar. 
Muchas se rán las familias que 
acudan hoy al bello caserío a par-
ticipar del torneo de cintas en b i -
cicleta, anunciado para las cinco 
do la tarde, y después , a las seis, 
las re<gatas de botes con remos, 
quedando para m á s tarde la gran 
Salve en la Ermita , a toda orques-
ta, la retreta en el lindo Parque, 
con fuegos arti'ficialles, el Cine y 
bolle en la hermosa Glorieta del re-
parto "Loma de Cojima)-". 
Todo eso h a b r á hoy s á b a d o en 
Cojimar, el sitio predilecto donde 
LAS REGATAS D E MAÑANA 
En la Playa. 
Primer encuentro de las dos t r i -
pulaciones que ha entrenado el Dr. 
Urieste y de entre las que s a l d r á 
la crew oficial que i rá a Varadero 
el próximo día diez y seis. 
Hay un premio para esas regatas 
como ya ade lan té que regala el Dr. 
Alejandro Trelles Beissier, Secre-
tario de Liceo. 
Eduardo Manuel Rodr íguez Ve-
rr ier , José Ferrer, Carlos Solomón, 
los Montero, Roberto Riera, Cris-
tóbal Arañá ; etc. etc., t e n d r á n eu 
chance m a ñ a n a , en esas justas que 
a manera de ensayo se ce leb ra rán 
frente al Malecón de Bcllatnar. 
Se rán a las nueve las regatas. 
Y hoy mismo queda rán nombra-
,dos los Jueces entre los que f igu-
•ran según oí del propio Dr. Uries-
te, los Sres. Humberto de Cárde-
nas, Rafael Alfonso, Octavio Se r rá 
y el Dr. Andrew. 
La meta de llegada será como en 
años anteriores la escalinata que 
está frente a la Quinta de Adolfo 
Hernández . 
Entusiasmo grande, delirante el 
que hay para esas primeras justas 
del Liceo en la Playa de Bellamar. 
Con t inua rán és t a s los siguientes 
domingos, hasta el diez y seis de 
Agosto que se ce lebrarán las rega-
tas en la Playa Azúl. 
Animadísima ha de verse la Pla-
ya mañana en las primeras horas 
del d ^ . 
COULOMB (Jeanne de) L ir io s . 
Novela. Colección celeste. 
1 tomo rúst ica 
T R O U E S S A R T (C) . L a T r i s -
te Viajera. ( L a Novóla Ro-
sa),, 1 tomo rús t i ca . . 
M U R G E R (Henri ) . E l Sobrino 
del Cura. ( L a Novela Predi-
lecta. 1 tomo $0.30 
K I N G S (Abel). L a Casa de 
las Pulgas. ( L a Novela Men 




H E R M A N T (Abel) E l Proce-
so del Muy Honorable 
L o r d . ( E l Ciclo de Lord 
Chelsea). 1 tomo en 8o. en-
cuadernado. . . . . 
$0.20 
$1.00 
VOSS (Richard). Psiquis . No-
vela, 1 tomo en 8o. encua-
dernado $1.00 
M A Z Z E T T I (Handel) E l l l í -
roe a lemán. (Blb. Empo-
rlum). 1 tomo rús t i ca . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela. . . . 
M O N L A U R (M. Heynas). Je-
nisa lén . (Blb. Emporlum). 
1 tomo en rús t i ca . . 
L a misma obra 







BUSTO (José María del). Dos 
Mujeres y un Ladrón. No-
vela. 1 tomo en 8o. rúst ica 
F O L E Y (Carlos) F lor de Som-
bra. L a novela interesante. 
1 tomo rúst ica $0.40 
G A N D I A (Enrique de). E l 
Encanto del Recuerdo. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . , 
a diario acuden las familias a dis 
frutar de la temperatura m á s a g r á 
dablev Que se puede apetecer, y que-
d a r á para mañana domingo la par-
te f inal del bien combinado pro-
grama!- Diana por la aplaudida 
Banda de Bomberos de Guanaba-
coa; la gran fiesta de iglesia a la 
que tantas familias de la capital, 
de Casa Blanca, de Regla y de núes 
t ra v i l l a , acuden; la sorpresa es-
pectacular en el mar; el Concurso 
do natación, las regatad de botes 
a la vela, el torneo de chitas a ca-
ballo O q u i é n se gana rá el som-
brera^ de j ipi japa que regala el 
buen amigo Cabricano' '); luego la 
salida de la procesión, tan solem-
ne, por todo el l i t o r a l ; la retreta 
por la Banda Municipal de Guana-
bacoa, y el suntuoso baile que ofre-
ce el Club Náut ico , en el amplio Milón de ¡los Baños , con una mag-
nifica orquesta que h a r á las deli-
cias de los concurrentes. 
Lo que so necesita, lo repeti-
mos, es que por la Pol icía se ha-
ga observar una buena marcha a 
los au t | r aóv l l e s , que no corran, 
que lleven una marcha moderada, 
par.ij evitar desgracias, y que el 
que no lo cumpla sea debidamente 
castigado al siguiente día por el 
Juez Correccional. Precisamente el 
Juez Pichardo tiene ese firme pro-
pósito, según nos ha manifestado. 
Todo el que corra y me lo traigan 
acusado, le impondré d ías d3 
arresto. He ahí sus palabras, pro-
nunciadas con verdadera energía . 
Las máquinas pueden llevar una 
marcha moderada, pero no tienen 
un por qué excederse con peligro 
para las vidas do los viajeros. Hay 
que ver con q u é velocidad bajan y 
puben las guaguas por la calle de 
Candelaria. Las familias temen de-" 
jar a los niños en las puertas de Invitación 
sus casas. 
Afortunadamente el Capi tán de 
la Policía Mario Vázquez, se dis-
pone a emprender una batida sin 
consideración. 
Celebran su santo hoy, en p r i 
mer lugar, la estimada señora Ma-
ría S. Sosa de Huguet, esposa de 
nuestro querido amigo el señor 
Oscar Huguet. 
Los bondadosos Padres Escola-
pios Rvdos. Jaime Alobet, Rector 
in ter ino; , Jaime Bisbal y Jaime 
Carceller, para los que h a b r á nu-
merosos saludos. 
El siempre querido amigo San-
tiago López y Tejeda—que fué 
prestigioso y diligente Presidente 
de nuestro legendario Liceo, y su 
inteligente y gracioso hi jo Santia-
guito López y Rojas. 
También os el santo de la joven 
y distinguida señora Valentina Sa-
rachaga de la Morena, esposa del 
bien querido amigo Rogelio de la 
Morena, uno de los temporadistas 
más populares de Cojimar. 
No olvidaremos al buen amigo 
Santiago Rodr íguez y su hi jo San-
tiaguito, que residieron a lgún 
tiempo en esta v i l l a y que hoy es-
tán en la capital. 
Para todos, un día üleno de sa-
tisfacciones. 
SANCHEZ " A B A L L I 
E l Embajador de Cuba en Wa-
shington-
E s t á ya fuera de peligro de la 
grave dolencia que lo ha aqueja-
do por espacio de varias semanas, 
como consecuencia de la herida que 
sufriera cuando aquél t rág ico acon-
tecimiento* automovilista de que 
hablé en esta "Matanceras" el 
i lustre hi jo de Matanzas, que os-
tenta la más alta represen tac ión del 
Cuerpo diplomático cubano. 
Nombrado Embajador en Wa-
shington el Sr. Sánchez Aball í a ú n 
no ha podido tomar posesión del 
cargo, debido a la gravedad que lo 
aque jó de la que afortunadamente 
es t á ya muy aliviado. 
A b a n d o n ó ayer el lecho el Sr. 
Sánchez Abal l í . pudiendo recorrer 
su casa en una silla de ruedas, don-
de comple t a rá su convalecencia el 
i lustre d iplomát ico. 
De labios de su hi jo Armando 
con quien me comun iqué ayer para 
asuntos relacionados con la t r i pu -
lación del Liceo, oí la nueva que 
ha de ser recibida en esta ciudad 
con gran reeocijo. 
Me dijo algo más el hijo de Sán-
chaz Aballí . 
Me ra t i f icó lo que en distintas 
ocasiones he publicado ya, y que 
fiueron las ú l t imas palabras de Sán-
chez Aballí a l abandonar hace unas 
semanas Matanzas, en el t ren ex-
prés que lo condujo herido a la 
Habana. 
Ratif icación que no es otra que 
la de que el úl t imo domingo de 
Agosto se co r r e r á en las aguas de 
la Bahía de Matanzas, la Copa Sán-
chez Aballí entre dos canoas, que 
t r i p u l a r á n una, los hijos del Em-
bajador y la otra la crew oficial 
del Liceo. 
Será este año la segunda fiesta 
de esa índole que se celebra; y pa-
rece ya un hecho que t endrá Ma-
tanzas todos los años , ese trofeo 
del opulento hacendado, que es pa-
ra nuestro orgullo, hijo de la ciu-
dad matancera. # 
Lleven estas l íneas hasta Rafael 
Sánchez y tanto como para él . has-
ta su esposa la Sra. Gisela H e r n á n -
dez, los votos que hacemos por el 
total restablecimiento del d is t in-
guido enfermo, y las seguridades 
de la a legr ía y la satisfacción con 
que Matanzas se ha sabido su me-
jor ía . 
$0.80 
L A R E T R E T A D E ANOCHE 
C U E V A S G A R C I A (M. de L^s) 
L a Emoción del Camino. 
Crónicas de viaje por la an-
tigua Italia. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.80 
K A R R (Alfonso). L a Pené lo -
pe Normanda. Novela. 1 to-
rno en 8o rús t i ca , . . . . $1.00 
M E S O N E R O ROMANOS. ( R a -
món) . Escenas Matritenses. 
Segunda serle de L a s esce-
nas de 1836 r 1842. 1 to-
mo en 8o. rúst ica $1.00 
PICON. (Jacinto Octavio). De-
sencanto. (Tomo X I de sus 
obras completas) 1 tomo 
en 8o. rúst ica $1.00 
BANDOV\AL (Manuel de) . 
Aún hay sol. Versos. 1 to-
mo rúst ica $0.80 
P E M A N (Josó María) . Nue-
vas P o e s í a s . 1 tomo en So. 
rú&tica 
SAN J U A N D E L A CRUZ. 




G A R C I A (P. Celso). Pelayo. 
Poema h i s tór i co . 1 tomo 
lús t l ca $0.1 
P A R R A (Teresa de la ) Ifipe-
nia. (Diarlo de una señori-
ta que escribió porque se 
fastidiaba). Primer pre-
mio del concurso de nove-
listas americanos. P a r í s . 1 
tomfí grueso en 8o. rúst ica 
A L V A R E Z (Valentín Andrés ) 
Sei.tlmental Dancing. Nove-




Cuenta el colega local "La T r i -
buna" con un nuevo Cronista que 
desde el próximo n ú m e r o de le i ta rá 
a los lectores con sus amenas cró-
nicas: el s impát ico joven Joaqu ín 
Mancebo. Un acierto ha sido del 
compañero Aymerlch, director del 
referido colega, la designación del 
Joven, Mancebo para redactar las 
crónicas del decano de los perió-
dicos locales. 
Reciba mi enhorabuena y 
obtenga los mayores éxitos. 
En el Malecón. 
No recuerdo nunca concurren-
cia igual en aqué l l i t o ra l de Bella-
mar, como la que acudió ayer al 
'Concierto que ofrecía en la rotonta 
la Banda Municipal . 
N i en regatas; n i en los paseos 
de Carnaval que all í se han cele-
brado, hemos visto j amás una aglo-
meración de personas como las que 
én carros, en au tomóvi les , en co-
ches se dir i j ieron ayer a la Playa. 
Y es la estación. 
E l horrible calor que se siente 
en Matanzas, el que obliga a todos 
a buscar mejor temperatura, me-
jores aires. 
Para la semana próxima nos ofre-
ce rá su concierto la Banda Mi l i ta r . 
Pero será el Viernes en vez del 
Jueves. 
que 
FIESTAS EN OÁMPcl TM.OUIDO 
Mañana h a b r á grandes fiestas 
en Campo Flor ido con motivo de 
la festividad de Santa Ana, Patro-
na de aquel pueblo. 
De esta v i l la as i s t i rán algunas 
familias. 
BN HONOR D E PLOR GUERRA 
Hemos sido invitados por el Co-
m i t é Pro Flor Guerra, para el 
baile que se ce lebrará el día 8 del 
entrante agosto, a las nueve de la 
noche, en los salones de la socie-
dad Unión Castellana (Prado y 
Neptuno). en honor de la encanta-
dora señor i ta F lor Guerra y Ayer-
ves, candidata al Certamen de Be-
UA U L T I M A NOTA 
Para decir que es hoy la cita en ofrece el Casino Español un gran 
Sauto. en el magno Coliseo de la baile "a sus asociados. 
Plazuela de Estrada Palma, donde Manolo JARQUIN 
Hoza defl periódico 'E l 
Muy agradecido por 
Sol". 
la atenta 
J P S Ú S UALZADILLA 
A B E L A R D O T O Ü S 
0 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: D r . Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) 
CONSULTAS: $5.00 
TEL.A-0465 HABANA 
W E L L S . L a Guerra de los 
mundos. Colección ideal. 1 
tomo rúst ica $0.60 
S R D E R I L ' S (Joaquín) Ojo de 
Brasa . E l Evangelio de un 
loco. Novela. 1 tomo en 8o 
a la rúst ica 
sus virtudes e inteligencia; el Ma-
gisterio Nacional t endrá en ella una 
verdadera maestra, cuya vocación 
por la enseñanza demost ró siempre. 
Reciba por este medio, tan esti-
mada amiga, mi más sincera feli-
citación, asi como a sus car iñosos 
papás , los'esposos Elvi ra Hernández 
y Taurino Mart ínez, quienes ven co-
ronados sus esfuerzos de varios años 
con el mayor éxi to ; y que, en su 
carrera encuentre la joven profeso-
ra los triunfos que merece. 
por la l luvia que caía no pudieron 
llegar antes. 
Numerosos los asistentes. 
Figuraba en la Presidencia el 
que por derecho propio le pertene-
cía, el entusiasta Raúl P . G^jtard, 
alma y vida del Club Deportivo del 
comercio. 
dadores me d i^rq^eVl6 ' ^ C 
ban el Dr. Pafcio N - 8e «aconté 
sldente del Club ¿n??Sa & 
zales. Ramón S o?IqUe C- Gon 
J . Otero. Santfago0^0' Franc ' 





— , » i 
Benitez, Angel Mesa, 
L . Bilbar, Herminio López, c 
Gutiér rez . Mart ín Dorgemblde, 
gel Pequeño, José López " 
Francisco González Colsa, 
Pérez , Alejandro Martín, 
Mellarengo y otros. 
E l menú espléndido. 
F u é el siguiente. 
E n t r e m é s Directiva, Sopa At 
ca. Pescado Deportivo. Pollo 
versarlo, Postre Prensa, i 
Agua Mineral y Café. 
Por nuestra parte es de 
A:. 
Bailes. 
Capítulo de bailes: dos en pers-
pectiva: el primero, en el vecino 
pueblo de Santa-Cruz de los Pinos, 
que será celebrado el día dos del 
mes próximo, patrocinado por un 
distinguido grupo de damas de la 
más alta sociedad, el mismo que de-
bió celebrarse en días pasados a be-
neficio del Parque en proyecto, y 
que por causas muy especiales tuvo 
necesidad el Comité "Pro-Parque" 
de suspender, para celebrarlo dicho 
día, y con iguales propósitos.] 
E l segundo se celebrará en la 
prestigiosa Sociedad "La U n i ó n " en 
la noche del d ía nueve del próximo 
mes de Agosto, será Social y de 
pensión, es de esperar que el mismo 
resulte un éxito, dado el entusias-
mo que existe entre las familias de 
ésta, y la propaganda que los seño-
res directivos están haciendo. 
A la Habana. 
Desde hace varios días se encuen-
tran en esa capital, donde pasarán 
una corta temporada, mis buenas 
amigas, las señor i tas Isabel E rv i t i 
y Lola Perojo, ambas de Santa-Cruz 
de los Pinos; grata estancia les de-
sgo y feliz ragreso. 
Sardín , Corresponsal. 
eu 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B M O S 
J U L I A F I N A P U U A N 
Julio 19. 
Nos congratula traer a estas co-
lumnas el t r iunfo de una distin-
guida y bella señor i ta de esta v i -
lla, al menos residente desde niña 
entre nosotros, la culta hija del 
consecuente amigo D r . Ricardo F i -
na Herrera; la Srta. Fina ha obteni-
do cinco sobresalientes y un aprove-
chado en los últ imos exámenes ce-
lebrados en nuestro Insti tuto Pro-
vincial ; lo que prueba su amor al 
estudio y su clara Inteligencia pues-
ta a contr ibución en tan nobles 
empeños . 
Nuestra calurosa felicitación a 
tan bella, distinguida y culta da-
mita, orgullo de esta sociedad, en-
canto del hogar de sus amantes pa-
dres. 
L sus lados respectivos tenía a 
j m i buen amigo Publio Teurbe To-
lón, Presidente de la Cámara Mu-
nicipal, y allí en funciones d^ A l -
calde de la Ciudad y al D r . Antonio 
Garcia Maseda. 
Estuve junto a ellos. 
Designación honrosa que me hizo 
R a ú l P . Guitard a l sentarme 
la Presidencia de la mesa. 
Continuando la relación de los 
asistentes a este ágape de anoche 
c i ta ré a los conffreres Miguel Mar-
tín y José Vi la . Manolo Reinóse 
Rafael Palmer, E . Bringuez, José 
Carballeira, José Capote. Julio Del-
gado, Pedro Gómez, Administrador 
de las oficinas de la Cuban Telep-
hone Company; Manuel Villalonga, 
Tomás Julio Faz, Lucas F . Mar-
tínez, Miguel E . González. Alvaro 
Fanjul y otros. 
Brindis pocos. 
Los inició el joven abogado doc-
tor Garcia Maseda que se ref i r ió 
a los deportes en sus distintas épo-
cas y los beneficios que ellos pres-
taban a l desarrollo físico del hom-
bre, enalteciendo la labor del Club 
Deportivo del Comercio. 
Hab ló después el Sr. Publio T 
Tolón . 
Breve su brindis, pero en la elo-
cuencia que siempre le caracteriza 
cuando dirige en público su fácil 
palabra, ofreció a l Deportivo del 
Comercio todo su m á s decidido 
apoyo. 
Cerró los brindis haciendo un 
resumen magnífico Raú l P . Gui-
tard el Presidente y fundador del 
Club, que habló de los esfuerzos 
realizados y de los ideales del De-
portivo del Comercio, que son !os 
ayudar y fortalecer a la juven-
tud ahuyen tándo la de la fuente de 
los vicios. 
F u é muy ao^audido. 
No o lv idaré antes de cerrar esta 
nota en decir que'gallarda y t r i u n -
fal flotaba sobre la mesa la or iginal 
bandera del Club. 
Un brindis unán ime cerró este 
acto anoche, haciéndose votos por 
la prosperidad del Club Deportivo 
del Comercio. 
— co ae afra 
decer la delicadeza del DeporUía 
de Cárdenas de dedicar el posi. • • 
la Pr nsa. 
Brindis pocos. 
Hubo solo dos. 
Uno del Vice Presidente el ioc. 
tor Sosa y el otro del Secretario 
del Club Ramón S. Otero, dcmoi-
trando los triunfos de la Sociedal 
solamente con el esfuerzo persoaal' 
de los asociados. 
Fueron aplaudidos 
Con entusiasmo. 




Un orador de tal la . 
Visi tó ayer a Cárdenas el doctor 
Angulo perteneciente a la redac-
ción del gran DIARIO DE U 
MARINA y que vino para soluclo.; 
nar varios asuntos de carácter par-
t icular . 
Breve su estancia. 
Solo de horas. 
En mi carác ter de representante 
del DIARIO en esta ciudad tuve el 
gusto de recibir y saludar al doc-
tor Angulo persona finísima de 
una cul tura cimentada y poseedor 
de un don de gentes que deleita. 
Agradable su charla 1 
Amena en grado sumo. 
Con é l compart í hasta los últi-
mos instantes que tomó el tren pa-
ra retomar a la Capital. 
Francisco González Bacallao. 
r ! 
D E T A G Ü A S C O 
50.80 
L I B K X R I A " C K R V A U T K S " D E 
V E I . OS O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Alt 24 t 
L A R E G E N T E 
DS NEPTUNO Y A M l b T A D 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los Intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPIN y G A R C I A 
alt 
E X C E M I C I D A 
NOMBRAMIENTO B I E N 
ACOGIDO 
Ha sido muy felicitado por su 
merecido ascenso al cargo de tele-
grafista de esta jefatura local, el 
correcto joven Evelio Chacón Alva-
rez, nuestro buen amigo y celoso 
empleado de esta oficina postal. 
Enhorabuena. 
BODA SIMPATICA 
Han con t ra ído matrimonio civil 
y católico en esta vil la los conoci-
dos y distinguidos jóvenes Ofelia 
Carrasco y Silvio Alvarez Pérez, 
los cuales han fijado su residencia 
en Santa Cruz de los Pinos, Pinar 
del R í o . 
A las muchas felicitaciones re-
cibidas por tan estimados jóvenes 
en ocasión de sus felices bodas, 
unimos la nuestra muy afectuosa. 
L A DESPEDIDA D i : UN 
MONIO 
M A T R I -
Maravlllona, tafallble, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úrlno en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
LA BODA DE F I N DE MES 
En las primeras horaa de la ma-
ñana se celebrará en la Iglesia de 
loa Escolapios !a úl t ima boda du 
TELEFONO M-8055.—CUBA «o 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Bficrlbir. Alquileres, Ventas a pl». 
eos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo U suya. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
E n el vapor "Espagnc" que zar-
pó para Europa el 15 del corriento 
han embarcado para España el acre-
ditado comerciante de esta plaza 
señor José Vil lameit ide y su dis-
tinguida familia, quienes se pro-
ponen pasar algunos meses en el 
t e r r u ñ o en busca de descanso y so-
laz para el espí r i tu , como compen-
sación a la ruda labor realizada por 
el Sr. Villameitide a l frente de 
de su importante casa comercial de 
la Avenida de Guas. 
Feliz viaje y grata estancia en 
la patria chica, así como un pronto 
retorno a l seno de esta sociedad, 
donde mucho se les estima y dist in-
gue. 
Nos encargan tan estimados es-
posos les despidamos de sus amista-
des por este medio, ya que por la 
premura del viaje les fué del todo 
Imposible hacerlo de otro modo, co-
mo hubiese sido su deseo. 
AGUSTIN CRUZ QUINTANA 
Se halla operado en la Casa de 
Salud del Centro do Dependientes, 
el Sr. Agust ín Cruz Quintana, ami-
go estimado de este corresponsal, 
quien se encuentra ya en franco 
estado de convalecencia. 
M i felicitación: 
E l Corresponsal— 
CELEBRANDO U N ANIVERSARIO 
La fundación del Deportivo de 
Cárdenas 
Cuatro años de vida! 
Cuatro años de lucha. 
A ellos llegó en la fecha de ayer 
el Club Deportivo de Cárdenas , la 
simpática sociedad que preside el 
D r . Ramiro Pérez Maribona y que 
después de grandes sacrificios y de 
vencer obstáculos tras obstáculos 
ha inaugurado recientemente su 
nuevo home club en plena Avenida 
de M a r t í . 
Grata fecha la de ayer. 
Inolvidable para ese c lub . 
De júbi lo porque con la cons-
tancia y el esfuerzo so ha logrado 
recoger e l fruto de la victoria, qui-
sieron sus componentes celebrar ese 
aniversario con una comida que se 
efectuó anoche. 
F u é en Lauvre. 
En su elegante h a l l . 
Invitado el Cronista por el ama-
ble Director del Deportivo de Cár-
denas el buen amigo Enrique C. 
González me v i impedido de poder 
corretponder a esa invi tación por 
hallarme ausente de la ciudad, pe-
ro no por ello de jé de sentirme en 
cuerpo y alma en ese ágape de ale-
gr ía plena, de satisfacción intensa 
sobre todo para aquellos que fue-
ron fundadores del Deportivo de 
Cárdenas y que han visto ya trans-
L A PRIMERA NOTA 
Llega a nuestro poder una finí-
sima tarjeta, Souvenir del bautizo 
celebrado en Ciego de Avda. de uoi 
preciosa niña, hija de un distinguí-
do matrimonio de Taguasco. Contl». 
na la tarjeta bellas litografías ale-" 
góricas y el siguiente texto: 
"Milagrosa Tolentina.—Nació el 
día 27 de Noviembre de 1924.—Pa-. 
dros: Casiano Peña Romeu y Petra 
Ramos González de Peña.—Padri-
nos: Faustino Peña y Romeu y To-
Jentina Peña Romeu.—Madrina de 
Brazos: Angelina Izquierdo.—Fnrf 
Bautizada el día 5 de Junio de 
1925." 
Agradecidos a la delicada aten-
ción. 
Deseamos a la reciente cristiana 
una larga vida repleta de felicidad, 
y a sus apreciabilísimos padres que 
gocen de la misma por muchos años. 
NOMBRAMIENTOS 
El Centro Asturiano de la Haba-
na, ha nombrado Médicos de su De-
legación en ésta, a los doctores Car-
los F raml l y Maximino Gálve?. 
Felicitamos a la referida Asocia-
ción por el acierto de su elección, 
a los galenos, a quienes saludaroo 
cortesmente con motivo de sus oc 
signaclones. 
E L DR. TOMAS CAPOTE 
Un antiguo amigo del DlARKj 
DE LA MARINA y de nosotros, 
doctor Tomás Capóte Térez, Mea 
co-Ciru jano de reconocida fama pr^ 
fesional en estos contomos y úe 
cepcionales condiciones lnte ' f ..3. 
l*s, sociales y políticas, se na 
talado por segunda vez en esce v 
blo, y abierto su gabinete fle ^ 
sullas en el local W ^ . / w 
Farmacia de la Doctora Josefa 
Breve, muy breve. seíTun no* ^ 
forma personalmente, sera - ^ ¡ j , 
segunda permanencia en 
Saludamos cordialmente a 
tro fraternal amigo y le ^se ^( 
más lisonjero éxito en el eje 
de su profesión. 
Selbor, Cor^espo^M, 
Julio 23 de 1925. 
t 
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S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
CONOCETE A T I MISMA 
PAGINA TRES 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
sa DemaMtrln d<l dlstinc,6n' 7 refinamiento en la me-
de" la ^ gUSt0 6X(lUÍ8lto y la delicadeza de la dueña 
tes loZ vÍ¿*IZn*m0ñ 8unld0 ^ ^ P ' e t o do los mejores fabrican-
lis lu J * ? <0*' en estuche8 de lujo, propios para regalos, ple-
sfn C BuMíJ«Ueg08(£Omplet03- No rom^e cubiertoa de p l aU sm Ter nuestros precios y modelos. 
OBISPO 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI , (Paseo da atom esquina KABTX (Sraroaae esqnma s Zulaota) 
a San Rafael) 
A las ocho y media: r a n c l ó n a be-
neficio de la Sociedad Gallega de Be-
neficencia. 
' A Y B B T (Paseo da Martí aBqaina t 
San J o s é ) 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las cuatro y media, l a comedia 
en dos actes, de los hermanos Quin-
tero, D o ñ a Clarines; fin de fiesta 
por los principales artistas de la Com-
pañía . -
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de J . Parellada, ¡Qué amigas 
tienes, Benita! 
Compañía de operetas, sariuelaa 7 
revistas Sar.tacrus. 
A las o»ho y media: ia humorada 
L a s Corearlas. 
A las diez menos cuartf-; la opere-
ta en tres actos original de Leopold 
Jacobson y Robert Rodanzki, mús ica 
del maestro Oscar Straus. Kik í . 
A L H ASXBS A (Consulado esquina a 
V l r t u d e í ) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A las ocho: Un marldj que no lo 
es. 
A las nueve y cuarto, tanda doblo: 
Los CMavf.-rones; L a Is la de las Co-
torras . 
F A R A N D U L E R I A S 
L A C R I T I C A D E G E N E R O I N F I M O 
T I uijtv , ' <l6 cierta velada masical: " E l cort^ 
Hablábamos días pasados de la tiempo que pudimos estar en tan 
pseudo-cntica hecha a base de h i - agradable audic ión nos impiden hw 
pérboles sin sentido y lugares co-
munes pacientemente catalogados. 
Sabíamos que nuestra inofensiva 
cer una reseüa extensa", etc 
" E l corto tiempo nos impiden". 
, ¡Buena -oncordancta ;.eh? Y en 
divagación iba a causar escozor en | c a n t o r l estilo no sabe mos qu l 
^ÍSL^SI 1"tclect"^1de P'-'nsarñn b.s n.anes de Flanbert :j 
sujetos. ^an raquí t ico nuestro de Frnnce 
ambiento a r t í s t i c j que la másTTeTe 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
. 'señora: 
lí-ca más deliciosa puede 
' ei pequeño detalle de un 
alto! 
Es un caso más en que la simple 
imitaoión puede conducir a una 
deplorable simpleza, castigo que 
so imponen cuantas se guían por 
la observación indirecta. 
En elegancias, como en medi-
cina, lo que ec bueno para la tos 
es lesivo p a r a . . . otra cosa. 
Si se trata de una dama de cara 
demasiado ll&na añad i r á redondez 
al contorno acentuando la doble 
barba. 
La abertura del cuello en una 
l ínea larga será mucho más bene-
ficiosa y elegante. 
¿ior que con una eopia del 
E captará V. su a tención y 
jo intrigará enviándole el 
Bular de "La Comedia Masculi-
-acotándole las páginas en que 
•rae verlo tan a maravilla refle-
ne hará V. mayor bien porque 
•rtmente en otros de sus ca-
L seguirá viéndose "estudia-
• y acaso acuerde estudiarse, 
. nunca es tarde. 
h tanto no se agote, V. ha-
I "La Comedia Masculina" en 
principales librerías. 
lee Nombre. 
tato, señorita, que n i por ex-
D hubiera llegado antes el da-
Hueiga, pues, su reproche, in -
Idbo de recibirlo y me alegra 
io dejarla complacida: el ser-
1 de Arboricultura y Frut icu i -
ide la Argentina tiene esta d i -
liín postal: Casilla núm. 12048 
Ke mil cuarenta y ocho). Y 
Hiele que deploré su impacien-
que era obligada, 
lude como guste. 
orno son dos los factores de la 
dón, precio , y gusto, no me 
m a señarle el estilo. Pero le 
] pro que con lo que V. tiene 
"presupuesto" sí le será fácil 
I acertada elección en la casa 
Cuervo y Sobrinos, la mejor 
irla. 
labo de ver all í unos braza-
flne son un riesgo para los 
ámanos. 
fiadora de Hancy. 
os que niegan la existen-
placer doloroso, de la 







>ncSpon- i j ^ U n ^ d a sufría 
«ra que acierte el que dijo 
Pno hay rosas sin espinas 
Ncribo con honda pena 
^agradable noticia. 
año de nuestras bodaa 
F** santa de m i vida 
••"lando amantes anhelr 1 
^ ba dado Dios una ; ia. 
Jvué regocijo en la c a s j ! 
5* Entura en la familia! 
1 lué profundo y amargo 
ír en el alma mía! 
los que la contemplan 
Encantos so admiran, 
"ttente a su madre 
vedada esa dicha! 
uchando los elogios 
* su belleza prodigan, 
51 de qué manera 
el corazón la envidia. 
•Juro por lo más santo 
aasta ahora, Inés querida, 
0 Que es amar de veras 
es sufrir sabía, 
toe. vieras cuando tengo 
« r e g a z o a la niña 
.b recho con encanto 
«Beso con delicia, 
' ti^ras ver entonces 
««Placables e impías 
istias de no vería 
me martirizan, 
lo amarga lente 
tu pobre amiga 
su niña tiene 
gnmas que. caricias! 
PyH1" ver a mis padres 
11 esposo, fué desdicha 
aba mi existencia 
tristeza inf ini ta; 
¿no poder mis ojos 
•» a la hija mía? 
. Paflecer que causa 
^ae tristeza, ¡ i ras! 
terminal de una rama ésta se bi-
furca. UBted puede arreglar isus 
lilas sin inconveniente, porque se 
trata de plantas que no surjen por 
la poda. 
En cuanto al mytilaspis que las 
ataca, si se trata de algo parecido 
en su aspecto exterior, será un 
cóccido y éstos se combaten con 
pulverizaciones invernales de po-
lisulfuro de calcio, que no debe 
tener una conoentración superior 
a tres grados Beaumé. También 
puede emplear la emulsión de pe-
tróleo diluido de 1 a 25, es d&cir, 
una parte de petróleo por 25 de 
agua. 
Tra t ándose de plantas delicadas 
cualquier remedio que aplique de-
be ser muy diluido, lo que obliga 
a repetir los tratamientos con 
mayor frecuencia. 
Puede V . hallar las mejores 
obras de j a rd ine r í a práct ica en 




Esta mañana llegó d-? Sagua la 
Grande el señor Francisco Lina-
res. Superintendento de D'strito de 
aquella División Cuban Central de 
los Ferrocarriles Unidos. 
lOSE CALERO CON LOS NIÑOS 
Esta mañana llegaron los niños 
escolares premiados en el concurso 
do aplicación organizado por nuee^ 
tro colega " F l Mundo". 
De Cienfuegos: Evangelina Gon-
zález y su j .apá Ramón González; 
Bacunngua con una buena j au r í a 
para entrenarla y empezar la cace-
ría de venados. 
OTROS VIAJEROS 
También salieron esta mañana 
por ese tren, a la Salud: el señor 
J. Arnau. 
A San Diego de los B a ñ o s : el 
señor Tirso Andreu. 
A Mendoza: el séfio^r Eugenio 
González. 
A Paso Real: los señores Se-
bast ián Maza, Arcadio Domínguez. 
A Consolación del Sur: los seño-
res Angel Cruz y Aurelio Ferrcr. 
A Pmar del R ío : ol señor Raíael 
Sosa y su mamá , la señora viuda 
de Sosa. 
A Artemisa: el doctor Manuel O^ do Oailbarién: Francisco Molina, al 
cuidado dí.d señor Erasmos Hernán isorio y el conductor de viajeros de 
dez. Rosita Santo, acompañada de I los Ferrocarriles Unidos Florencio 
la dama Amparo González, y de 
Manacas: Rosita Ferrer, acompaña-
da del señor Leonardo Chávez. Y 
también llegaron los escolares de 
Santa Clara, Holguín y San Andrés . 
F1L TREN D E CAIBARIEN 
Llegó este t ren a su hora hoy, 
t ra ído por el maquinista Rafael Pé-
rez auxiliado por el conductor Ro-
gelló Menéndez, y por él llegaíron 
de Calbar ién: el señor Antonio Ra-
mírez y el señor A. Fonts. 
De Remedios: Octavio González. 
De Sagua la Grande: Santiago 
Miranda y familia. 
E L TREN DE CIENFUEGOS 
S. R. T . 
Para aliviarse de momento, en 
tanto consulta con un desmatólo-, ia T"W 1 TTI'1 .iA. do por el conductor Antonio go, use sin temor la pumaaa 
Excemlclda 
Es de efecto innaediats en esas 
erupciones. 
N o t a s E s p i r i t u a n a s 
Este tren también llegó esta ma-
ñana a la hora guiado por el ma-
quinista Manuel Almeida y auxilia-
Die-
go. Por él llegaron: 
De Cip.nfuegos: el doctor Felipe 
Silva y su familia, las señor i tas 
Emma Rosa Garmendía y Fe rnán -
dez Roque, Ju l i án Azcueta. 
Pedro Betaneourt: Trino Gonzá-
lez. 
. Iné 8' Ja no soy aquella 
nes me calman 
A « oSUel08 01 e- alivian. 
Nlanru 80n los re lámpagos I Encantador 
S^om/n? que O m i n a n 
[<muPnaf tde vista! 
» «nton^i DStante' uno 8010 
NUPCIALES 
Julio 2 1 . 
Hilda Aralia de la Cruz y Chiner. 
J e sús Fuentes y Canelo. 
E l sábado diez y ocho de los co-
rrientes y en la Iglesia de la Cari-
dad, tuvo efecto la anunciada cere-
monia religiosa por la cual que-
daron unidos ante Dios la bella y 
sugestiva Srta. Hilda de la Cruz 
Chiner. hija quer idís ima de los dis-
t i /guidos esposos Fernando de la 
Cruz y Francisca Chiner, y el co-
rrecto joven Jesús Fuentes Canelo, 
miembros de antiguas y respetables 
familias espirituanas. 
La boda celebróse intimamente 
debido al luto de ambas familias 
y la hora señalada para el acto fué 
las diez de la noche. 
A esa hora entraba por la puerta 
principal de la mencionada Iglesia 
la encantadora Hilda, del brazo de 
su señor padre, que fungía de pa-
drino y tras ellos, el novio dando 
el brazo a la Señora Magdalena 
Canelo Vda. de Fuentes. 
Por un camino formado con plan-
tas airosas y cascadas de cintas, se 
dirigió la comitiva nupcial al altar 
mayor, donde sobresal ía la imagen 
del Niño Jesús de Praga entre un 
bello conjunto d© aromát icas flo-
res y brillantes luces, siendo leida 
a los desposados, la sagrada epís-
tola, por el Rvdo. religioso carmeli-
ta I ry José María de la Virgen del 
Carmen. 
Hermosís ima lucía Hilda con una 
toilette color perla de adornos me-
tálicos, que contrastaban con la 
palidez aterciopelada de los Easter-
iylies y gladiolos que formaban el 
bouquet de novia, regalo do su in-
teresante amiguita Ismeria Vidó-
rero. 
Concluida la ceremonia, tomó 
Hilda de manos de la agraciada se-
ñori ta Isabelita Madrigal, el ramo 
de tornaboda, primoroso obsequio 
de la madre de la novia y deposi-
tó en el altar el de boda. 
El adorne floral del ar t ís t ico al-
tar, fué hecho por las Srtas. Isme-
ria Vidorero, Iluminada Vidal y 
Luisa Muñoz y resultó admirable. 
E L TREN A GUANE 
Los señores Pino Guerra —gene-
rf. l del Ejérci to y Senador— y Re-
né Valverde —cosechero de piña y 
hacendado— fueron etta mañana a 
Menéndez. 
DEL CONSEJO DE CABALLEROS 
D E COLON 
E l Gran Caballero de Santiago de 
Cuba. 
Esta mañana llegó de Santiago 
de Cuba, acompañado por sus fa 
N O T A S D E L C E R R O 
NUEVA FABRICA DE H I E L O 
He recibido atenta invitación d3l|actÍTa 
franqueza levanta ampollas. ¿Qué 
h a r í a n en un medio como és te un 
Cocteau, un P é r e z de Ayala o un 
Orrcga. prontos siempre a cantar 
l-s "Tordadcs al lucero del alba? 
Dice un proverbio castellano que 
Luego, por si fuera poco, escribe} 
"Lo que n > «abemos es qué dirán -1 
esto los "c r í t i cos" que no les agrá* 
da, ê c.** 
Pues los crít icos esos di rán , sem 
cillamente, que no hay derecho \ 
confundir el uso del pronombre reí "el que se pica ajos come". Sépanlo i-««..T M 
en S i ^ ^ i ^ T S S 0 9 ™ l ^ uiín" ^ S r ^ ^ en nuestro artaculo del miércoles y 1 cos que n0 , a ^ . ^ en Tez d 
que, con sus pueriles manif estacic-;^^os crít í?os a qu ines no les agr-J 
nes, no hacen otra cosa que decía- de" 
^!J I ,gC,nUf/me^t0 ,af Í1Ía(1^8AaM1f ¡ (>tro' cu>0 ^«cól ico apellido d numerosa legión de la pseudoént ica a iainentables d u ( £ s zooló 
giras, no halla m á s feliz y oríguiaj 
miliares, el doctor Andrés Raú l I Presidente de la Sección de Recreo! Pero he aquí que aun con esto evpresión para hablar de unos hor. 
" cometen pecado de inmodestia. Por- rados mú?icos que decir que "todoj 
que ¿quién les dijo a esos individuos ellos fuman tabaco en pipa", v es 
que les t u v i é r a m o s presentes en cribe, con ese aplomo de dómine Lm 
nuestra divagación canicular? ¿ E s cas que tanto le caracteriza: 
que acaso se creen dignos de paran-1 '«En el programa — por for tuné 
gonarse con los falsos crí t icos que no figuraban Quintas Sinfonías r) 
allí descr ib íamos? ¡Pas to ra l e s de triste recuerdo (ab 
No. E l engaño es consolador, pe- guna vez) para quienes pacientei 
ro hay que desvirtuarlo. Esos pseu- mente las soportaron, y sí obra» cm 
doénticos a que hemos aludido en-! ya ejecución exige técnica y talenH 
rlntran sus ditirambos y ahilan sus i interpretativo, y condiciones abso, 
Arango, Gran Caballero del Conse-
jo de Caballeros de Colón de aque-
lla ciudad, Secretario del Consejo 
de Estado de la misma Orden y 
Delegado a la Convención Suprema 
en Duluth , Minnesota. ^ 
E L VICEPRESIDENTE DE L A CU-
B A N CAÑE CORPORATION 
Esta^ mañana llegó del Central 
"Morón ' el señor Biahop, Vicepre-
sidente de la Cuban Cañe Corpora-
tion, acompañado de su secretario, 
el joven Edelberto Ebra. 
y Adorno de esta Sociedad, señor 
Eduardo Canter, para la matinee 
que celebrará el próximo domingo 
en su local Cosme Blanco Herrera 
número 7. 
OTRA M A T I N E E 
El Comité pro Mario Diñares , del 
Concurso Infant i l que celebra el 
DIARIO DE L A MARINA, ce lebra rá 
una espléndida mat inée bailable el j lugares comunes con cierta habfli-1 lutas de director en quien empuñij 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron: 
A Alacranes: la señor i ta Berta 
Morejón y su hermano Armando. 
A Clenfuegofe: el ex Senador M& 
nuel Rivero, los señores Miguel F i -
lia Gutiérrez, Julio González, An-
tonio Argüellee, Rafael Alcalá Ga-
llano. Pedro Febles, la señora Ber-
narda Febles, los señores Domingo 
o Isidro Borges, Ricardo Molins, 
Carlos Souvalle. Rolando Torrice-
11a. Manuel López y el Presbí te ro 
Antonio Báo.T. 
A Camagüey: el señor Bernardo 
Ferrer. 
A Calbarién: el señor Salvador 
Diéguez. 
A Sngua la Grande: el señor Au-
rolio Mart ínez y familia, el señor 
Maximiliano Castillo. 
A Santa Clara: los señores Ur-
bano Tris tá , Vi rg i l io Ortega. Adria-
no Padró . Miguel Riva, Casimiro 
Mart ínez y familia. 
E L TREN CENTRAL "EXPRESO 
L I M I T A D O " 
Llegó a su hora t r a ído por el 
maquiuista Salvador González, que 
tiene el record de trenes a la hora 
y que creemos muy difícil, por la 
vmtaja que ha tomado, que se le 
pueda arrebatar; hoy le auxil ió ^1 
conductor Ricardo Blanco. 
k 
"P^h8- sobre •todVTi'ré^tra-! se han forjado Hilda y Jesús no 
t * u d* 811 '^P3 0 favo-¡tengan t é rmino Y la dicha les soi 
^ K ^ W r o i l o en un sentido Iría en la senda del matrimonio. 
tóUe ^ebe 
h 
Do la Iglesia, partieron los feli-
ces esposos a su nueva residencia 
de la calle do Independencia, tras-
ladándose los InvitadOH a la casa 
de la novia, donde fué servido un 
exquisito buffet y se hicieron vo-
tos por la felicidad de los contra-
yentes. 
El cronista une los suyos más 
no hay inconveniente'fervientes, porque las ilusiones que 
o s  se tra-lso  ,J 
eufr ir ía ! 
Inés . 
S E N A . 
C L E A R Í N G H O I I S E 
os qUeen<ír8tC P r o n t o al 
hacJri csta ^ r a c i ó n 
B ^ e U t l l * A r a n t e ol des-
íe vení?0 lnvernal. lo que 
oná f,ue Permite ver 
5L0 «uprlm^ rama3 i n v i e n e i 
u** dPhl: r completamente. . 
u ^Otln saberse que la l i la 1 La8 ompensaclones efectuadas ayer ; 
? íe i ! " 0Pue8tos en cada entre los F.oncos tsoclado«! al Habana I 
P««fa "5rc!rtn de las h o j í s . 1 Clearln^ Hcuse, ascenderon a posos 
cortado el brote! 12.445.786.94 . 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
No olvide que la tarjeta de bautizo, es un re 
cuerdo que se conserva siempre y por tanto pro 
cure cuando u ted desee ordenar alguna, que ten 
ga algún sello de originalidad y distinción pecu-
liar 
Vea la varied vd y belleza de nuestros modelos 
antes de impri nir la de su bebé y luego decida. 
a á a 
B R O S . Q U I N C A L L A 
TEL. A.2298 
OTROS VIAJEROS 
También llegaron por este tren 
esta m a ñ a n a : 
De Camagüev: el señor Manuel 
Cue^o y familia: Mr . H . H . Ho-
ward; Adolfo Sánchez; l a señora 
Rosa Ibarra viuda de Rodr íguez y 
la señor i ta Edt i la Placeres; el so-
ñor Juan G. Mazaco. 
De Ciego de Av i l a : el señor 
Cristóbal Llcen; el doctor. Latorro 
y su Señora, María A r a g ó n ; el se-
ñor Antonio Lanzagorta. 
De Santiago de Cuba: el doctor 
Pedro Salazar y familiares; el se-
ñor Luis Alvarez. 
De Santa Clara: la señora María 
de los Angelas Monteagudo; los se-
ñores Antonio Luaces y Miguel A . 
Pa r l á ; el señor Juan Donada y se-
ñora ; el señor Antonio Alz^t. 
De Matanza?: el señor Enrique 
Marcet. 
De Omaja: el señor Mariano V i -
dal. 
De Mana t í : el señor David Fer-
nández. 
De Placetas: el doctor Pére-s 
Díaz, procedente del Central "San 
J o s é " . 
Del Central "Rey": la señora de 
Ponce de León. 
Del Central Cacocún: el ingenie-
ro Fél ix Rísecht . 
De Holgu ín : el concejal de aquel 
Ayuntamiento Manuel Ripp. 
Del Central " M o r ó n " : el «eñor 
José Joaqu ín Sotolongo, acompaña-
do de su familia. 
De Nuevitas: la señora El ina To-
ledo de Bolado e hijos. 
Del Central "Maceo": Felipe 
Lynch. 
De Chaparrs; el señor Luis Gn-
t lé r rez : v t;imbién de Holguín el 
doctor Wllfredo Albanes, acompa-
ñado de su familia. 
día 8 del mes entrante en la mora 
da de sus amant í s imos papás , los 
estimados esposos Josefina de Cár-
denas y José Linares. 
Buen éxito lo deseamos. 
E L DOMINGO SE QELEBRARA L A 
GRAN ROMERIA EN HONOR D E L 
APOSTOL SANTIAGO, E N L A 
QUINTA DEL OBISPO 
dad, cierto respeto y, cuando menos, la batuta, etc." 
cierta consideración a la Ortograf ía Con lo cual viene a decir que pa« 
y a la Sintaxis que, según nuestras ra ejecutar la Pastoral y la Qulnt-j 
noticias, nada han hecho que merez- Sinfonía de Beethoven no se n eres i . 
can mnhiato . Son, ciertamente, crí- | ta n i tener condiciones de dlrectoi 
ticos apócrifos, gacetilleros co Liás- n i poseer esa técnica y ese talentq 
cara de aristarcos; pero, por otra interpretativo de que habla. Dj 
parte, completamente inocuos. ' suerte que ya lo saben ustedes: so* 
Los que se han considerado alu- pún ese c r i t i r^ t ro . un pa tán CtUíU 
didos no ¡«lean tan alto. Pertenecen 1 iUlera puede d i r i g i r e^as dos obra» 
La Juventud Ibérica, satisfecha 
por el éxito que alcanzó el pasado 
domingo, anuncia para el próximo 
día 26 del corriente otra grandiosaV 
romer ía española e'ñ honor de San-
tiago Apóstol . 
En esa fiesta habrá tantos o más 
alicientes que en la anterior. 
Esa romer ía bien merece los ho-
I ñores de la asistencia. 
B A I L E DE LOS GLOBOS 
a un linaje todavía inferior. Em- j consideradas, con la Tercera "v 1] 
pleando un t é rmino del "argot" tea- Novena sinfonías, como los sillarci 
t ra l , son periodistas del géne ro íu 
fimo. 
E l lector comprenderá que diva 
gar sobre estos sujetos, por mucho 
que arrecie í a canicula, resulta poco 
E L INSPEC TOR GENERAL DE 
BENEFICENCIA 
Esta mañana llegó por el tren 
Central de Camagüey el doctor 
Fernando Plnzaola, Inspector Gene-
ral de Beneficencia- que se encon-
traba en comisión d f l servicio. 
E L 8R. CONSTAN TINO CANO 
Hoy será operado en la Cova-
donga el señor Constantino Cano, 
Jtfe de la Estación de Mina y per-
sona muy estimada entre los ferro-
carrileros por sus dotes de carác-
ter. 
Hacemos votos por el más fran-
co éxito de 1^ operación que prac-
t icarán los doctores Fresno y Gue-
rra. 
Han comenzado con gran entusias-
mo los preparativos para esta mag-, 
nlfica fiesta que será ofrecida en 
honor de la Asociación de Corres-
ponsales de la Prensa <'n el Cerro, 
en uno de los días del próximo mes 
d» Septiembre. 
Fiesta que t endrá lugar en \oz 
magníficos salones de nuestro ha -
tórico Liceo. 
CERRO UNION CLUB 
Sus numerosos asociados están d:-
plácemes, pues su Directiva no des-
cansa en preparar nuevos aconteci-
mientos, y ya ha fijado uno para 
el sábado. 
Magnífica fiesta bailable que ce-
lebra rá en sus salones de Santo To-
más y Tul ipán . 
DE DIAS 
Para festejar su natalicio mi es-
timado am'.pro Fernando I>faz, cele-
bró en el día ayer y en su con-
fortable mansión, una agradable 
fiesta, en la quí1 Se «irvló un esplen-
dido buffet, procedente del prran 
café y r é s t a u r a n t " V i l l a Alegre", td-
tuaflo en el Paradero del Cerro. 
A las ocho y media Fernando fué 
sorprendido por numerosos amigos 
a los que acompañaba u i excelente 
Jazz-Bnnd. 
Reciba desde ésta, mi enhora-
buena sincera. 
FELICITACION 
del monumento musical beethoTn 
n ia no. 
Y esto lo dice tranquilamente uij 
sujeto que se las da de "gran comj 
positorazo" y que se nutobomhen 
serio. Así, pues, 5S" absurdo pensar ¡ sin descanso con cuartillas e»crltaj 
que les hemos aludido en una diva- i de su puño y letra. Bien es verdad 
gaclón veraniega serena y placida, que el músico no le va en zaga nj 
Para hacerlo h u b i é r a m o s tenido que' cr í t ico, pues ha compuesto unas mlj 
descomponernos, ya que, como se sa-1 R H S capaces de quitarle la fé a cual* 
be, nada descompone y sofoca tanto quiera. 
como la risa a m a n d í b u l a batiente. Y basta para nmestra, de la evít , 
Hoy la oportunidad se presentanea de género ínfimo. Como v e r á el 
no la hemos buscado. ¿Quiere el lee- risueño lector, a sus cultivad i r f f l 
tor divagar breves momentos con ¡les ocurre lo que a aquel M . Joww 
nosotros sobre la ól t lma categor ía 
de la cr í t ica: la c r i i i t a del género 
ínf imo? Autos hemos de advertirle 
que es cosa muy divertida. Esos 
c r í e l o s del género ínfimo debieran 
Insertar sus engendros en las pá-
ginas festivas de los per iódicos . 
Todos, sin darse 'cuenta, llegan a 
Vi«( es n lo cómico trascendental. 
Lás t ima no disponer del lápiz tra^ 
oitj 
dnin de la comedia de Moliere, 
divertido h«'roe de "Le bourgo i 
gentilhombre" llega un día a con^ 
vencerse de que ha pasado cuareni 
ta años hablando eu prosa, sin sâ  
borlo. Estos crí t icos del género íni 
fijno llevan tamhi«'u un buen nú-J 
mero de años escribiendo en cónr-i 
co sin darso cuenta. ¿Cuándo eet 
pe rca ta rán de ello? 
P idámos le a Dios que sea tarde, víeso y pinchante de un Baga r í a o 
un Rafael Blanco para diseñar estos | pues siempre es cómodo y hasta saj 
tipos a l lector g:«noso de risa. Pero, ludable tenor algo a mano con qmj 
no hace falta.. Se describen solos. | reírse» 
Uno, por ejemplo, dice, hablando Francisco ICHASO. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A t l A M O N D E Y C i a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restaureción de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
TREN A C A I B A R I E N 
Por esto tren fueron: 
A l Central "San Ignacio": el Co» 
mandnnto del E. L . José Rodríguez. 
A San José de los Ramos: la se-
ñora María Herrera —de Rodrí-
guez e Hi jo . 
A Sagua la Grande: el señor Jo* 
sé Luis Pone y su señora. Emil ia 
Núñcz; el señor Pedro NúfteTr y su 
t é ñ o r a ; el señor Miguel Espino; M 
Teniente del E. N . señor Batista. 
A Aguada* C. Cruz Alvarez. 
A Vueltas: l i señor i ta María 
Valdéa. 
A Cienfuegos; el señor José Joa-
quín Carbonell; el señor Eloy Mar-
gañón ; el señor Inocencio Fe rnán -
dez y fu señora esposa. 
A * Matanzas: los señoires S. J. 
Wll l ia fs ; Conrado Machado; Julio 
CVipó; al General Ramón Montero. 
José Díaz; el Pagador de los Fc-
rrocarrilee Unidos J. R. Prndo. 
A Varadero: la señora Conills de 
Mart ínez c h i jo ; ol señor Carlos de 
la Rosa Jr. 
A Colón: la señora viuda de Ca-
sas. 
A Mata: el Keñor Francisco Mar-
t ínez y sus familiares. 
VEEDUlí (Consolado entre Anima» 9 
Trocadero) 
A las s m e y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las oolio y cuarto: B l vestido d« 
I Madame, Vor Shlrley Maaon. 
A Jas nueve y cuarto: Raffles o 
E l Ladrón Aristocrático, por House 
| Peters y MIss Du Pont. 
A las -iles y cuarto: estreno de Ha-
llad a la mujer, por Alma, Rubens. 
Llegue mi felicitación hasta la 
gentil profesora de plano seño^itri 
EPther Díaz Padrón , la nue hago 
extensiva a sus ali imn«s las simpa 
tlcns damltsfl Josefina N U P V O y C >n Euster Keaicn 
suelo Valledor. por «1 éxito alcan-
zado en los exámenes que tuvleir.n 
electo el Iñnes pasado en el Con-
servatorio Planas. 
NSPTCS'O (ITeptuno «luana a 
sevrranoUO 
A :a8 •': co y cuarto • « la« nueva 
y media: eereno de L a pródiga ven-
ganza, por Thomas Melghan, L i l a Lee 
y Theortore Rcberts; E n e¡ teatro, por 
LICEO DE PUENTES GRANDES 
He recibido una atenta Invitaclót-
para afist ir al bn!1e que cobíbrn-
r i el próximo día 26 esta Sociedad 
A las ocho: cintas cÓTr.lca». 
A las ocho y media: D e s p u é s de 
las horas d3 oficina, por Helalne Ha-
mmerstein. 
FAUSTO (Paaeo de Marti esanira a 
Colón) 
A lad cinco y cu*.rto v a las nuev* 
y medi.r. estreno de Alma Errante, 
Syl-en nus grandiosos salón M situados por Milton Sillp. Agnes Ayres y 
vi» Ashton; una revista de sucesos 
mundaUs; Sonimbula, ror Harold 
Lloyd . 
l'TiOBBHCXA ( Ban Xi&toro 7 San 
PraaoiBoo) 
A las ocho: Actualidades; estreno» 
del drama E l terrible Guillermo, por( 
Franklyn P^rnum; L a novela de un 
joven pobre, por Pina Menichelli; una, 
cinta cómica; E l héroe . 
OUMPIC (Avenida -/TUnon ecaulna a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las echo y media: Nunca tembló^ 
por Leo Molony. 
A las cinco y cuarto v • las nueva 
y media: Lo que dan las mujeres, por 
Barbara Briiford y Renee Adore. 
vrxnsON (Padre Várala y Oeaeral 
Carrillo) 
A tas cinco y cuarto y -i las nueva 
y media: L l precio de la vanidad, por, 
Ana Nilson, Wínd ing SUnding y S., 
Holmes. 
A las tres y media y a las ocho: 
estreno de la comedia L a estación du 
ios temblores; A través del continen-
te, por "W'i-Hace Rold, Hheodore Ro-
berts, Mary Me Laren y Walter Long., 
CarrlUo 7 
en R«al 59, Puentes Grandes. 
JUVENTUD ASTURIANA 
M u e r L E S D E M I M B R E 
ELEGANTES. COMODOS, BARATOS 
C Í 4 5 Í 4 M I M B R E , CAUANQTÍ 
C- 6941 8t-2S 
A V I S O A L O S E B A N I S T A S 
Tenemos un surtido enorme de CORREDERAS AMERICANAS 
mesas en tedos los tamaños y a los precios 
más bajos íi plaza 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
Su amable Presidente p. s. r . se-
ñor Adolfo F. de Arr iba, nos in r i t a 
para un atravente baile que celebra-
rá bey sábado en su hermoso lo-:al 
social. 
F'.esta ésta que como todas las de 
la "Juventud" r e su l t a r á espléndida. 
UNA HFRMOSA NIÑA 
El hogar dé los esposos América 
Rueda y Jo*ó Sánchez so vé alegra-
do por el nacimiento de una her-
mosa niña . 
Mi felicitación a lóa referido. os-
poíoc. 
PROXIMA BODA 
Tendrá efecto el próximo día 39 
del corriente mes, de la que t^erán 
contrayentes la gentil s eño r i t a Mar-
garita Herrera y el joven José^ Re 
yes. 
Felicidades. 
E L B A I L E A Z U L 
En el celebrado en honor de la 
INGLATERRA ( Genar»; 
Estrada Palma) 
A las dos: Aspirante a artista, per 
I Viola Dana y Glen Hunter; estreno, 
A ms eche: Belantino el Torero, por I de ^ m^gXQ 0 E1 ch0(1Urt Ae d08 a l . 
Monty Banlcs. | mas> p0f A]ma Rubens y Percy Mar-
A las ocho >' media: E J pelgro de 1 M O N T 
la inocencia, por Laura Im Planto y 
Eugenio O'Bryén. 
UIAZiTO (Neptano «ntre Conauado y 
Ban Mvgael) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un beso por favor, por Matt 
Mooré. 
Dé una a cinco y de eirte a nueve 
v medU: L a marca de la vanidad, por 
A las cinco y cuarto v a las nuevn 
y media: Parás i tos nodales, por Mary 
Carr. Oweu Moore, Bryan» Washbuni 
y Madge E t l l a m y . 
A las ocho y media: E l Milagro a 
Cl choque de dos almas. 
TRIANON (Avenida Wllaon entre A 
y Passo, Vedado) 
A las ocho: Cuando el diablo Inter-
Bét ty Blythc; Buddy Ciclón, por Bud- , vlen(, por Leah Balrd . 
dy Roo#evelt. A las cinco y cuarto y M las nueva 
y media: L o que dan las mujeres, por 
Barbara Bcdford y Reneo Adoree. CAMPO AMOR (Zaduatria eaguia» • 
Ban Joaé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: istreno dol drama Acusado 
de ladrón, por Néal Hart; E l camino 
más corto, por Buddy Mtssinger. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales 33; E l camino m á s corto; 
episodio noveno de L a Borracha, por 
señor i ta Conchita V e í a , Candidata Navarro; Acusado te ladrón; la 
del Gran Concurso de Belleza do comedla Loa parientes de mi mujer, 
" E l Sol", Padilla bri l ló por su au-;por Bygter Keaton; Mariaos ciegos, 
senda. p0r Gilson Oowland y Josh Perrln. 
LA UNION DE TE VERGA PROA-
ZA QUIROS 
Y LE ENVIAREMOS DETALLES 
V í c t o r N o s t e y C a . 
. N I E L E S 14. T E L F A-7451 
C 6á39 Al t 4 t 2: 
Bril lante éxito alcanzó esta 8Ím-¡ 
pática Inst i tución en la matinee ce-
lebrada el domíngó 19 en Santo To-
más, Tu l ipán , local social del sim-
pático "Cerro Unión Club". 
Entre las numerosas damltas allí 
presentes recuerdo: 
j Elena Fe rnández ; Blanca Mar t ínez ; 
NUEVA YORK, ju l io 24. (A^so-lMnria J Arsenla García; Eulalia Ro. 
ciated Press).— Cerca de 12. 5 2 6 « a l e s ; Estela Jiménez; Julia Gómez: 
racimos de plá tanos de Jamaica, de! V;-reot y Adelina García: Angelita 
vapor Miraflorcs, se vendieron ayer,1 y Pilar Román, muy praeiosas; An-
como sigue: to r ln Suárez ; Agustina Nicolás. 
Racimos de 9 manos, escogidos, 1 
de 1.4 5 a 2 .00; de 8 manos, esco-lCLUR DEPORTIVO BUENA VIST A 
' gidos, de 1 0 5 a 1 3 2 ; dé 7 manosi Acuso rec?bo de la atenta invita 
escog;do8, de 0 .72 .1 |2 a 1.00; de 
6 manos, a granel, de O.S2.1|2 a 
0 .52 .1 |2 ; de 9 manos, rezagos, de 
0.87 a 1.27; de 8 manos, rezagos, 
d̂ 1 0.67 a 0.JL¿: de 7 manos, reza-
gos, de 0.42 a 0-72; de 6 manos, 
iwTagrté do. Q . K L a. Q-.2Z. . 
G R I S (B y 17. Vedado) 
A las cnct y cuarto y a las ngevq 
y cuarto: estreno de Lo que dan las 
mujeres, po»" Barbara Bedford y R e -
nee Adoree. 
A las ocho y cuarto: Su ú l t imo 
amor, por Mary Alden y Lester C u -
neo. 
LISA íZndnatiia esquina a Ban José ) 
De 33S y media a cinco y media: 
A g ü i t a y lloviznita: E l •Valle de l a 
Muerte, por Jack Holt; Roffles o E l 
Ladrón Aristocrático, por Houso Pe-
térs : E l úitlrno que ríe, por Kenneth. 
otaxoaa CAT«alda Santi Catalina 
esqmna a J. Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto f H las nueva 
y media: una revista; E? Ardiente i Me Donald. 
Arabe, per Ramón Novarro y Alice | A las cinco y media: A g ü i t a y 11o-
Joyee. viznita; Raffles . 
A las ocho y cuarto: Loa placeres A las ocho .y media: E ' Valle da 
de París , por Viola Dana. ' la Muerte; E l iaiimo que ríe; Raffles . 
ción que me envía el Presidente de 
Recreo y Adorno de esta s impát ica 
Sociedad que radica én la vecina 
barriada de Buenavista. para la fies-
ta bailable que celebrará en sn ele-
gante "Casa Club" hoy sábado. 
P M P A R A D A : : : 
con las m m 
1 ^ 
A g u a d e C o l o n i a 
: . d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA Cl BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOMSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiv 
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H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T E 
KN L A PARROQUIA DEI» VEDADO 
i>ulce epílogo. 
[De las bodas de la semana. 
F u é la de anoche, tan solemne, 
¿an bri l lante, en la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
Ante su altar mayor selló una 
bendición los felices amores de dos 
seres que desde aquel sublime ins-
tante quedaban unidos para siem-
pre. 
Enamorada parejita. 
Llena de ensueños e ideales. 
Eran la linda Conchita Montoto 
y Pozo y el distinguido joven Fran-
cisco José de la Cerra y de Vega. 
L a señor i t a Montoto, esbelta y 
fina, l legó ante el ara precedida de 
dos encantadoras n iñas . 
Al ic ia Sabí, 
Y Olguita Yardin . 
Vanguardia del séqui to nupcial 
las dos bellísimas flowers girls iban 
regando pétalos a su paso. 
Allí , entre el cortege, descollaba 
airosa y graciosís ima la señor i t a 
Mar ía del Carmen de la Cerra, gen-
t i l hermana del novio. 
Lucía muy bonita. 
Con un traje e legant ís imo. 
A l pie del altar, bajo la natural 
emoción del momento, aparecía la 
novia radiante de hermosura, ele-
gancia y gentileza. 
Su vestido, seleccionado entre los 
modelos mejores de la rica y fas-
tuosa colección de E l Encanto, res-
pondía al gusto m á s exquisito y a 
la novedad más completa. 
Tipo f rancés . 
De georgette f inís imo. 
La cola de la misma tela, borda-
da toda, como el traje, en perlas y 
cuentas brillantes. 
Y largo y flotante velo. 
De t u l i lusión. 
Llevaba un ramo, regalo de sus 
primos Oscar y Raúl Callejas, que 
Conchita M0ntoto 
y Francisco J o s é de la Cerra 
resaltaban los ar i s tocrá t icos casters 
Ullles entre dalias y entre g ladú 
con caldas de cintas e hilos de pla-
ta. 
Fray José Vicente, Vicario Pro-
vicial de los Carmelitas en Cuba, 
ofició en la ceremonia. 
La más breve. , y la que más 
dura . 
Frase de Bcnavente. 
Fueron los padrinos la distin 
guida señora Mar ía Susana de Ve 
ga Viuda de Cerra, madre del no 
vio, y el señor José Montoto, pa 
dre de la desposada. 
Testigos. 
Por la señori ta Montoto . 
'El culto y distinguido caballero 
José Aixalá y los señores Luís En-
trialgo, José Manuel Cadenas, En 
rique Callejas y Alfredo Me Do-l 
na ld . 
Y por el novio el doctor Ar tu ro 
Ros, los oecñores Antonio F e r n á n 
dez Villasuso, Rafael Morales y 
Alvaro Fe rnández Villasuso y el 
doctor Manuel Codina. 
Antes de salir del templo la ado-
rable fiancée hizo cesión del bou-
quet nupcial a su predilecta amiga, 
la encantadora Ofelita Aixalá reci-
biendo de ésta la car iñosa ofrenda 
du otro ramo también del j a rd ín E l 
Fén ix , tan sencillo como bonito. 
De la iglesia se t r a s l adó gran par-
te de la concurrencia a la casa do 
la calle 11, en el Vedado, morada 
(?¿ la distinguida familia de Mon-
toto . 
En obsequio de todos se sirvió 
por la Dulcería de Suárez, tan en 
boga entre las familias elegantes, 
r n buffet que no dejaba nada que 
desear por su esplendidez. 
A la poética Matanzas han ido los 
simpáticos novios a disfrutar de los 
primeros ^ inefables goces de 
L AS pamelas de paja de Italia genuina que anunciamos pa-
ra la venta especial de estos tres días, 
han tenido un gran éxito. 
Las hay de $8.00 en adelante. 
D E Z U L U E T A 
Juli*- 21. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado, 
Y U G O S D E P L A T A 
hacía honor a l j a r d í n E l Fén ix , por ¡ luna de miel . 
su gusto, delicadeza y elegancia. 
En la combinación de sus flor 
Sea és ta fel iz . 
P ród iga en bienes y a legr ías , 
H A Y D E S C O N T E N T O 
entre los comensales, cuando notan que el café que se les sirve no 
es el sin rival y riquísimo de " L a F U r de Tibes". 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
N O T A S D E B A Ü T A 
Julio 23. 
E N L A P L A Y A DE BARACOA 
Allá, en el "Club N á u t i c o " del 
Hemos recibido otra preciosa colección de Yugos de plata, en muy 
elegantes estilos de alta novedad, combinados con nácar, perlitas y za-
firos, desde el precio de $2.20, hasta el de $7.00, 
E S T E A R T I C U L O C O N S T I T U Y E L A MAS S O B R E S A L I E N T E E S P E C I A L I -
D A D D E L A C A S A . P O R E S O V E N D E M O S T A N T O S . 
« L 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-S303. 
D e A r r o y o N a r a n j o 
E L PARQUE "PONCE" 
Con motivo de la inaugurac ión 
del parque "Ponce" el día en que 
se efectuaron las fiestas cívico-reli- poético Caserío, tuvo efecto en la 
giosas en honor del pa t rón de la lo- tarde del domingo, la matinee bai-
calidad San Antonio de Padua, y . lable que tuve el gusto de anunciar 
por haber asistido el Alcalde mu- a mis lectores y qv? r e su l tó bajo 
nicipal señor José María de la Cues- todos sus aspectos, grandiosa, 
ta, mucha fué la animación de las| Reinaron el bullicio, la alegr ía , 
familias que aquí residen, pues ere- la animación. . , 
yeron poder pasar alegres ratos por Un éxito de la Directiva del "Club 
las noches en este nuevo lugar do Náu t i co" , que con ella obtuvo su 
esparcimiento, pero, han sido defrau- primer tr iunfo en la presente tem-
dadas en sus esperanzas toda vez porada veraniega, 
que aún no se ha instalado la luz Llegue a sus componentes mi fe-
S i t u a c i ó n de los vapores de 
cabotaje durante el d ía 
de ayer 
Vapor Antol ín del Collado, cargan-
óo para Vuelta Abajo. Saldr ma-
•fiana. 
Vapor Puerto Tarafa, cargando para 
Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y 
Chaparra. Saldrá mañana . 
Vapor Caibarién, sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy, sa ldrá boj-
do Santiago de Cuba para la costa 
sur. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Julián Alonso, descargando 
en el tercer espigón de Paula. 
Vapor Baracoa, careando para la 
costa norte. Saldrá mañana . 
Vapor L a Fe, cargando para Caiba-
rién. Punta Alegre y Punta San Juan. 
Saldrá mañana . 
Vapor L a s Villas, en reparación. 
Vapor Cienfuepros. l l egará hoy a 
Antil la en viaje de ida. 
Vanor Manzanilla, saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la costa nortñ. 
Vanor Santiago de Cuba, sglift ayer 
de Nuevitas a las 9 a . m. Llegará 
mañana al amanecer. Trae p lá tanos . 
Vapor Guant ñamo, saldrá mañana 
do Santiaero de Oiba para Santo Do-
mingo y Puerto Rico. 
Vapor abana, l legará mañana, pro-
cedente de Pueito Rico y escalas. 
Vapor Ensebio Coterlllo, careando 
para Baracoa, Gnantánamo (Caimane-
ra) y Santiago de Cuba. Saldrá, ma-
ñ e r a . 
Vapor Cayo Mambí, cardando para 
todos los puertos de la costa £,ur. 
Saldrá mañana 
Vapor Cayo Cristo, fondeado en ba-
h í a . 
Vapor Rápido, pin or | c iónos . Atra 
cario on el seenndo esph-y.n de Paula. 
D e s d e C a m p o F l o r i d o 
NUEVA DELEGACION 
EL ONOMASTICO D E E M I L I A N O 
V i D A U R R E 
Correspondiendo a una fina i n -
vitación do nuestro fraternal am^go 
el culto compañero en las lides pe-
riodísticas señor Emiliano Vldau-
rre, que en el d ía de ayer celebró 
su fiesta onomást ica , nos traslada-
mos al Círcano ingenio " T a b ó n " 
(antiguo "San Pablo* ) un grupo 
do amigos del querido camarada V i -
daurre, integrado por el caballeiro-
so Teniente Je-fe del puesto de és-
ta, s e ñ j r Jacinto Capín. "Cobito" 
Mugioa, Director del semanario lo-
ca] - 'El Siglo"; Rigoberto Vérez; 
Luis Gonzáloz; Amado C a r a m é s : 
Lisandro Valle; Lorenzo San Juan 
y el que suscribe, deseosos todos de 
testimoniar al amigo Vidaurre 
nuestra identif icación con la alo-
g i í a que experimentaba con la ce-
lebración de íru onomást ico . 
Serían p róx imamente las doce 
nieridiano cuando con inusitada 
alegr ía llegantes al " T a b ó n " , sien-
do recibidos con todo género de 
atenciones y cortesías por el señor 
Vidaurre, que desempeña con sin-
gular acierto la niayordomía dol 
ingenio: Justo Chinea, Jefe del De-
partamento Comercial; Luis Vega, 
primer maquinista; el hijo del ad-
ministrador, Mario Muntaner; Ra-
món Duménigo . Mayoral de Campo, 
y otros cuyos nombres sentimos no 
rceordar. 
Una vez que obtuvimos a lgún re-
poso y después de saborear entre 
banca y cordial c a m a r a d e r í a los 
exquisitos aperitivos que allí nos 
eirvieron, se dio la consabida or-
den'- ¡A la mesa!, y n i cortos ni 
perezosos ya que a la vez obede-
cíamos imperativos mandatos de \ 
nuestros es tómagos, ocupamos n ú e s ; 
tros respectivos asientos en aquella 
mesa a r t í s t i camente adornada con 
profusión de flores, situada bajo ; 
la poética y protectora sombra de 
una exuberante "enredadera" que 
circunda los portales de la morada 
dol amigo EirilLano. devorando co-
E l poderoso Centro Asturiano de nio verdadeios gas t rónomos los 
la Habana, en su justo afán y en su!uian3ares que al l í nos sirvieron, f i -
legítimo deseo de engrandecerse más! gurando entro éstos el clásico le-
en el transcurso del tiempo, ha r e - ' ^hón asado y un arroz con pollo 
suelto para bien de sus asociados'"qtte par t ía el alma", como decía 
en este pueblo, establecer aquí una iocosamente uno de los comensales. 
Delegación. : (Sentimos no recordar los com-
A ese efecto nos han honrado con'bres de los dos maestros culina-
su visita el día 19 de los corrientes, ; rios que intervinieron en su con 
Cartas de • • • 
(Viene de 
era Pi, 
López, por ausencia , 
pez y Mart ín Romero 8*ñor u 
para La Palma. 0' ^ 
—Dice :c un 
asegura 
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
florea son las de " E L C L A V E L " 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
Bouquets para novias y ra- ¡ a l mejor ; más extraordinario. 
moa de tornaboda desde $5.00 | 
a l de mejor calidad. i 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arfas , Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a l a más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artistas y actos pa t r ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo 
Centros de mea? ar t ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 «n ada-
lante . 
Especialidad ea ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colosar 
sobre el féretro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudario d» t u l para cubrir al 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y escogiCas, de $100.00 




lo BtT 1 
aumentar el interés de' t / ^ 
¡de la Selección C a ñ a n ? ; h ^ 
tuado estos últimoR 




se ce lebrará contra ~i \0rneo on. 
Wandercrs y 
Nuestro gran equipo X ? 1 ^ . 
ha seguido conquistando trJl.tor,4H 
la Pen ínsu la . lriniifoí j, 
—Han sido adjudicada, A . 
vamento a don Roque McL eftsiiti-
Jiménez las obras del t e ? ^ ^ - . 
de la carretera de la o. . troio ?-
Vila f lo r . la 0rotava , >o 
—Han renunciado 8us Careno 
tro concejales del Ayunt^f 
Santa Cruz. ^ ^ l e n t o 4. 
— L a junta directiva de 1 . ^ ̂  . 
d a c i ó n Patronal de exportad* ^ ^ . 
Gran Canaria ha obtenTdí , ? « ^ ^ 
signación de una importan-I'M": 
Hamburgo. "*» ̂  de de vapores a 
Se o to rgarán considerables K-W. 
ficaciones a los embarcador- mC 
ao género de mercancías. 
e b a r c a d o r e s ' ^ ln 
n anefas. inilz W 103 
servicio el ^ R * ^ 1 
dos mil tOnol J 






VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Jal». - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j feraue 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
D E P A L M I R A 
ALGO DE SANTIAGO 
Como informé anteriormente a 
los amables lectores de este per ió-
dico para la noche de'. 25 de los 
los señores que a cont inuación sej dimontar ión para dejarlos aqu í es-1 coi rlentos, tendremos un regio bal 
nombran y que constituyeron una ta-npados'». 
brillante representac ión de la pres- Huelga docir que en un ambien-
señores i t e semejante no podía df^aer la tigiosa entidad asturiana, 
Antonio Méndez, presidente de la 
Sección de Propaganda; Enrique Ci-
ma, Secretario General del Centro; 
Constantino Argüel les , Director de 
Delegaciones; Ledo. Ramón F. Lla-
no, Presidente de Honor de la pode-
rosa inst i tución; Faustino Grana, y 
José Ma. Alvarez, Vocales, y Ama-
deo González, pundonoroso oficial 
de! Ejérc i to Español que acompaña-
ba a los comisionados referidos. 
A su llegada a ésta fueron recibi-
dos dignamente, como ellos se me 
alegría , y así fué en efecto: el al-
muerzo se deslizó dentro de la m á s 
fr;ir.fa r ann r r ide r í a que lo hizo aun 
más agradable, y llegada la hora 
de los brindis, hizo uso de la pala-
bra e-l Teniente Capín. quien en in3-
pirndas frases sa ludó al festejado 
en nombre d > todos hacipndo votoí 
por su salud y folicidnd: siguiol? 
ol señor V duurrc, el que vivamen-
te emocionado dic las gracias por 
aquel acto di. espon tánea adhesión 
hacia el que sabría agradecer con 
í̂ !°l_0f.?C1Índ0.leSJI? excluislto_al-|toda el alma, siendo ambos muy 
aplaudidos. Después ante las reite-
radas peticiones de los comensales 
habló el aventajado estudiante de 
medicina. Rigoberto V é n z. s-'endo 
premiadas sus palabras con cálidos 
aplausos, y el que oütas lineáis es-
muerzo el actual Delegado sefior 
José García, de la firma B. Fernán-
dez y Sobrino, y habiendo tomado 
parte en el mismo, todo cuanto vale 
y b r i l l a en este pueblo, pertenecien-
te: al Centro Asturiano. 
Las horas que duró el banquete 
Se 
CION Y RECREO 
efectuó el domingo, el 
; dentro de una charla animada y lo-
baile CUaZ por parte de tod03 103 clrcnns-
CintlentO hacia, aquellas amables 
persona-, que en el " T a h ó n " hacen 
que en "honor de sus socios" pre- ^ ^ f n ? 1 ^ ^ ^ J l l ^ k a l s d í ' l a más fina a 
paró la Directiva de la citada Socie 
dad, del que d i cuenta oportuna 
mente. 
Estuvo muy concurrido. 
Inf in 'dad de parejas, a los meló 
lante " 
Ya al caer de la tarde, después 
de bab^r visitado el ingenio 
"Palau Jazz 
a la 
ma alusivo a la cuest ión propagan-
da para que él Centro Asturiano im-^d^/'7ca;,10 tp"emos ]n d cha ^ 
pere aqu í sobre todas las demás ?©. trataTlp8< " ^ d o a aponer rn un 
ciedades y con el fin de que la De- a 1 " " ^ " 6 , de fmcondad "que all í 
legación adquiera el carác te r de ^ ¡?arefía n"e era *] refugio por 
arraigo e importancia que todos nos ?x™Ioncia de la gente amable y ga-
diosa Pr"Ponemos. 
Nos deleitó con su elocuente ver 
eléctrica y reina al l í una completa 
obscuridad. 
En nombre de los vecinos de este 
culto barrio me dir i jo al señor A l -
calde Municipal par^, que nos reme-
die, en lo posible, este mal que nos 
produce al no instalar los focos 
eléctr icos. 
. L A TEMPORADA 
Como en años anteriores muchas 
han sido las familias que han huido 
al riguroso calor, capitalino para 
venir en busca de la suave brisa que 
disfrutamos aquí durante el verano. 
No deseando cometer errores al 
saludarlas separadamente, lo que po-
d i í a dar lugar a enojosas omisiones, 
me conersto a darles la más afec-
tuosa bienvenida, a 'as distinguidas 
familias que prestan an imación a 
esta localidad. 
MEJORADO 
Se encuentra ya muy mejorado de 
la dolencia que Te aquejaba el señor 
Vargas Vi la . 
Mis votos por su total restableci-
miento. 
M . Naves. 
l icitación. 
Nunca tan justa, n i más merecida. 
Todos actuaron de común acuer-
de, para lograr tan rotundo éxito. 
Preparan otra nueva fiesta aná-
loga a la anterior para el próximo 
domingo 2 6, la que será amenizada 
por la "Palau Jazz Band". 
Seguramente reves t i rá idénticos 
carácteres que la anterior. 
De que así resulte, como de que 
el domingo no se quepa en los am-
plios y frescos salones del "Club", 
son los más vehementes deseos del 
Cronista. 
BUENA NUEVA 
Me apresuro a anticiparla a mis 
lectores. 
Se trata de la reparación total de 
la carretera que desde este pueblo 
llega hasta la "Playa de Baracoa", 
y cuya subasta para la ejecución de 
la obra, se efec tuará en el Gobierno 
de la Provincia, el día 24. 
De ser confirmada la noticia, se-
guramente será acogida con alegría 
por todo el vecindario, tanto de es-
t t Población como de la vecina 
Playa. 
Terminarán los innumerables ba-
ches que tiene y que hacen tan mo-
lesto el viaje. 
diosos acordes de la 
Band", rendían culto 
TeA í l T í n r n a c i ó n de c 
veía muy concurrido el parquecito uso de la palabra el asociado real-
construido en uno de los costados dente en esta localidad, señor Ave- i a / " J^"^0"0,8/atlsforhos 
del edificio social; muchas parejas lino Barbeito, quien en frases breves nC„0°e! [enhidas, que nos hicie-
paseaban por allí áv idas de gozar el y sencillas dedicó cálidos elogios a ^".il3 do i^borr-'lble re-
fresco ambiente. la sociedad y a sus regidores; f inal- , u e i ™ - T U . 
Todos tenían un elogio para tan mente hizo un magistral resumen I J " 10 Mart ínez, 
hermoso lugar, por su bonita forma de la fiesta el inspirado y muy culto Corresponsal. 
y por la variedad de plantas que en Secretario general Sr. Enrique Ci-
el mismo existen, cultivadas por el 'na, quien felicísimo en su bella pe-
señor Pedro González, Conserje del roración nos dió a conocer las excep-
"Cí rcu lo" , y también por su herma-, cionales dotes oratorias y tribunicias 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
no José . I Que Posee. 
Merecen una felicitación ambos, 1 Los concurrentes «a tan simpático; 
en extremo efusiva, por cuanto sin acto fueron ¡os siguientes, aparte de 
haber sido nunca jardineros, sola- los comisionados: 
mente poseídos de buena voluntad,} Sres j o s é García> Constantino! 
han hecho del pequeño parque un guárez> Dr> R0berto Ortíz, Manuel! 
primor. 1 Fe rnández , José L. Prendes, Je sús ! 
¡Fernández , Dionisio López, José Pé-! 
roz y otros cuyos nombres no r e t u -
vo nuestra memoria. 
Después de terminado el almuer-
zo que, repito, fué exquisito y do 
ello puede estar satisfecho el buen 
amigo José Barquct, que nos lo ha1 
servido, nos dirigimos a Tumbacua-
tro, lugar distante de aquí unos seis 
ki lómetros aproximadamente. 
V E L A D A E N " E L L I R A " 
P r e p á r a s e una velada cinemato-: 
gráfica en el concurrido cine " L i r a " , 
dy la calle Nacional. 
Se efec tuará con objeto de dedi-
car su producto a la compra de plan-
tas para nuestro parque "Alberto 
Barreras". 
Tendrá efecto el próximo viernes, 
día 24 del actual. 
Dado el f in a que se destina su 
producto, seguramente el pueblo 
cor responderá a la idea laudable de 
mi amigo señor Avercio Valdés, Con-
tador Municipal, y esperamos que 
invad i rá esa noche el ámplio coli-
seo. 
islario González Carrasce. 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (:926) 24.39 
Marzo < 1926) 24.79 
Mayo (1S26) 24.95 
le en ios albos salones de la so-
ciedad Casino Espaáo l , que cual 1 
siempre y en fecha tan memf rabie 
para los Españoles todos, echan la 1 
casa por la ventana come suele de- | 
cirse. 
Apenas anunciado el baile, a f i - j 
nes del mes ppdo. comenzó el en- | 
tusiasmo entre nuestro elemento 
bailador, que gusta de lo bueno y 
al efecto, se con t ra tó lo mejor de 
lo mejor que hay en orquesta en 
la vecina población cienfueguera, 
el señor Teodulo Sáncñez. el "jaz 
band" pu-ferido del elemento 
"bien" cienfueguero, cuyo " jaz" 
ora en el "Liceo", ora en el "Yacht 1 
Club", es tan solicitado. 
Estamos Pues los pa lmireños en 
vísperas de un grandioso acontecí- : 
miento social, de esos que tan po-
co abundan en nuestra localidad. 
Aguardaremos pues con pacien-
cia el dichoso día . . . 
Advierto de nuevo jue la Per-
sona que no posea Invitación no 
tendrá acceso al salón. 
de acostumbran a dormir en una 
casa contigua. 
Lo robado asciende a $500 en 
efectivo, unog relojes y varios cu-
pones de cigarros de Trinidad y 
Hermanos 
Vá con esta la tercera vez que 
roban a l señor Vilches, está el j ó -
ven comerciante de malas. 
Por sospechas hace va dos días 
se encuentra detenido el señor 
"Chichi" Morelra, muy conocido de 
todos los pa lmireños , así como 
también se rumora que serán de-
tenidos otros más pues son varios 
lod complicados en este asunto quo 
cada día está más feo; pero en f in 
veremos de las investigaciones que 
se están, efectuando, lo que dan. 
pues la Justicia es la llamada a 
resolver este asunto que cada día 
toma peor cariz. 
I ré informando a los lectores de 
este diario, las noticias que obten-
ga. 
UNA INDUSTRIA P A L M I R E x A 
VICTORIA DIAZ 
Nunc i es tarde. . . 
Hace u.ios d as se encuentra pa-
sando una temporadita en la casa 
de la familia Guzmán, la s impá-
tica damita de la mejor sociedad 
crúcense, Victoria Díaz. 
Llegue hacia la aprociable ami-
guita, mi saludo de bienvenida, y 
que tengaiiios el gusto de verla en-
tre nosotros para el próximo baile. 
ALGO DE UN ROBO 
En días pasados, fué robado el 
establecimiento del señor J o s é V i l -
ches, comerciante de ésta , estable 
cido en la calle 
este pueblo. 
El robo ha sido muy ex t raño , 
pues según me han manifestado no 
violentaron la puerta de la calle, 
ni rompieron la combinación de la 
caja, el perro que "guardaba" la 
casa, muerto; pues el jóven V i l -
ches así o'-mo su hermano y cuña-
A las 5 p. m. aproximadamente, 
partieron para la capital los astur»!g 
insignes pensando acaso en lo deli-
ciosas que son unas horas de campo, 
y lo que es mejor para nosotros, en 
volver quizás muy pronto a visitar 
Progresando día a día, se en-
cuentra la fábrica de Tabacos, Ca-
ñón Rayano, de la propiedad da 
los señores Quintera v Hermanos, 
a cuyo frente se encuentra el se-
ñor Ar tu ro Quintero, y como ex-
perto en tabaco el est:mado pal-
mireño Mr.nuel Señor, los cuales no 
descansan un solo instante en pro-
porcionar a los buenos fumadores 
de toda la Isla, el tabaco muy bien 
torcido y elaborado con materia-
les de primera calidad. 
Es preciso que ie ayudemos .en 
lo posible, pues depende de nues-
tra ayuda, ya que ellos tienen los 
mejores deseos para con nosotros, 
con el fin de progresar aún más . 
Hasta fines de la nemana pasa-
da se ganaban el sustento unos 60 
padres dü familia, y ya en la se-
mana actual, y con motivo de las 
escogidas, han llegado sus obreros 
a la suma de 160. 
Según tongo entendido no tarda-
r á mucho en que tengamos además 
de S. Cisneros de ' ̂ e es^a fábrica de tabacos, una de 
| cigarros, adjunta a la misma. 
Es preciso no se le pongan obs-
táculos a una industria que ha 
comenzado a funcionar hace un 
corto n ú m e r o de meses, es preciso 
que todos pongamos al̂ o de nues-
tra parte, con el f i n de que no 
venga ésta al suelo, pues es nece-
sario que nos demos cuenta, que 
fuera de las labores de ios ingenios 
en tiempo de zafra, en este pueblo 
no poseemos industria de ningún 
género . 
Villar-Corresponsal. 
Nuestros exportadores trafsn . 
adquirir buques propios. paran I 
¡ t r a spor t e de la fruta. Los d* T 
| r i fe se han asociado también ^ 
¡los mismos fines. 
, — E n breve empezará a D u b W 
i se en Santa Cruz el Boletín ofS 
• órgano de los somatenes de el 
rias, ya organizados. 
1 — E n viaje de Instrucción iw 
a este puerto de Las Palmas j 
crucero "CataJuña" , a cuyo bor 
do viene una de las promociones A. 
la Escuela Naval. Í! 
Los marinos y aspirantes fueron 
obsequiados con un halle por d Clab 
Náu t i co . 
Realizaron diversas giras al i r 
ferior de la isla. 
—En Telde. con la ayuda de!« 
vecinos y el celo de aquel d'gno ir. 
cipreste don Joaquín Romero, ade-
lantan mucho las obras de constric-
ción de la nueva torre de la iglejii 
parroquial do San Juan Bautista, 
toda de sillería e igual a la y, 
construida, con lo que quedará ter-
minada la fachada principal, en c* 
yo centro será respetada la magaí-
fica puerta del siglo XVI que coj 
sus tallados en piedra y los herí-
íes de sus maderos llama po r̂oga-
mente la atención por su artístico 
m é r i t o . 
—Hace pocas noches se declaró 
un incendio en el edificio que ocu-
pa en Las Palmas la estación cen-
t ra l de telégrafos. 
Por fortuna, pudo ser sefocado a 
los pocos momentos de iniciarse. 
—Se prepara en esta c'udad una 
gran manifestacan lellginsa con 
motivo de la procesión del Sagra-
do Corazón de Jesús, que anualmen-
te organizan y realizan los padres 
j e s u í t a s . 
En mi próxima me ocuparé de esa 
solemnidad grandiosa. 
—Ha sido nombrado gobernador, 
mi l i ta r de Gran Cacarla nuestro* 
paisano ol general Cullen, qne lo 
era do Mallorca y que acaba de ob-
tener el nombramiento de gentil-
hombre de cámara de R.M. 
Francisco GONZALEZ DIAZ 
ŝa ae 
jjlola c< 
pía de I 




E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
nos, de ser así pueden asegurar tan 
A l regreso de tan bello paseo, fue-i excelentes amigos que todos y cada 
ron obsequiados los excursionistas uno de los que aquí convivimos, les 
y acompañantes con abundante si-1 esperamos siempre con los brazos 
d^a champagne, gentileza del señor abiertos 
José L . Prendes, tesorero de la so-
ciedad "Liceo", en cuyos salones tu-
vo lugar este ú l t imo acto. 
Campo Florido, Julio 1925. 
J . Fe rnández , 
Corresponsal. 
L a ?exportacones de szúcar repor-
adas ayer por las Aduams en cum-
plimiento de los apartados pr'mero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
tsruientes: 
Aduana de Nuevitas: 20,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevitas: 2,390 sacos. 
Destino: Euenos Aires. 
Aduana de Cienfuegos: 15,000 sa-
cos. Destino: Filadelfia. 
¿ G a s e s . . . 
(Vfene de la P R I M K R A ) 
a manos de Abd-el-Krim lo más se-
lecto de su oficialidad colonial.. 
E¡ señor Charles Maurra.". dl"*" 
tor de "L'Action Francaise" 7 Je" 
realista de la Cámara francesa, 
considera que los moros m tem-
blemente invencibles y pide como 
gran recurso el empleo de gases as-
fixiantes salvando la responsabili-
dad de su patria con el argumento 
de que los rifeños no firmaron «1. 
pacto y no pueden por t:.nto. aco-
gerse a sus beneficios. 
¿Aceptarán, la Liga y w p 
civilizados la teoría del parlamen, 
tarista f r a n c é s ? . - . n̂en-
El organismo ginebrino se encu 
tra de nuevo frente a un 
dilema; porque si es f 6 ^ . J » , ^ gases acabar ían con la bel ^ 
de los marroquíes, ,0asrruor 1 
que los colonizadores del « r n 
o no hallarían habitantes por 
herios extinguido el gas, o 
había serían inútiles 
se de labores por ^ ^ ¡ a . 
los efectos de la ^rrible ma £ 







Aparte de esto ¿ ^ " ^ 1 1 
ría que los r i f e n o s _ _ u t i l . ^ 
L'Af 5 U l " ' " — - ] „ mismas armas, para ^ l ^ ' i ' i t -
propuesto por el^director de 
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J A B O N D E C A R A B A ^ 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES CUTANEAS 
dable sensación de Embellece el cutis y deja la más agrá 
ra y suavidad. Insuperable para el baño y tocador. j^poS 
Si quiere tener el mejor cutis delmundo, lávese ^ ^ de \GCi 
CARABAÑA y tome todas las mañanas dos cucharadas 
DE CARABAÑA. 
F O L L E T I N 3 0 
A M A D A E N E L D O L O R 
XL'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
b« venta en la librería "Académica 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Cont inúa) 
flel e g u i fur t iva que se desliza y 
tB eterna como el dolor misterlo-
10. He aqu í desnudo ol paisaje que 
le Parecía rico y espléndido cuan-
í o aparec ía iluminado por el sol y 
cuando creías en **l amor. ¡Oh, 
flesengufio! Aprende a conocer e' 
verdadero aspecto de las cosas y 
00 te verás tan engañada por los 
Djos •umanos!" 
Ella trataba de defenderse con-
tra aquello? consojos crueles. La 
roz puede mentir, pero no los ojo» 
Uno aman. Y los ojos de Francisco 
la amaban, no podía dudarlo, al 
Igual que estaba cierta de no ha-
ber producido la desesperación de 
Villey con su negativa, V i l l c l , o! 
v.f jo escéptico, apacible y s impát i -
co, que un nuevo capricho impul-
saba a una aventura impirevista. Su 
huida, a pesar de esto, hacía más 
profunda su melancolía y la sole-
dad en donde se debat ía contra un 
sueño querido. 
— ¿ P o r qué no bajas al ja rd ín , 
h i j í t a? — p r e g u n t ó la señora Peau-
iand. 
—He caminado mucho, mamá , 7 
c«toy cansada y. además , hace mu-
cho fresco para estar sentada. 
No quer ía bnjar a aquel i - hora 
en que él acostumbraba a entrar, 
rn que oía sus pasos sobre la are-
na, en tanto que, sentada en el hue-
co del viejo tauce contemplaba re-
flejrtrse en ol riachuelo su rostro: 
que palidecía a la emoción de una 
invencible esperanza. 
De pronto, la puerta de la ver-
j.-i del ja rd ín se abr ió lentamente, 
sin chirr iar n i sonar de campana, 
y alguien se deslizó entre los á r -
boles, alguien que recorr ió el jar-
dín, dudó y, habiendo sin duda 
constatado que el sitio estaba libre, 
avanzó y se llegó junto a l sauce. 
EPa le reconoció, le vió i n d i -
narse, recoger, con un gefito de fer-
>cr. una hoja o una rama de hier-
ba y lu&go marcharse, llegando cau-
telosamente hasta la reja, que cerró 
tras éJ con el mismo silencio do 
ontcP. ¡0,li, sombra querida entre 
todas las sombras indiferentes! 
¡Ah, ahora ya creía saber lo qne 
ansiaba, ya estaba cierta de saber-
lo! Pero ignoraba que la alegrín 
hace l lorar amargamente. 
Por f i n . Jacobina, se dsplomó so-
bre una silla, la cara entre las ma-
cos, y esta l ló en sollozos, como un 
niño perdido, en tanto la señora 
Leaurand, muy emocionada y un 
poco alarmada, se a.oercó a ella: 
— ¡Oh, h i j l t a ! ¡Ya has reflexio-
nado! ¡Te das cuenta, al f i n , del 
momento actual! Vamos, cálmate , 
querida. ¡Es tá bien que el viejo Jo-
sé crea que no se puede volver de 
la América del Sud, pero t ú ! . . . 
TERCERA PARTE 
VANOS INTENTOS 
Han transcurrido dos años . La 
señora Rovel sigue viviendo con su 
hijo en el antiguo piso de la calle 
Ra^nouard, eh donde la vida so 
desliza tranquila y monótona . Sin 
duda las horas de las comidas no 
son muy regulares, a causa del doc-
tor que regresa ya antes, ya des-
pués de la hora fijada, según las 
necesidades de su clientela; pero 
aoarte de esto, todo es fi jo e in-
mutable; la hora de levantarse, la 
de acostarse; la gran limpieza de 
la casa, una vez por semana; dos 
veces al mes, la colada, y en la 
época de la cosecha, la preparac ión 
de compotas y mermeladas. 
Y a pesar de esta severa disci-
plina, de este respeto a la regla y 
a la coftumbre, que hace que los 
días se sucedan y se parezcan como 
los huevos en un mismo canasto, 
la señera Revel no pósée la tran-
quilidad del corazón y del alma. La 
felicidad no habita ya en esta ca-
sa, tan ordenada y tan tranquila-
Y es la causa, que Francisco se 
niega a comprender que pocée la 
mejor de las madres y la suerte 
más envidiable que pueda haber en 
el mundo. Se le quiere, se le en-
vidia, se le mima, sin exigir, en 
cambio, el menor signo de receno-
cimiento n i la más ligera sonrisa; 
él tiene el derecho de permanecer 
mjido en la mesa, de comer con un 
jiire taciturno los requisitos que se 
le preparan con refinamiento. Si, 
tiene el derecho de callarse, do no 
decir nunca gracias por nada, de 
parecer indiferente a todo. Pero lo 
que más tor tura a la señora Revel, 
es la mirada caTgada de reproches 
que su hijo levanta contra ella 
cuando trenos lo espera-
Ella cree tener la conciencia 
el día, la despierta a media noche 
para tenerla angustiada hasta el 
omanecer. Durante el insomnio, re-
pasa los hermosos recuerdos de 
otro tiempo, del tiempo en que 
Francisco apreciaba su ternura ma-
ternal y le testimoniaba en todas 
sus cosas una confianza ciega Y 
comparaba aqmd pasado con el pre-
sente, con el sufr ir resignad?-, con 
la indignación contenida que re-
velaba hoy la actitud de su hijo 
adorado. E l le obedecía ¡pero qué 
indignada e inqiueta obediencia 
aquél la! A l principio la señora Re-
vel decíase ; 
"Un poco más ana. Esto le pa-
sará , y. al f in , reconocerá la ra-
zón! ¡Luego me K-gradccerá haber-
le causado este disgusto!" 
Pero ahora comprendía que no le 
pasaba, y que él, por su parte, ha-
cíase el mismo razonamiento ab-
surdo: "Con el tiempo, mi madre' 
cambiará de pensamiento. No po-
drá contrariarme indefinidamen-
te" . Sin duda él espera, como tam-
cabo de sus fuerzas, ced ía al f i n . 
A veces se sorprende el notar que 
prepara las frases que dir ía para 
desvanecer entre ellos las menores 
trazas de aquel disgusto: "Hi jo 
mío ; comprende que no he pensado 
más que en tu bien. Si me hubie-
ra sentido dichosa de verte hacer 
un buen casamiento, no era por mí. 
que soy vieja y que desde mi j u -
ventud estoy acostumbrada a las 
• privaciones. En cuanto a Jacobi-
n a . . . " 
A la evocación de este nombre, 
interrumpe su discurso. ¡No, no, 
no puede conceder esto! Una anti-
pa t ía personal demasiado profunda 
subleva todo su ser a la idea de 
aquella sobrina descarada y vani-
dosa, que halló la manera de causar 
horror a Fram isco cuando era r i -
ca, y que, habiéndose quedado po-
bre, llegó a saber Inspirarle tan 
irresistible pasión! 
¿Por qué no se casaría de una 
vez esa miserable? En casa de la 
señora Walklnton, en donde en-bién espera ella, su primer minu- , 
tranquila y halla fuerza en el sen-j to de debilidad y de flaqueza. Y ¡ t r a b a tanta gente, y en donde ella 
tlmiento dol deber cumplido, y!cuando ya ella no puede ocultar su 8e hallaba en todas las fiestas, ¿no 
j.qiiella mirada la subleva, la en-|amargura, cuando deja percibir su Podía Prender en sus redes a algún 
venena, le corta, de pronto, el aPe- desaliento, se da cuenta de que su millonario cansado de su dinero y 
ti to, incluso ante un plato de hon-
gos por ella m"jsma comprados a 
nu vendedor del campo, incluso 
cuaudo ha confeccionado con sus 
propias manos un guiso de lengua-
dos i r comparables. 
Aquella mirada la persigue iodo 
hijo se anima, de que recobra la 
esperanza. 
Entonces, durante algunos dias, 
la mirada cargada de reproches, es 
menos cruel . Y ella no puede de-
jar de imaginarse la explosión de 
alegría que la recompensar ía si, a l 
al que conducir ía a la ruina, como 
su madrastra había conducido a su 
padre? Así pensaba la señora Re-
vel, a la que nadie hubiera quitado 
de la cabeza la Idea de que el des 
de la Banca Beaurand, Schould y 
C». 
" ¡Mi pobre Francisco!—murmu-
raba ella en voz alta— ¿de dónde 
saca r í a s el dinero para mantener 
una mujer así? Y no es posible que 
él pueda consentirle que siga ga-
nándose la vida dando lecciones y 
exhibiéndose en conciertos; ¡no fal-
t a r í a más que esto, que la señora 
de Francisco Revel, esposa de un 
antiguo interno de los hospitales 
de P a r í s , se rebajara hasta el pun-
to de dar lecciones de piano!" 
A esta idea, un sudor de angus-
tia humedecía la frente de la seño-
ra Revel; y le entraban deseos de 
i r a despertar a su hijo para 
repetirle la t rág ica prohibición 
con la que le hab ía ya ful-
minado en su primera y única con-
versación sobre el maidito asunto 
al pronunciar aquellas terribles pa-
labras: " ¡ E s t é yo muerta o viva, 
no te casarás con Jacobina, más 
que contra mi voluntad!" 
Llegada a este punto de exaspe-
ración, se calmaba: ¿ p a r a qué repe-
t ir le lo que sabía? No tenía más 
que callarse, armarse de paciencia 
y confiar a la Providencia el cui-
dado de mejorar su destino fatal . 
En sus oraciones de la mañana y 
de la noche, rogaba a Dios y a los 
santos se interesaran por la suer-
te de su hijo, y le curaran de una 
pasión funesta, y le inspiraran el 
ser la esposa de tal horn^, ^ ^ 
Y como la i n t e r v e n c i ó n ^ 
no se produjera ^ ^ 
ella deseaba, recordó el * 
verbio de la sabiduría j o ? . 
resolvió ayudarse a sí mi -
rrlendo a la ^ u d a d e j u » ^ 
Ies hizo visitas f¿endCe ver«1 
h a b l a r a dt su ^ « e o de . . ^ j 
hijo unido a una J0^nwJBbi«*l 
piadosa y que ^ ¡ ^ esi*** 
guna parte de ^ ^ 
simpatías y - ^ 0 ^ 
ñoras ae ^ P " » 1 1 ^ t jo't0,"> 




pilfarro de una vida señor ia l había I amor por una joven que fuera dig 
Influido en mucho en la quiebra!na, por el corazón o la fortuna, de 
lado a una joven a , 
bia, más o cifra ^ > 
dote alcanzaba una c 
do anticipado de ̂  ya » 1» ^ 
que había aprobado 
didata. f0« acabaron p0J^ 
Pero las g^tes ^ uerIdo ^ 
ita de q f e* JV***0 
ba,laba miento V al casa i »'. 1&S JÓ 
deñaba r e g u l f ^ ^ ? . Co*fr 
Jue sonreían Junto 8 ce,0 d«f > 
?racasos e ^ í l n í . n c i o n a ^ o j 
amigas ™el°T *Biort<> V j 
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^"interéa moa* tarlo. 
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0' que ^ 
R A B A N E R A S 
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iU8 cargos • 
nintamient. 
VIERNES DE M A R T I 
t K I K I 
decaen-
. lo contrario. 
^ animados e invariable-
lavorecidos los viernes de 
M comprobarse ésto en la no-
rior por el aspecto que ofre-
te la representación de la 
ty Ki, la blanca sala del 
de Santacruz. 
Numerosa la concurrencia. 
Ya en palcos, ya en lunetas. 
L a bella opereta, siempre tan 
aplaudida, vuelve a escena en la 
matinée de mañana. 
Entretanto asistiremos hoy a la 
sección elegante de la tarde. 
Los célebres Mosaicos. 
E n los que canta la Hidalgo. 
ANOCHE E N P A Y R E T 




ie decirse ésto, bajo el do-
,ie l(1  la t ^ t r social y artístico, de la 





m» t o n e l í 
ore8 tratan 
•Pies. para 
5 también, ca, 
anoche en Payret. 
,j6n de caridad, 
los pobres de Manizales. 
KH)n colombiana que un te-
rrible incendio ha dejado devastada. 
E u el éxito obtenido hay que te-
ner en cuenta los desvelos, esfuer-
zos y afanes del señor Alberto Gar-
cía Benítez, caballeroso Cónsul Ge-
neral do Colombia. 
Reciba mi felicitación. 
M I R V R G I A 
oe Bagdad 
ara a 
B o l e t i r f e t ' en la elegante casa L a Fran.; m más fino 
Esos frasquitos de Rosa de Bag-
¡a conocen ustedes? jdad son muy solicitados en la gran 
11 de'as esencias de Mirurgú»,; tienda del boulevard de Obispo. 
—ería española que entre nos- Xada más delicado. 
tenes de Can». 
strucción 
•«ss Palmas 
a cuyo bor. 
promocioDes j ; 
Pirantes fuen» 
alie por el CIjí I 
s giras al faJ 
a ayuda de loi j 
aquel d'gno ar. 
i Romero, ad». 
aa de consta i 
re de la iglesii 
Juan BautlsU,: 
igual a la yij 
Je quedará ta-
rincipal. en <»| 
itada la magaf. 
) XVT que «jj 
ra y l-̂ s her».' 
llama porrón, 
•or su artístico 
^es se decltró 
lificio que octt-
a estación cen-
sor sofocado a 
le iniciarse. 




zan los padres 




Cullen. que lo 
le acaba de ch-
ito de gentil: 
í S.M. 
IALEZ DIAZ 
tiene lo mejor que produce en 
colonias, jabones, etc. 1 Enrique F O X T A M L L S 
i : 
" C a m p a r a s 
Tenemos lujosos modelos Trianón, 
Luis X V , Renacimiento y otros; "fa-
roles" modernistas de gran novedad; 
candelabros de múltiples brazos, en 
variados estilos; e infinidad de mo-
delos caprichosos en todas las tona-
lidades, clases, formas y tamaños. 
6 ' • ^ j m . n t o i 
L A C A S A D E LOS RECkAfcO» 
linnclos T R U J I L L O MARIN 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
l a p o s a d a ü " E l C u e r v o R o j o " 
pdson fué quien me contó l i 
Valdrá lo que valga. E n 
ÍWO, es verídica. No tengo 
îkuna para poner on duda 
iweradones de Davidson, a 




[rim lo más st-
ad colonial-
Maurra». dírpe-
ancaise" 7 ie'e 
mará francesa, 
loros son terrl-
3 y pide como 
eo de gases ^J-
la responsa1"1"' 
n el argumento 
no firmaron el' 
por U.nto. acó-, 
's- Jm 
gn y lof p' 
del parlamen; 
írino se encuen-
. a un terrible 
: cierto que1* 
la belicosida» 
30 lo es menoí, 
3 del territorio.] 
tantes por ""i 
i «as, o * m 
para toda d» 
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6 el vieJV<r 
iría P O P ^ 
sí mlsffl^; 
de sus a^^t 
denciale*;,» 
¡o de ^ » j 
)ven Juihcr»I-
3ra tamb « 
s de este 
lucho j^J 
negocio - {.p, 
iciones ^ i r i 
» » ^ S ^ i 
hijo co011,,, 
is o m^, 
s f ra^ ^ 
tbaron Porjíf 
,1 celo/ef I» 
Í0D8 
rzó en ' 
pe ano-—dijo—aprovechamos 
Aciones de Pascua mi ami-
ttow y yo, para hacer una ex-
• en bicicleta por el Sur de 
¡». Tipo célebre este Mothe-vv, 
franco unas veces y otras 
)' preocupado. Pasó su in-
Pen la Infliü, en puestos per-
^ Plena sdvü, donde su pa-
JUtar, mandaba unos desta-
M- Los cuentos terroriftjos 
Adriza indígena le dejaron 
«Presión indeleble. Mothew 
ite; lo demostró dando 
'líente su vida en Arras, y 
"^lor tenia más mérito que 
Ji porque mejor que otros 
* que es el miedo . 
•tarde sorprendiónos el ere-
entro Kinsalé y Clonakil-
1 coadado de Cork . La oam-
^ adormecía desierta y tran-
*3 dtr^Vés ÚG 1:13 ho:ias tem' IJ16 los álamos que bordea-
amino, la vista alargábase 
sobre la extensión dp-
Q 'as laudas. Rodábamos 
nenif alg0 ^o^ioníwios por 
lo 7 deI paisaje' cuando 
^ cornejas' levantando 
* nuestra izquierda, hizo 
«ramente a mi compañe-
—¡Mal presagio!—murmuró. 
Me burlé de su manía de inter-
pretar siniestramente los hechos 
más vulgares, y, sin responderme, 
siguió con la cabeza inclinada pa-
ladeando con mayor viveza, porque 
la obscuridad aumentaba a núes 
tro alrededor. De pronto se irguió 
casi alegre. 
•—¡Mire usted, allá hay una luz! 
Procedía la luz de una casa le-
vantada al borde del camino. Dos 
ventanas iluminadas y abiertas^sín 
simetría simulaban unos ojos biz-
cos. Sobre unos hierros oxidados 
gemía su rótulo: " E l Cuervo Ro-
jo". , . 
Una mujer vino a nuestro en-
cuentro. La luz de una linterna 
acentuaba su faz angulosa. Con 
aire vacilante se excusó de no po-
dernos alojar. Acaban de Uegai 
nos viajeros y. . . 
—Mistress Kinney—Interrumpió 
un mozo de cuadra—, ¿por qué no 
da usted el cuarto azul a estos ca-
balleros? Precisamente hay -dos 
camas. 
Mo pareció que la mirada de la 
hospedera fulminaba al hombru, 
pero la proposición do éste atrajo 
toda mi atención. 
Nos costó mucho trabajo conven-
cer a la mujer de que las dos ca-
mas nos convenían, y cuando al fin 
nos encontramos solos en el cuai-
to. 
— ¿ N o encuentra usted rara esta 
casa?—dijo Mothew—. Es la prl-
imera vez que encuentro una hos-
telera tan po cuidadosa de sus 
PAGINA CINCO 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
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S i n C o m e n t a r i o s . H á g a l o s U s t e d C u a n d o C o n o z c a l o s A r t í c u l o s 
[ J a í U c g a n t e d é N e p t u m y l 
MURALLA. Y COM POSTULA / X E L 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera ptlelna) 
N E P T U N O / / T E L E F O N O . M ~ 1 7 » 0 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A v e l i n a G u t i é r r e z d e V i v a n c o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SAGRAMEXTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana Domingo a las ocho de la misma, los que suscriben, 
Viudo, hijos y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades cncomienden.su alma a Dios 
y acompañen el cadáver desdo la casa mortuoria calle de Alarás No. 12 A, (Je-süs del Monte), 
hasta el Cementerio de Colón. Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Julio do 1925. 
Esposo: Jacinto Vivanco liuueirez. Mijos: ^largjanta, Olga, Jacinto y Agustín Vivanco 
Gutiérrez. Madre: Juliana Martínez, viuda de Gutiérrez (ausento) . Hermanos: Agustín (au 
senté) y Eustaquio Guti érrez. Hermanos políticos: Flota Villasante, Margarita Miuaya, 
Carmen Torres, Juan Vivanco. Dámaso Gutiérrez Cano, (ausente). Baldomcro García. NI 
colás Alcalde. Luís del Yerro. José Sánchez. García, Vivanco y Co . S. en C . Sobrinos, 
primos y demás famiia y amigos. 
3185: 
| e l a s C o m p r a d o r a s D e b e n S a b e r 
- 0 Asante ser bien público y notorio que esta casa tiene el 
r ^rtido de 
A d o r n o s p a r a V e s t i d o s 
j .as ^"e llamemos la atención de nuestras estimadas 
h ^virtiéndoles que 
TODOS LOS DIAS 
nove^acks y aumentamos nuestro grandioso y sin igual 
d 
Ararlo 0 neces.lten Un adorno —por difícil que les parezca en-
^^idas00 Vac''en en visitarnos, en la seguridad de que saldrán as 
1%)^ recientemente nuevos estilos de 
^ A S dedf SEC!A y A I g ^ ó n C U E N T A S . 
*[JES d etlaHS,a \¿* seda- M O S T A C I L L A . Vflrs todas clases. 
Se s/* re.»í 
ene fue .tfl̂  
V 
T I R A BORDADA. 
T R E N Z A S de encaje in 
lros duchos que ahora no tenemos en la imaginación 
¡ ¿CUAL E S E L ADORNO QUE USTED D E S E A ? 
glés. 
i ¡NOSOTROS L O T E N E M O S ! ! 
^ a z a r I n g l é s " 
Avenida de Italia y San Miguel 
^ J l b L O - M A R l N " 
intereses, porque, después de todo, 
este cuarto para una venta me pa-
rece inmejorable. 
Mi amigo se acostó en seguida, 
Yo me quedé un rato examinando 
en el mapa del condado la é'&tptt 
que habíamos de hacer al dia si-
guiente, y cuando a mi vez me me-
tí en la cama, antes de apagar la 
vela noté que Mothew estaba ya 
dormido. 
E l albergue estaba en un silencio 
absoluto y el sueño me iba ganan-
do. Lo sentía en la deformación de 
mis ideas, que se morían penosamen-
te en mi cabeza, como pesadas nu-
bes. Creo que me dormí en seg ida. 
¿Cuanto tiempo? Eso tiene poca 
importancia. 
¡Qué grito, de repente, cerca de 
mí! ¿Estaba yo soñando o era rea-
l i d a d . . . ? Escuché. E l reloj de la 
casa sonoba acompasadamente. L a 
luna, a través de los cristales, 
veíase blanca. Restregué mi cabe-
za. Estaba despierto. Había .oído 
el grito. 
— ¡Mothew!—llamé—¡Mothew. 
— L a luz. 
Encendí la vela. Viendo a mi 
compañero sentado en la cama y 
horriblemente pálido, comprendí 
que era él quien había gritado. 
—¿Le pasa algo? ¿üstá usted 
enfermo? 
—No. He visto a un honibre, a 
un viejo que venía hacia mi como 
para sacarme de la cama. Vámo-
nos de esta casa. Davidson; vámo-
nos enseguida. 
—Veamos; cálmese. Es una pe» 
sadilla. ¿Cómo quiere usted que 
haya entrado nadie estando la puer-
ta cerrada con llave? 
Mothew se sujetaba la frente con 
las dos manos. Por su alto y for-
nido cuerpo pasaban los escalofríos 
del espanto. 
—Davidson, si usted hubiera vis-
to sus terribles ojos grises . . . Al 
venir hacia mí quise rechazarle; pe-
ro su mano fría se posó sobre mi 
hombro, y entonces ha gritado: 
— ¿ Y se ha ido a través de la 
pared?—dije yo, adoptando delibe-
radamente e] tono de broma para 
tranquilizarle. 
Lo hice muchas reflexiones. Po-
co a poco parecía menos intranqui-
Jo. Finalmente, después de arran-
carme la promesa de que partiría-
mos con el alBh, se echó en la ca-
ma, diciéndome que no podría ce-
rrar un ojo en toda la noche. 
Maquinalmento soplé la vela, y 
Mothew no se atrevió a protestar. 
No habían transcurrido dos ho-
ras cuando un nuevo grito agudo, 
terrorífico, me hizo levantar de un 
salto. La luna había rebasado «1 
marco de la ventana. Abrí mucho 
los ojos y no distinguí nada. En-
tonces decidí dar luz. Cuando, al 
fin de la mecha chisporreteante se 
extendió una luz amarillenta, miré 
a mi alrededor, ansioso, angustia-
do. 
—¿Le ve usted?—gritó Mothew 
con la voz bronca y la cara muy 
pál ida—. ¿Le ve usted allí, allí, 
a pesar de la luz. . . ? 
Ante su dedo extendido yo no 
veía otra cosa que el lecho revuel-
Ito. Se había asido a mí como un 
¡naufrago a su salvador, y me em-
pujaba hacia la ventana. Su mano 
¡Indicaba siempre al ser visible pa-
ra mí, Sj* qas él parecía ver real-
mente. 
—¿Le ve usted a h o r a . . . ? Ha 
cogldc mi navaja de encima de la 
mesa . . . ¡Dios mío . Dios m í o . . . ! 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l oromedlc oficial de acuerdo con 
el decreto rúmeru -770 onra la libra 
de azúcar centrifuga poliirizacón 96, 
en almacén es como signe: 
NT E S S E J U N I O 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EXI Z.A. BOLSA 
Cr>mp. Vend. 
Banco Nacional 19 30 
Banco Cspaftol Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a . v 
2a. 6 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tinos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesas cada 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
E l dedo de Mothew indicaba un 
punto movible recorriendo el cuar-
to de un lado a otro. Se detuvo al 
señalar el espejo. 
— E s la luz, la luz. Sin la luz 
me estrangularía. ¡ A h . . . ! 
Miré la bujía. Oí esa especie de 
suspiro ligero que produce la llama 
al menguar; la vi extenderse hori-
zontalmente, extinguirse luego, y 
todo entró en la mayor oscuridad. 
Ocurrió esto tan rápidamente que 
j me quedé inmóvil contra la venta-
jna. 
— E s el viento—exclamé—; el 
viento que la ha apagado. No hay 
nada, nada . . . 
Pero Mothew estrechó ferozmen-
te mis manos. 
— M í r e l e . . . Se ha plantado de-
lante del espejo.. . Se corta el 
¡cuello. . . 
Conservo un recuerdo confuso de 
lo que ocurrió luego. -Fui yo 
¡quien abrió la puerta. Me lancé; 
¡rodé la escalera. Me encontré ante 
lia hostelera, a quien el ruido había 
¡hecho asomarse a la puerta de su 
¡cuarto. Detrás de ella vi la hab;-
|tación iluminada e instintivamente 
entré. 
Pero apenas traspasado el um-
¡ bral me recogí sobre mi mismo, 
aterrado. L a pantalla inclinada de 
una lámpara proyectaba toda la 
luz sobre un gran retrato. Y en-
(tonces lo reconocí. Sns rasgos ca-
| racterísticos, descritos por Mothew 
! que los había visto, estaban tan 
presentes en mi memoria que lo re-
1 conocí. 
i E r a él. Lo comprendí mejor ío-
i davía. en la expresión de mi com-
j pañero, cuando habiendo visto el 
; retrato a su vez cayó desvanecido 
al suelo. 
• —¡Pobres caballeros!— exclamó 
la mujer llorando— Tenía yo razón 
en no quererles dar el cuarto 
¡Pobres caballeros. . . ! Ahí fué 
donde mi marido se degolló con 
una navaja de afeitar hace diez 
años , 
Andrés H E U Z E . 
UN SALUDO 
Y muy afectu/o, al señor Fran-
cisco Maceiras, antiguo encargado 
de la tienda del Central "Niágara", 
que nos visita en viaje de placer, 
con el objeto de estrechar manos 
amigas que le estiman, y visitar a 
su prometida la señorita Antonia 
María RIvero, residente en dicho 
Central. 
Felicidades deseamos al buen 
amigo. 
D E OTRO AMIGO 
No menos "icrido por nosotros y 
ei general por .cuantos le tratan, 
hemos recibido noticias en estos días. 
E s él, el señor Manuel Conde, se-
gundo encargado del Departamento 
de Ventas del Central "Niágara", y 
hoy Tenedor de libros en una im-
portante casa comercial del Perico. 
Fué Conde en-, ésta un espíritu 
inquieto; periodista, comerciante 
que por defender a sus coterráneos 
sufrió prisiones y persecuciones sin 
que jamás se enfriara su amor a la 
patria lejana. 
Los españoles de ésta lo recuer-
dan con cariño; y el corresponsal lo 
saluda con afecto por la obra pasa-
da y por la presente. 
L O S BUZONES D E C O R R E O S 
Los comerciantes de ésta, el pue 
ble, el vecindario en general, piden 
dol Honorable Sr.. Secretario de Co. 
municaciones la instalación del su 
ficlente número de buzones para ti 
depósito de la correspondencia pú 
blica. 
Petición que encontró justa el an 
terior Gobierno, al pedir informes 
al señor Jefe Local de Comunicacio-
nes, sobre el caso. 
E n otra correspondencia hemos 
hablado de esto. 
L A C A R R E T E R A 
Sobre la carretera de ésta a San 
Vicente, también hemos pasado un 
expresiva telegrama. 
E s a vía vendría no sólo a hacer 
menos intenso el problema de la fal-
ta de trabajo, sino también, a dar 
más vida al comercio de este pue-
blo. 
A L SR. J E F E D E P O L K IA 
Porque hemos comprobado los 
buenos deseos y las grande? activi-
dades del señor Ricardo Cruz, como 
Jefe de Policía de este pueblo, es 
por lo que a él nos dirijimos. 
Siguen tirándose al suelo los re-
siduos y cáscaras de los productos 
que expenden las vendutas y cafés. 
¿No habría modo de hacer ver a 
esos señores infractores lo feo de su 
conducta? 
Sánchez. 
de juicios acerca de la Conferencia 
sobre Marruecos. 
Otro técnico francés 
Cuando se retiraba del palacio de 
la Castellana el general Gómez Jor-
daña hizo elogios ante los periodis-
tas de la discreción de la Prensa al 
enjuiciar sobre la Conferencia, y 
anunció que el día anterior ^ había 
llegado un nuevo técnico francés, 
el comandante Sciard. 
Este perito pertene-ce a l Arma 
de Infantería, y es diplomado. 
Acerca del aplazamiento de la 
próxima sesión plenaria, el presi-
dente de la Conferencia se expresó 
en términos análogos a los del ge-
neral Vallespinosa. 
* Dos entrevistas 
A las doce y media llegó a la 
Presidencia el embajador de Fran-
cia, quien conferenció con el gene-
ral Gómez Jordana y después ce-
lebró una entrevista con el señor 
Aguirre de Cárcer. , 
Nuevas reuniones de técnicos 
A las once de la mañana de hoy 
sereunieron de nuevo en el palacio 
de la Presidencia los técnicos fran-
ceses y españoles de la Conferen-
cia. 
En Toledo 
Toledo, 22.—A las once y cuar-
to de la mañana de ayer llegaron 
a esta capital, en tres automóviles 
del Centro Electrotécnico del Ejér-
cito, los técnicos francoespañoles 
que forman la Conferencia sobre 
Marruecos. 
Venían. e¡ embajador de Fran-
cia, señor Peretti della Roca y su 
hijo; técnicos franceses, señorea 
Saint Maurice, Perier, Vilar, Sciard, 
Coutard y Sorbier; y españoles, se-
ñores Aguirre de Cárcer, diplomá-
tico; Seguí, teniente coronel; Pé-
rez Chao, capitán de Corbeta; Mu-
gica, teniente coronel, y Sangróniz. 
secretario de Embajada. 
A la altura del pueblo de Olías 
del Rey fueron recibidos los excur 
sionistas por el alcalde, señor Agui-
rre, y gobernador, señor Castaña de 
Mendoza. 
La visita que los técnicos franco-
españoles realizaron al Alcázar fu6 
muy detenida, viendo los Museos 
de la Infantería y de Romero Ortiz, 
gabinetes de Armas, Química y Fí-
sica; Biblioteca, en cuyo álbum fir-
marón; galerías, patio, aulas y ex-
planada del Gimnasio. 
E l coronel Pérez de Lema y los 
jefes y oficiales de la Academia re-
cibieron y acompañaron a los téc-
nicos en esta visita. 
Después de almorzar en el Hotel 
Castilla, visitaron en la catedral ei 
tesoro, nenavo sacristía ropas y 
coro; :uogo, la Casa y Museo del 
Greco. Sinagoga del Tránsito, San-
ta María la Blanca, Santo Tomé. 
San Juan de los Reyes y otros mo-
numentos. 
Estuvieron también en la Fábri 
ca Nacional de Armas viendo las 
instalaciones y talleres. 
Se trasladaron, por último, a la 
ermita de la Virgen del Valle, des-
de donde admiraron el conjunto de 
la ciudad, que desde dicho punto 
presenta un aspecto pintoresco, 
A última hora de la tarde regre-
saron a Madrid los técnicos franco-
españoles, encantados del éxito de 
su excursión a la ciudad museo. 
ZONA F R A N C E S A 
L a Liga Marítima felicita a Lyau-
tey 
PARIS. 2 0 . — L a Liga Marítima 
y Colonial francesa, en nombre de 
sus seiscientos mil afiliados, ha en-
viado un expresivo telegrama de 
fellcita'ción y saludo al mariscal 
Lyautey y a los lodados que com-
baten en Marruecos. 
R O P A I N T E R I O R 
$ 2 . 2 5 - $ 3 . 2 5 - $ 3 . 7 5 
Son los precios a que estamos terminando la Rea-
lización de los preciosos Camisones con preciosos Bor-
dados y Encajes que hemos anunciado hace días. 
Va disminuyendo notablemente la enorme canti-
dad que recibimos. Si le interesa comprar no deje pa-
sar mucho tiempo. Otra oportunidad como esta no vol-
verá a presentarse. 
P A T R O N E S " E X C E L L A " 
uos más completos y perfectos. Recomendamos 
a toda dama que guste de hacerse sus propios Vesti 
dos que examine estos Patrones. Traen las modas más 
adelantadas y su aplicación e5> sumamente sencilla. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g u a c a í e 
LA CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE BIEN r~ 
í g é s e s t i l o I n g l é s 
para el Living-Room, Despacho o 
Recibidor. 
Acabamos de recibir algunos jue-
gos dignos de la casa más elegante. 
Sobrios de líneas, cómodos y boni-
tos. 
Construidos en Caoba y termina-
dos en un liscretísimo color mate. 
Algunos están forrados en cuero y 
otros traen rejillas y cojines de co-
lores severos. 
Tenemos otra gran variedad de 
Muebles Dorados y de Mimbre. 
Ob/spo y Composfeb - Te/ef A5Z56 
NUESTRO 
SELLO 




Arbaua nos enteramos de que la 
fuerte actividad enemiga en toda 
la reglón de Uazan so recrudece y 
de que el puesto de Bu-Garrous ha 
sido cercado, Intentando despejar-
lo numerosos aviones y una jarea 
amiga. Notamos también en la fron-
tera que se han extremado las pre-
cauciones al requisar los pasapor-
tes y registrar los equipajes. Esto 
último se hace con gran minuciosi-
dad. No hace muchos días se han 
interceptado documentos do propa-
ganda comunista. ¿Le faltaba algo 
al problema marroquí para empeo-
rarlo": Contrabando, comunismo, 
nacionalismo.-. Mrruecos, eje de 
1—un ensanche flamante, aparatoso, 
donde triunfa una arquitectura mix-
ta, entre europea y árabe, qu;í po-
dríamos llamar colonial—, presen-
tan animado aspecto. E n los jardi 
nes, una pintoresca mescolanza de 
tipos árabes y europeos, i ' poniendo 
en ellos una nota escantadora, la 
fisura deliciosa de esta irívola imi-
jc í francesa que no ha querido'pri-
varse en la vida colonial de sus 
"toilettes" estilizadas, do sus se-
das predilectas, como queriéndonos 
hacer olvidar que estamos en Ma-
rruecos. 
Recogemos las últimns noticias. 
la política mundHl, es la carta más; E1 mariscal Lyautey, después de la 
Importanteque se está J u g a d o en |marcha de painlevéi trabaja incan-
sablemente en la prepai ación de 
los planes acordadf 3. E l Sultán 
Muley Yussef está realizando su 
viajo a Fez, viaje que anuncié pro-
el tapete internacional. Veremos có 
mo escapan puntos y banqueros-. 
de kl 
E l Sultán en Fez 
Fez, 20 .—Esta mañana el Sul-
tán ha recibido a los Cuerpos cons-
tituidos de la ciudad, a los repre-
sentantes de las Cámaras mixtas, a Entramos a ciento y pico 
los oficiales de la guarnición y a ios lómetros por hora en la zona íran 
mLmbros de la Prensa. Han hecho1 cesa, camino de Rabat. Lo permite viamente y que al fin se realizó, 
as oresentaclones los generales perfectamente el excelente estado con grandes' preparativos. Interesa-
naiurnin v De Chambrun En el .de las erretras. E l salto de una grandemente a la política del 
zona a otra es. sin duda alguna, el Protectorado este viaje del Sultán, 
medio mejor de establecer el con- E n las cabilas de la zona del Pro-
traste. Atrás, montañas, tierras bal- tectorado francés, especialmente l.is 
días, riscos que regaron con su san- del norte de Fez y Taza, han ho-
gre mil veces nuestros soldados. . . cho gran mella los últimos ataques 
Caminos y pistas, guardados poi I rlfeños y la labor disolvente de 
posiciones y blocaos; soldados, ba- éstos, que han logrado unir a su 
youetas, sensación de fuerza. Abo- causa las fracciones donde lle^a-
pasada la frontera,' el cambio a_!;!alizff.más. direí:ta,.Presión-
curso de esta audiencia el Sultán 
ha manifestado varias veces su sa-
tisfacción por encontrarse en la ca-
pital del norte do Marruecos. 
L a Comisión Parlamentaria 
, París. 2 0 . — L a Comisión parla-
mentaria ha llegado a Fez a las 
ocho de la mañana. Han ?Isitado 
la escuela militar musulmana. *or . panorama ca competo, cientos Era ' P,01" muy saludble. este 
la tarde han visitado el hospital 
el parque de Aviación Y otras de-
pendencias militares. Los parla-
mentarios serán presentados al Sul-
tán. 
NUEVAS I M P R E S I O N E S . — E L 
V I A J E D E L SULTAN A F E Z Y 
LAS PROMESAS D E L G U E L U I 
Unas breves horas de descanso 
hemos aprovechado para acercarnos 
a Larache desde Uazan, una vez ter-
minada la visita do monsieur Pain-
levé o Iniciado el regreso de éste 
a París. 
E n Larache confirmamos la va-
liosa cooperación que nuestras tro-
pas han prestado a las francesas 
en el sector de Uazan, donde, to-
mando como eje la frontera de las 
zonas, han podido nuestros conve-
cinos hacer una bonita operación 
para "razziar" varios poblados y 
descongestionar el frente de Duer, 
posición que llegó a estar compro-
metidísima. También recogemos una 
y cientos de kilómetros cuadrados v}^e' levantando los ánimos y ha-
do llanuras fértiles, trenes de tri- C1c^0 ^ t o de presenc^ en aque-
lla, autobuses llenos de indígenas, " f región. Mucho Peor sería en 
qüe van y vienen de una a otra ciu-1 °* jnomentos nue e Majzén se re-
dad o cabila; trenes, , . Un país r l - í f ^ V ^ 0 de Presencia 
co, qué fué para Francia d u r a n t e ' ^ " / ^ e 1 P^11^ ^ acusa con 
la guerra granero v cantera de ^ran re1heVe. dejando el terreno 1¡-
ia guerra siauc - bve a las intrigas de un enemigo 
hombres,. Los do- Protectoraaos dispueSto a aprovechar todas las 
ofrecen aspectos completamente oís-, circunstancias favorables. Basta co-
tintos. Pero, indudablemente, 
hace más distintos el terreno, 
excelente y favorable en 
cés. 
Ante los dos panoramas. 
el fran-
tiene 
tan nOCer' si<luiera sea superficialmen-
te, la psicología del indígena, para 
comprender que estarán siempre al 
lado^ del más fuerte en cuanto se le 
abandone a sus propios imnulso»? 
el español la mejor prueba de que Soore todo del qUePtrate Z ' o ' : 
fué 4 ^ ^ . ^ í ^ # 1 W » n a a ^ su voluntad enarbolando 
tros políticos de otro tiempo tu- una bandera tan 8ugest;v 
vieron del porvenir de Africa y , X̂o% como ]a de la inde d ^ , 
lo que Africa podía representar pa- y 1h 1ucha por la f ^ triun o 
ra España. Los resultados de talidel Islam * 61 diurno 
miopía ya los tuvimos al firmar j { o*.»*- i 
ciertos Tratados y quedar en la gion de Fez tieno nn" fmna * re' 
tuación en que nos dejó el Acta H E S u S l l ¿ S a M « ^/Limport í ,nc ,a 
Algeciras, internacionalizando Tán-;"tra°r<I1°aria en estos momentos 
reduciendo nuestra zona de¡ l ^ l l } ^ ^ ' " ^ 
^fluéncia a la región ^ f ^ ^ ^ S S ^ t o S fc,?^ 
impresión de los ataques, que la i sa . p o b r e j difícil^de ^ A ^ , fjente. y se anuncia un golpe ¿ 
-to sobre F e z . . . ¿Qué pasará? jarea que manda el Jeríro ha reali- Pero, en f U ya e t̂os r e s u l t a d o s - - , ^ 
z_ado sobre la línea Ben-Karrich. ^ predijo con clara - ^ n delj dría predeclrlo. 
GoTgueTV5 e'f fracaso de"eVta nue-| problema y una copiosa floenment^ I \ \ ^ b ^ ^ 9 ^ ^ ( J ^ 
2 ? fntentona enemiga sobre Te- clon O c j g j * d ^ Repara* en - n * . *deCerse ^ . ¿ S T i r 
Seguidamente nos hemos reint J ca". reeditado por Calpe reciente-¡ £ f s ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ " W j * 
\eB mentó—no son s no hechos consu-'noí' Poaria vaticinar nada en fir 
ha 
re-
a la zona francesa en rápido! J ^ ^ ™ ^ " ¿ L ^ T ^ r t l o *<* *> ^onto, frente aladre*!. 
. ala tenemos e! acoplo diario do re 
pu'Stos a recogíer impresiones di-
rectas de la situación para sus res-
pectivos periódicos. 
Al cruzar el puesto de frontera 
español y la Aduana francesa de 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
no son sino hechos consu-
. Los acontecimientos s:guen mados, 
manteniendo aqu í ' la actualidad, y que aceptar resignadamento. Lo im- f franceses 
ha empezado a atraer a los perio-1 Petante ahora es ir de cara.a fs-, ^ ™ 3 ™ * ? ¡ ^ f * * \ P°r .^sa-
distas esoañolcs He saludado a va- tas realidades; examinar concienzu-i °ldí1Ca- van U e » ™ 0 al frente; el 
^ « « S X t . a u V ^ Í S S l dis- damente la situación actual de Ma- b.ca"e0 g j de ^ _ dft 
rruecos, los chispazos que produce «-asamanca salen a diario varias 
el Estatuto de Tánger—que a na- unidades de guerra que vigilan es-
dic ha satisfecho—y el cariz ínter- trechamente la costa—; el viaje del 
nacional tan peligroso que va to- Sultán a TPez y la entrevista del 
mando la cuestión del RIf, y prepa- famoso caid del Sus. E l Guelaul, 
rar. por nuestra parte, la postura bíljá de Marrakech, con Painlevé, 
más conveniente que hayamos de antes de partir éste para Francia, 
adoptar, pues, realmente, las cír-, durante la cual, E l Guelaul promo-
cunstancías no son las más apro-1 t'ó seguir velando por la tranqulll-
piadas para obrar de ligero. I daó de la extensfsina región Sur, 
Estos y otros juicios se nos van i donde su influencia e» tan enorme! 
ocurriendo mientras el "auto" co- correspondiendo al favor que Fran-
rre veloz por la amplia carreteril.] cía le dispensa. 
Y cruzamos Salé, el nido de plra-| E l Guelaui, que tiene en sus ma-
tas ¿el Imperio tantas veces ca-|nos la paz de todo el Sus ha di-
ñoneado hace siglos por las escua-j cho que cuenta con veinte mil hom-
úras europeas, Y cruzamos el her-i bu-s armados cuando sean noceS-i-
moso puente sobre el tíu Regreg y|rios para luchar al lado del Malzén 
entramos en Rabat - , . Es domingo,! L a fuerza del Guelaui, g?an cajd 
y ía ciudad presenta eáe aspecto ¡del Sus y bajá de Marrakech es 
dormnguero que quita a las ciuda-j más seria de lo que se cree y'pa-
des la nota atrayente de su activi- ra Francia y su protectorado re-
dad. Sin embargo, las avenidas y 1 presenta acaso demasiado tal po-
bulevares del ensanche de Rabat 1 d e r í o . . . 
j i í L h u v í i U r l U A L ü t í 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
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C H A R L A 
Si me preguntan ustedes por qué y cuando te peses a la vuelta la 
no decidido pasar más semanas.' báscula creerá que está pesando un 
muy pocas, en Mameyal de Orien-i tercio de tabaco, tanto habrás an-
te, me pondrán en un aprieto por-
que, la verdad, no ha habido cau-
sa que justifique mi decisión. 
-—¿Queda muy lejos?—pregunté 
a Rufino Plano, que está en aquel 
punto encargado de un estudio de 
una carretera. 
—No mucho. E l viaje es un po-
co pesado. Pero una vez en Ma-
meyal se respira se vive, se goza 
de apacible calma. Aquello es sa-
ludable. Y también es divertido 
Porque hay varias familias de tem-
porada, que van para tomar el agua 
sulfurosa fría natural del manan-
tial " L a Copa," y que es muy bue-
na para la garganta. Apesta una 
barbaridad, pero cura. Ya la pro-
barás . 
— ¿ Y o ? 
'—Sí, t ú . 
— ¡Pero si tengo la garganta ad-
mirablemente bien! 
—No importa; el paseo al ma-
nantial es un número del progra-
ma . 
— ¿ Y hay hotel? 
—Hotel precisamente, no. Las 
familias se distribuyen entre va-
rias casas que admiten huéspedes, 
a los que tratan como herma-
nos, o poco menos, libres de eti-
queta y boberías. No obstante, hay 
Una parodia de hotel. Un señor, 
que se llama Menéndez, tiene una 
casa bastante grande con no me-
nos de ocho habitaciones, cuatro 
en los bajos y cuatro en los altos; 
y además tiene mujer e hija, las 
que ejercen el cargo de chef de co-
cina y camarera respectivamente. 
Yo te hago hotel, dijo Menéndez un 
buen día, y pintó un letrero en la 
fachada, que decía: "Hotel Menén-
dez." Y la casa fué hotel: pero 
nadie le conoce por Hotel Menén-
dez. Le llaman "Palace Hotel '" . . . 
Y a verás, ya verás . . . 
— T ú , ¿qué me aconsejas? 
—Que vengas a vivir co-j'migo, 
en una casa pequeña, limpia y bas-
tante fresca, atendida por un ma-
trimonio muy simpático, en donde 
comerás bien, dormirás tranquilo, 
no te molestará nadie con chismes, 
podrá leer y escribir en silencio y 
gastarás poco dinero. 
— ¿ T ú crees que me sentará bien 
Una breve temporada en Mameyal 
de Oriente? 
— ¡ Y a lo creo! Pésate a la ida 
mentado. 
—¿Cuándo regresas a Mameyal? 
—Mañana, en cuanto reciba ins-
trucciones . 
—Pues te acompaño. 
Y así, sencillamente, como quien 
va a almorzar con un amigo al más 
cercano restaurant, me voy, es de-
cir, cuando estas líneas vean la luz 
pública me habré marchado ya, en 
pos de lo desconocido y en pos de 
un poco de descanso. 
Después de los informes que me 
dió mi amigo Rufino acerca del Ma-
meyal, me parece que me hallaré 
bien en dicho punto. 
En especial los mameyes supon-
go que abundarán y que serán el 
desayuno y postre obligado. Lo ce-
lebro: el mamey me gusta una bar-
baridad . 
Habiendo mameyes es fácil que 
haya otras frutas, y hasta, ¡quién 
sabe! puede que haya aguacates, 
que no es fruta ni vianda. 
L a cuestión volátil, es decir, po-
llos, gallinas, etc. . . será abun-
dante, no me cab^ duda. * 
E l agua. . supongo que la ha-
brá fresca, clara y libre de micro-
bios Además nay la del nionan-
tial " L a Copa," apestosa, pero cu-
rativa. L a garganta es lo que ten 
go mejor conservado y, la verdad, 
no necesito medicarla: pero ¡qué 
diantre! toma uno tantas medici-
nas, que una más o menos no creo 
que precipite la caída en la frí?, 
tumba. 
No quiero pensar más en el via-
je a lo desconocido 
Me largo, y no con viento ' ros-
co porque el que hay ¡ay: es: bo-
chornoso . 
Siento cierta tristeza. . . Aban-
donar la Habana es siempre dolo-
roso. 
Y ahora, que ya empieza a trans-
formarse: ahora que la vista se es-
tá acostumbrando a esos barrende-
ros del traje blanco y sombrero 
blanco con ala azul celeste, ahora 
es doblemente doloroso abandonar 
esta Habana. . . 
Adiós, refrescos de piña colada. 
¡Adiós-! 
E l tren espera: la máquina po-
De Surgidero de Batabanó M I S C E L A N E a 
S U M A J E S T A D E L C I N E 
55! 
c 
Al ver el actual desarrollo y cre-jpo no lejano un enorme competidor 
ciente entusiasmo que la gente s ingara el arte de Talla, 
distinción de clases, siente por el 
arte cinematográfico, se queda uno 
perplejo. Pasa algo así como cuan-
do vemos criar a un niño con mal-
'tina Tívoli, y al cabo de unos años 
¡lo encontramos en L a Diana toman-
ido sidra Cima y sacando a cada 
I rato el Roskoff Vreres de Blanco, 
con aire de conquista. 
Señora Alicia Salas, culta profesora del aula doce del centro escolar "José Alonso Delgado", rodeada de 
sus a 1 lumias. L a señora Salas es muy estimada en el magisterio por su laboriosidad y competencia. 
E L P A S E O da con "Alma Andaluza", esos aires 
españoles que al oírlos llenaron de 
¿Que perspectiva más' hermosa ¡júbilo a la concurrencia. Esta era 
presentaban las callos de ésta loca-;numerosa, escogida y elegante, 
lidad, el domingo pasado? L a tar- Señoras: Alicia Senjudo de 
de se presenté tan espléndida que ¡Alonso; María Teresa Quedreny de 
convidaba al abandono del hogar ¡ponS; Mariana de Gener; Susana 
para dedicarse aunque fuera por;preire de Menéndez; Zoila Barrios 
poco tiempo a la distracción, enjde García; Regla Mora de Baró; 
igual forma sucedió por la noche, j Caridad Masot de Planas; Evange-
apesar de haber tenido unos mo- iina Monzón de Veiga; Emilia Ro-
mentos de fuerte brisa que tal pa-ídriguez de Bustillo; Lutgarda Pe-
recía iba a diluviar. ¡driguez de Hernández Trujillo; An-
Cuanta belleza, gracia y simpatía i drea Monzón de Arcia; María Lu i -
dorrochaban con sus armoniosas ri- |Sa TreS .de pou. Evangelina Pérez 
sas. que cual cascada de brillantes de Largel; Rufina Nuñez de Gar-
notas, emitían las bellas deidades |.cía. Nina Valle de Romino; Cándi-
que paseaban por el lindo parque ¡da Hernández de Quintero; Cecilia 
y la calle de Independencia. Serrano de N . ; Paula Castell de 
L a charla bulliciosa y alegre que Navarro; Fifa Regueiro de Pérez; 
entre sí tenían, y sus miradas «ub-j María Luisa Peraza Vda. de Ca-
yugadoras eran capaces de conver-!ñas. 
tpntp hnfa v vn v tnrir>a ^-o—v— — ~ ~ • — nas, Zenaida Barrios de Diaz; An 
tente, outa. y yo, y todos, con |tir en un volcán el corazón más in-
tanto calor, oufamos, y nos acornó-1 g^g^jg 
damos en el c a r r o . . . A las tres, antes dos y media, 
Enrique C O L L . 
POR M. GOMEZ COKDIDO 
España pr i e s a a pasos de gi-| juega bastante al tennis y pelota 
L A R E T R E T A 
Como de costumbre la banda lo-
cal a cargo del ilustrado profesor 
Sr . Aurelio Rullio deleitó al inmen- llazo; Catalina Hernández de Gon-
tonia Castell de Aguiar; Juanita 
Cordovez de Pérez; Cuca Pérez de 
Orta; Candíta Rodríguez de Torres; 
Angelita Rodríguez de Fernández; 
Mária N . de Cas^ñas; Mercedes N . 
de la Rosa; Aurora Estevez de Pa-
lenzuela; Juana Hernández de Co 
Rosa Troncóse; Emelina Aguirre; 
Concha Vidal; Antonia Salcedo; 
Victoria Menéndez; Ana María Al -
varez; Maria Anides; Maricusa y 
Catalina Flech; Magdalena Laffite, 
Maria Pérez. 
Un capullito: Josefa Padrón; 
Berta Veiga; Chela Montero; Pa-
quita Blanco; Julia Vidal; Carmen 
y Adelfa Freiré; Edelisa Arboleya; 
Juana Pérez; Isolina Regó. 
Entonces indagamos. 
—¿Quien es ese joven? 
—¿Cual? 
— E l que está con el cigarro "Su-
sini" en la boca arreglándose la 
Rusqucllana. 
— A h , si; es el hijo de don Juan 
Grelos, dueño de la bodega " E l 
jabón Copeo con P", a donde yo 
adquiero el gofio Escudo y el cho-
colate de L a Gloria. 
— ¡Que desfigurado e s t á ! . . . î a 
verdad que no lo hubiera recono-
cido nunca; y cuenta que casi lo 
he visto nacer . . . E l pobrecito se 
crió tan delicado, que a los seis 
años tuvo que empezar a tomar la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque hasta 
que por fin el padre se lo llevó a 
Galicia en un vapor de la Compañía 
Hamburguesa Americana . . . ; en-
tonces era tan enclenque que casi 
podía ir metido en un baúl de los 
que vende L a Casa Incera. 
—Pues ya lo ves ahora; sano y 
tan fuerte como los molinos Steiner 
que venden en Lamparilla 2 1 . . . 
Además, es un muchacho de mu-
chísimo talento; estoy por decirte 
que si no estuviera inventado el 
gran jabón Neptuno era muy capaz 
de inventarlo é l . 
—¿Que me dice Vd? 
— L o que oye. Ha terminado la 
carrera de abogado tras unos estu-
dios brillantísimos, por lo cual se 
ha hecho tan popr.lar como las co-
cinas de estufina. . . 
E l cine en sus progresos comen-
zaba a proyectar obras dramáticas, 
comedias, asuntos históricos y no-
velas que gozan de tanta fama co-
mo el vermouth Pemartín y las ne-
veras "Bohn Syphon" que vende 
don Antonio Rodríguez en Cien-
fuegos 18, 20 y 22 . 
Fué entonces cuando el cine co-
menzó a restar público a Jos demás 
espectáculos, y en vez de salones 
mal arreglados emPeza\on a fabri-
car lujosos teatros ad hod, a donde 
acudía la gente más 'distinguida. 
E n los barrios de las poblaciones 
más populosas funcionaban dia.ria-
rales con que cuenta - i T 
cional serán preparados ^ ^ 
temente para hacer agra^01*»-
nuestras damas las horas ^ » 
Además, el aparato * 
que han de poner es 
adelanto, completamente 
cido hasta ahora en PnV e8coH. 
sí esto fuera poco u ^ * " Y Por 
questa de seleccionados * 
' ^ horas que ^ 
dablemente Jr.ail*v 
más que regalar 
urrentes preciosas medai¿ ^ 
oro esmaltadas como l a H * 5 
don Santiago Ramos eu 0 ' ^ ^ 
amenizara 
rrirán agra l t  
les falta s m,» - i : . a(la 
conc 
mente'tantos cines como cuchillas f 0 n*^itarQé ^ que 
de E l Arbolito se venden en la H a - l ^ - s e r ^ n ^ m e j o r e s ^ 
in público desfila 
r la pantalla de 
l . 
Con esto el cine 
ls de ron Bacardí ^ ^ í b | - ^ i s t ^ ^ e d ; i e ^ 
la t ll  ei Tea ín ^ 
re un yankee después de varios 
meses de sufrir la "Ley Seca". 
V I S I T A S 
Hagamos aparte un especial sa-
ludo, a la simpática señorita Rití-
ca Torre Rodriguez, por su agra-
dable visita la noche del domingo 
pasado. 
Señorita distinguida y apreciada Así, como con las personas, pasa 
en esta sociedad poseedora de gran con su Majestad el Cine. Sí no lo 
L a progresión ha seguido. E l 
culto lector puede apreciar por los 
cinematógrafos que funcionan en 
la Habana, el auge que el arte mu-
do ha tomado. Hoy los actores y 
estrellas de la pantalla han absor-
bido la popularidad a las actrices 
y actores de la escena, siéndonos 
los primeros tan familiares como 
las corbatas de L a Rusquella y las 
joyas que venden baratísimas en 




Sin embargo, quien se figure que 
esta progresión ha llegado a todo 
su esplendor está equivocado de me-
dio a medio. Tal es el culto que se 
le rinde fervientemente a la pelí-
cula, que ya los empresarios bus-
can los más famooos coliseos para 
dar a conocer las estupendas crea-
ciones cinematográficas que són 
encanto de nuestras damas como 
los perfumes "Moralinda". 
so público con un programa nuevo 
pero donde desbordó la alegría ge 
neral fué al dar principio la Ban-
fiante en todos los 6rdor.>.< y ser 
vicios; en agricultura como tn la 
industria y comercio; en las artes 
como en las ciencias toaa3; en to-
do lo intelectual como en lo tísico, 
pues me pare:e que se ha mejo-
rado el tipo de la raza d3 cin-
vasca—jai alai—y se llevan a ca-
bo muchas excursiones a las mon-
tañas—montañismo o alpinismo. 
Esto sucede en toda España, pero 
en las grandes poblaciones están 
introduck'nao el boxeo algunos 
especuladores de este ejercicio 
cuenta años a esta parta, como se fruta l , que no creemos arraigue en 
mejoraron la* razas de los anirmi-
Us. los camp-js de cultivj, prade-
ras y bosques, montes, rica, ba-
hías y puertos. 
Lo primero que salta a la vúua 
del emigrado que vuelve a España 
después de fjstar en América más 
do medio siglo es el exird r-d^a 
rio aumento le las pobiyeiones, la 
fundación de caseríos y nuevos pue-
blos, la mulüpMcación ê carre>-
teras y ferrocarriles, el tráico in-
tenso y continuo de autos do pa-
saje y camiones de carga 
primeras v avenidas principales, 
de las poblaciones, la buena h-1 Pronto Y bien- los progresos 
giene y el embellecimiento de iaslderuos más útiles de ellas, modi-
ciudades y pueblos, y hasta de las flCarlos 0. Perfeccionarlos, en todo 
viviendas y fincas rurales. caso' % d e n t a r también los que 
salen de cerebros como el de To-
E n Galicia y Asturias, que son rres Quevedo, Cajal y tantos otros 
lac Regiones que hemos visitado, | genios, que son honra y gloria de 
padecen chalets de recreo muchas España. 
las masas del pueblo español. 
Todos estos juegos proporcionan 
en la juventud esparcimiento y 
solaz, a la vez que hace ejercicios 
en ellos muy eficaces para el des-
arrollo de los órganos, destreza y 
agilidad del cuerpo. 
España progresa, repetimos, y 
progresará más cada día, porque 
los españoles trabajan co na mor y 
constancia, son fuertes, sobrios y 
muy inteligentes, y viven en el 
lasl Punto más céntrico de las nacio-
s,nes progresistas para implantar, 
mo-
casas de labradores, y rosales de 
fragante aroma las cercas de 
abrojos e hierbas que dividen los 
huertos y labranzas de cada ve-
cino, pues todas, o casi todas esas 
cercas e?tán tejidas por una enre-
dadera de espinas y rosas polí-
cromas muy odoríferas. 
E l alumbrado eléctrico llaga a 
todas las aldeas cruzadas por ca-i Céspedes al Rey 
rreteras y buenos caminos vecina-
les y se introduce en los caseríos 
más apartados, costando muy po-
co porque los motores de cada 
planta son movidos por fuerza hi-
dráulica. / 
E n cuanto a cultura popular, 
apenas si hay menor de 6 a 14:flne. s0n mucllas 
31. Gómez Cordido 
L A R I F A D E U N A P I A N O L A 
E n el próximo sorteo será la r i -
fa de la magnífica pianola regala-
da por el señor Carlos Miguel de 
Padre Viera para 
que con ol producto de la rifa des-
pués do haber cedido la mitad al 
Asilo Carbajal, hiciera en la Pa-
rroquia obras de urgente necesi-
dad y engrosara los fondos muy 
escasos de la Escuela E l Salvador 
'El Padre Viera P.a comprebade i 
las personas que 
zález; N . Arcia de Enseñat. 
Señoritas: Celaida Cfilica, Maria 
Luisa y Margarita Largel; Concha 
y Julia Vidal; Isolina Regó; Letisoa 
y Serafina Víla; Josefina y Isolina 
Roque; Maria Ramírez; Atanasla 
Jiménez; Maria Galván; Emilia 
Marunfo; Cristina Serrano; Emeli-
na Aguirre; Nerda de la Rosa; 
Evangelina García; Maria Castro; 
Dora Panay; Mercedes Alvarez; Ai-
da Castell; Zoila y Josefa Pérez; 
Zenaida Romaña; Carmen y Flo-
rinda Rech; Maria Cañas; Maria 
Antonia Porcell; Berena Alvarez; 
Alicia y Berta Veiga; Isabel Pérez; 
Tita Alfonso; Maria y Angelita 
Orts; Felicia Monzón; Clara y Flo-
rentina Quintero; Manuela Tres; 
Evelia y Edelisa Arboleya. Grupo 
elegantísimas: Fefa Barbeite: 
Blanquita Rodriguez; Fofa Padrón, 
Maria Anido; Mercedes y Adelaida 
¡Torres; Chela Montero; Maria Jo 
¡sefa y Adela Quintero; Paquita 
Blanco; Carmen y Adelfa Freiré; 
Natalia Cortés; Conchita Fernán-
dez; Coralia Diaz; Conchita No-
gueras; Antonia Salcedo; Maria 
Mendoza; Estela Fernández; Vícto-
jria Menéndez; Valentina Veiga; 
IElisa Hernández; Rafaela y Fran-
|cisr,a Quintero; Ramona Rodriguez; 
L e Joirmal Amussant—París¡Ana Maria Alvarez;• Celeste Pérez; 
I Chela y Paquita Alvarez; América 
y Maria Seco; Li l ia Ramos; Ampa-
ro García; Francisca Roldós; Jo-
l i n a Pérez; Fara Fernández; Ma-
ria Masot; Eloina Salas; Juana y 
Micaela Regó . 
cultura y afable trato, hija de núes 
tro estimado amigo Don Manuel 
Torre, Cónsul de España en esta po-
blación . 
Pocas horas permaneció en esta, 
a consecuencia de urgentes aten-
ciones de familia, que reclamaban 
su presencia en la Habana, donde 
se halla de temporada con sus fa-
miliares . 
Que sea grata su estancia en la 
capital y que pronto tegamos el 
honor de volver a estrechar su ma-
no . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
hubiéramos visto desde que empe-
zaron a proyectarse aquellas pelí-
culas ñoñas y deficientes, donde 
nos presentaban a los viaje-
ros saliendo de un tren y a tal o 
cual bailarina dando taconazos so-
bre un escenario, al verlo ahora en 
su apogeo nos quedaríamos tan 
admirados como cuando vemos el 
inmenso surtido en quincalla de 
Los Reyes Magos y la variedad de 
coronas que fabrican los señores 
Celado, Novoa y Co. en Sol 70. 
D E A G U A C A T E 
Efectivamente. Aquello que em-
pezó con pasos vacilantes, pocos 
años más tarde era la angustia de 
escritores comediógrafos y drama-
turgos, que vislumbraban en tiem-ien el mundo. " Los vestíbulos late-
Hace poco tiempo se han exhibi-
do varias películas nada menos que 
en el Teatro de la Opera de París, 
y aparejada con este gran suceso, 
nos llega la noticia de que el que-
rido Fernando Poli, caballeroso y 
muy distinguido empresario cuba-
no, va a dedicar el Gran Teatro 
Nacional a esé espectáculo. L a 
noticia es tan agradable como el 
delicado sabor del viejísimo cogñac 
Pemartín V . O. G . y los delicio-
sos helados que sirven en Cuba Ca-
taluña. 
Estamos pues de plácemes. Ten-
drá el arte mudo su máximo tem-
plo en Cuba. Los Sres. Poli y Co. 
preparan ese coliseo para que fun-
cione como el gran teatro "Cri-
therion" de New York, el más lu-
joso y cómodo de cuantos existen 
bhca da un gigantesco n a , ^ 
avance por lo que felícitn ! ^ 
mente al queridí Poü a 0;diil-
guidos socios y al público * > 
ral que ha de deleitarse V Í ^ H G E * 
Películas como se deleita t e,,, 
la exquisita cerveza " L l a v e ^ ^ 
Los mejores vinos esnar^t». 
café más aromático pueSp í"7,1 
lo en - L a M o n t a n ^ d ^ o ^ 
esta en la Calzada de T °' , ,e 
Monte, número 281. esus 
Julio 23. 
JÍL U L T I M O COMPROMISO 
— ¿ P o r qué no has traído la va-
ca cuya leche tenía que analizar? 
—Dispénseme, mi comandante; 
pero no me acordé de la vaca has-
ta que lo vi ahora a usted. 
EOOS D E L A C O L O N L \ ESPAÑO^ 
L A . L O A B L E Y F R U C T I F E R A ' 
L A B O R D E SlU DIRÍECTIVA. 
GRANDES FLBSTAS E L DIA 16 D E 
AGOSTO. ANOVElRSARIO D E SU 
INAUGURACION. 
E n junta celebrada U noche del 
día 21 del corriente, fué tomado 
1 entre otros acuerdos, el de ce lebrar le una linda y encantadora seño-
'una gran fiesta el día 16 de Agos- L»* iti J i* J i n - J 
to próximo por ser el veintiún ani- gentl1 VeCmÍta de la ^ de 
versarlo de su inauguración. San Francisco, y de las más cele-
Aunque no tengo programa a la i iradas en las crónicas elegantes, 
visto estoy autorizado para dar la I su afortunado prometido, jóven 
noticia de que ese día lucirá sus galeno, caballeroso y simpático, en 
mejores galas el edficio social, de- el corto tiempo que lleva ejercíen-
mostración de su pujanza económica 4° sn brillante carrera, ha sabido 
V I B G R E Ñ A S 
D E A M O R 
Un cronista social, nara ^ , 
noticia del viaje de una L '14 
da familia. p o L c o m T e p S f 
la gacetilla: «P'&rafe x 
"Bon voyage". 
Conque "bon voyage" ¿eh» 
¡¡Cuantos come-bolas hav"¿n'«. 
te mundo, caballeros!!.., 
de la República señor Gerardo Z 
chado, ha sido nombrado socio i 
Sana1" E n ^ ROtarÍa de baña. E n tres por cuantos recon(h 
cen que don Gerardo fué socio ac-
tivo del citado Club, y en un wr 
tanto se hace saber el acuerdo de 
tan meritorio nombramiento. 
Indudablemente tiene méritos in-
discutibles el honorable señor Pre-
sidente para tan alta distinción, pe-
ro el habérselos reconocido cuando 
ocupa la más alta magistratura de adá 
Cuba, da ganas de pensar que esos 
por cuantos de bieran estar redac-
tados en esta forma: 
POR CUANTO: Nuestro antiguo 
socio señor Gerardo Machado ha lle-
gado a -er presidente de la Rep4-
a i c - . 
POR CUANTO: Es para (SteClnk 
un honor grandísimo contarlo entre 
nuestros miembros más conspícm 
POR CUANTO: No ha de dejtf 
de agradecernos este nombramiento 
algo tardío. 
POR TANTO: E l Club Rotarlo 
acuerda nombrar al General Gerar-
do Machado y Morales, Socio d» 
Honor, aunque algunos mal inter 
cionadOü crean que era de jnsttt 
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Consignado será ésta tarde, el 
UNA VISITA "PESADA" 
ffUll 
años que no sepa leer, y lo mis-!se interesan por sus obras de ca 
mo las jóvenes menores de trein-1 ^ a d , porque la demanda de pa-
ta anos. 1 Ipcletas na sido grande; pero son, 
Bien es verdad que en estas dos|tantas tantísimas que aun quedan 
Regiones existen escuelas sosteni-'bastante3 sJin vendcr • 
das por los emigrados de Améri-1 Recomendamos a nuestroe Isc-
ca y muchas nacionales que pagan'tores que c00Pérbn a la hermosa 
los Ayuntamientos, a cargo del obra comprando papeletas. 
Estado, f se viene multando a. los precio de cuarenta centavos permi 
r m 
padres que no manden sus hijos te a todos sin gran estuerzo ayudar 
a la escuela desde que gobierna al Párroco del Cerro y a las Her. 
el Directorio militar. Ahora mismo manitas del Asilo Carbajal a alean-
acaba de convocar a oposiciones zar el éxito que ellos merecen, 
el Gobierno para la provisión de 
tres mil escuelas, que harán unas^ 
treinta y tres mil con las exis-
tentes, más unos diez mil maes-
tros seglares y de comunidades 
religiosas que se dedican a la pri-
mera y segunda enseñanza, suman, . 
cuarenta y tres mil, número sufí- 5 ? ? ™ a * 0 V ^ í í ^ l i L Í * ^ 
ciente para acabar pronto con los DIARIO D E L A MARINA 
pocos analfabetos que hay e>n E s - Habana 
paña, menores de catorce años. E n la mañana de hoy apa.eolo 
España progresa, si, y progresa ' ^uert° ^ envenenimlento en su 
hasta en cultura física, mora! pü., domicilio de la farmacia L a Nuo.-. 
blica y privada y templanza. En ! Aurora en c t̂e pueblo el ciudadano 
I español y ex-dueno de la mismn. 
—¿Quiere usted que le traiga al-
gu^ refresco. 
— N ó , gracias. Ya me lo dará 
"uyoien el momento de irme! 
— ¡Ah! ¡Entonces permítame que 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo) 
España se cierran tabernas y se ' Benlamín Crecente Carballo . VA 
se lo dé ahora! 
Globin—Toronto. 
T E A T R O S 
"Edén Park" está concurridísimo 
todas las noches este salón, pues 
goza de muchas simpatías por el 
extenso y variado repertorio que 
presenta, valiosas joyas en el arte 
cienmatográfico. Esto quedó de-
mostrado con la película "Una no-
che er» París" interpretada por una 
de las Reinas en el arte mudo "Pina 
minichelli". Las dos filas de pal-
cos se ven llcnoa de cuanto vale y 
representa en esta sociedad, así co-
mo las lunetas; un lleno completo 
abren escuelas, y nadie que. no sea . 
rico juega a la lotería fuera de «nado otorgó testamente ológrafo 
las grandes poblaciones, motivo I haciendo ronstar que deja todos »;ts 
este por el cual no se venden bi-1 bienes a r.us hermano? quo reswlen 
Iletes en villas y poblaciones im-ju España y que de su muerte no 
portantes, como son las cabeceras ¡se culpo a nadie, toda vez que en-
de Distrito y Términos municipa-1 contrándese fcburrido «le la vida Ú P -
les; pero se juega mucho al fut-1 terminó Ingerir clanur. de potasio el pequeño? 
bol, juego inglés que es hoy más para realizar el hecho. E l juzgado — A ú n no sé; ¡todavía lo recibí 
popular en la Península Ibérica se cons.ítuyó- en el llIEa•'• 7 actúa, mos ayer! 
quo en Inglaterra. También &e' Lasarte, Corí-efeponsal 
tu hermanito 
a pesar de las grandes reformas he 
chas últimamente. 
Todos sus socios están dispuestos 
a contribuir para que ese día se 
conquistar un nombre y 
vidiable. 
anote la Colonia una página más I .Re.cíbtaulo con mi felicitación las 
H 0 . W Í O ^ ^ i ^ ^ o / ^ ™ l u i e n t e s señoras y señoritas que de gloria en el historial de sus mu 
chos triunfos. 
Por la mañana habrá misa can-
tada por el Orfeón de la Colonia, 
en el que figuran profesores de re-
nombre, acompañado por una de las 
mejores orquestas de la capital, 
asistiendo la directiva en plenQ. 
A las 3, habrá matinée con rega-
los y dulces para los niños, según 
es tradicional, y por la noche, fue-
gos artificiales y un gran baile de 
sala, de pensión, para los transeún-
tes. 
D E L I C A D O D E SALUD 
La.novia es prima de un confe-
re muy querido y son sus iniciales 
G. X . M. 
Y O. C. M. las de su dichoso ele-
gido, en cuyo nombre formulará la 
petición ante los padres de ella, su 
tío, distinguido facultativo que go-
za de gran popularidad en ésta ciu-
dad nueva. 
¿Algo más querida lectora?. . . 
Mi felicitación a tan enamora-
dos jóvenes. 
UN S A L U D O 
Y entre las señoritas. 
Anita González Carrillo. 
Ana María Barba que nu recibi-
rá por el luto que guarda su fa-
milia. 
Anita López, Annie Sivan, y la 
fama en-
mañana estarán de días. 
Entre las primeras la elegante 
dama Ana María Saavedra de Du-
plessis, distnguido Dr. Gustavo G . 
Duplessis, a cuya apreclable fami- ! linda jo^encita Ana Zamora. 
lia está unida la del cronista, por 
lazos de antigua y sincera amistad. 
También la hija de tan estima-
dos esposos, la bella señorita Ana 
María Duplessis. 
L a jóven y simpática señora Ana 
María Bellver de Aguiar. 
Ana María Alvarez, la gentilísi-
ma Nena, bella y buena amiga del 
cronista. 
Y la graciosa Anita Tamargo 
ausente en Matanzas donde pasa el 
verano su distinguida familia. 
Tengan todas muy dichoso día. 
A G R A D A B L E REUNION 
L a directiva, de la Sección de 
Recreo y Adorno de la sociedad 
"Surgidero Sport Club" en aten-
ción a haber pasado desapercibida 
la festividad de la patrona de esta 
localidad " L a Virgen del Carmen" 
improvisó una reunión bailable que 
resultó esplenda y de grata memo-
ria por su dedicación, pues solo se 
conoció existía la fecha de la Pa-
trona, por el novenario celebrado 
en la iglesia parroquial, a cargo del 
párraco- Sr. Sebastián Hernández, 
con el excelente coro de Señoritas 
que se distinguieron en los cantos 
religiosos, con salve la víspera, y E l día 21 del actual, estuvo en 
misa solemne al dia siguiente, no ^sta el Inspector de la Secretarla 
efectuándose la procesión por al-i^6 Sanidad doctor Alayo, con el ob-
gunas dificultades presentadas. ¡jeto de investigar el caso de me-
Acudió al salón de la elegante so.|ningitis cerebro-espinal ocurrido en | 
ciedad, poca concurrencia, pero!\a finca "Averhoff", siendo extrai 
distinguida. Señoras: Graciela N . 
de Molina; Aflcia Senjudo de Alon-
so; Reglita Mora de Baró; Susana 
Freiré de Menéndez; Cerina Cres-
L A DICHA D E UN HOGAH 
Los jóvenes y simpáticos espo- Comercio y Trabajo, besan con ver-
dadera alegría a una linda y auge 
lical niña que con toda felicidad 
viene a colmar la dicha de su ho* 
gar y el ideal de sus amores. 
Reciban mí enhorabuena. 
POR CUANTO: E l señor Federi-
co Richard, es uno de los mejores 
relojeros que hay en Cuba. 
POR CUANTO: Garantiia W 
composturas de cualquier clase de 
reloj que arregle. 
POR TANTO: Se pone en cono-
cimiento del público, que tiew « 




1928 — ( J u l i o 25). Sigo recoma 
dando los preciosos W*™ 
que vende La Casa Infe"-
en Muralla y Aguacate. 
1842.—Muere Laney, célebre cinr 
jano militar. „iy 
1808.—Proclamación de Jose 





sos señora María Antonia Vallés y 
el querido amigo Julito Vasseur, 
que acaba de ser objeto de una al-
ta y merecida distinción por parte 
de nuestro Honorable Presidente, 
la Secretaría de Agricultura, 
D E L LOMA 
En el vapor Cristóbal Colón, que 
salló el día 20 para España, embar-
có con rumbo a su patria (Astu-
rias), el rico comerciante de esta 
localidad, mi particular amigo don |en 
Bernardo Díaz, ex-dueño de la tien-
da de tejidos " L a Baratíi". y anti-
guo suscriptor del DIARIO. Mañana en la prestigiosa y culta jde la mañana, se tratará en ella y 
E l viaje del señor Díaz ha sido sociedad Loma Tennis Club, se |a presencia de los señores socios 
con motivo de tener su salud algo efectuará la junta general ordina-¡fundadores y vitalicios, de la elec-
quebrantada por la brega de tantos ría para la que con debido tiempo ción de la Directiva para el perío 
af>os- ha citado el distinguido y muy 
Quiero Dios que los aires de la cumplido secretario, doctor Luis 
tierra natal, le sean gratos. 
Deseamos una feliz travesía y que i 
pronto se . encuentre de nuevo al 
lado de su esposa la señora María 
Villalobos y sus dos monísimos ni-
ños. 
D E SANIDAD 
María Cowley. 
Dispuesta para la diez y media 
• UNA Q U E J A 
do de 1925 y 26, del balance anual 
y de las mociones que se presenten. 
Dado el interés de ésta junta, el 
Presidente ruega a todos los socios 
citados, la más puntual asistencia. 
Fallece Gambier, célebre ef 
plorador del Congo. 
7.—Abdicación de Maria Stuarí 
reina de E ^ í f - , de 
8 9 3 . - D o t a c i ó n del ^ 
peregrinos de Santiaf-
1897.__I>eja de respirarJ ^ 
astrónomo español 
Hflrnwso. 
Horóscopo de hoy. li0i 
Los nacidos el 25 ue 
frirán penas, adversidades j 
4res. 
Una buena noticia: ti(ic^ 
Pronto llegaran los « ^ 
de España, donde se a* Mond 
que el agua m™*™1 la rec(r 
"Fuente del Val . es 1 ^ 
dada por el ' f 1» 
tiago Ramón y Lajít''HaS ]¡i&' 
jor de todas las conocidas 
fecha. 
L a nota final. 
- ¿ C ó m o se llatua "st^ 
—Segundo Diez Alcalá 
¿Dónde vive? 
_ E n la ^ y ^ ^ e r s a ? - - ^ 
_ ; cómo en la ^ ^ 1 » * 
U Ji 
Muy :'usta creo la que recibo de 
algunas de nuestras principales fa-
milias acerca de lo inconveniente 
que se hace el ir a los teatros Tos-
ca y Gran Cinema, debido al la-
mentable estado de abandono en 
que se encuentran por parte de su 
empresa. 
Se me dice, "raras son las bu-
,Qué edad tiene po de Padrón; Irene Rivero d e J í M o por el doctor Carlos M. del 
do el líquido céfalo saguides de la tacas sanas que se encuentran en 
niña para su análisis en el Labo- toda la sala; las que no, están su-
ratorio Nacional. .cías, les sobresale algún clavo, tor-
Es de mencionar el celo despíe- nillo o alambre que aparte de cau-
Pérez; Sra. de Troncóse. ¡Rey, recto funcionario. Jefe de Sa-
Un grupo de señoritas muy ele- uldad local, 
¡gantes: América y Maria- Seco;! FERNAN1DEZ HOYOS 
Sydney Bullotin—Australia Francisca Rolds; Cristina Abad. Corresponsal. 
sar una considerable herida, rom-
pen cualquier traje". 
"Cuanto al calor, es insoporta-
ble el que allí reina". 
"Los pocos ventiladores que 
funcionan ¡están colocados en ma-
las condiciones". 
" Y en cuanto a la proyección no 
digamos nada". 
Son éstos los párrafos que copia 
de una fina y atenta carta que re-
cibo y que por el crédito y garan-
tía que me inspiran las personas 
que me lti remiten, los transcribo 
en éstas Viboreñas, deplorando el 
estado en que se hallan, los espec-
tacuiOs que en otro tiempo fueron 
punto de reunión de la mejor so-
ciedad Viboreña. 
Sería el primero en celebrar la 
más pronta y debida atención de 
la empresa a ésta queja que muy 
a mi nesar dejo formulada. 
Orestes del C A S T I L L O . . 
I 1, 
mero diez. • • 
Pues mejor Y ^ e ^ * cómodamente en flC¡a. 
Neptuno y I 
Solución. domaü 
¿El colmo de 
ras? lfl osa Ma-
M 
Pues domar la 
Cual es la 
libertad 
menos En la Pr^inja 
solución 
